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Telegramas por el cable. 
S E R T I C I O T E L E G R A F I C O 
UEI/ 
Diario d© Xa M a r i n a . 
Al. DIAUIO B E LA MAIUNA. 
HABANA. 
T E L E a R A M A S D E A N O C H E . 
M a d r i d , 9 de marzo. 
E l d i p u t a d o p o r S a n t i a g o de C u b a 
S r . S i n c h í z c e n s u i ó h o y e n e l C o n -
g r e s o l a s d e f i c i e n c i a s de l a o r g a n i -
z a c i ó n d e l e j é r c i t o d e l a i s l a ' d e C u b a . 
23]. f5v. S o m e r o R o b l e d o h a a p l a z a -
do p a r a l a s e s i ó n d e l l u n e s s u a n u n -
c i a d a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l o s a s u n -
t o s d e C u b a . 
Júos c a r l i s t a s s e p r o p o n í a n p r e s e n -
t a r u n a p r o p o s i c i ó n p i d i e n d o q u e n o 
s e p a g u e á l o s e m p l e a d o s de l a P e -
n í n s u l a m i e n t r a s e l e j é r c i t o de C u b a 
y F i l i p i n a s n o s e h a l l e a l c o r r i e n t e 
de s u s p a g a s . 
M a d r i d , 9 de marzo. 
I^as l i b r a s e s t e r l i n a s , á l a v i s t a , s e 
ce t i z sarcn h o y e n l a B o l s a á 2 7 - 0 5 . 
L o n i r e s , 9 de febrero. 
D í c i é l a S a i n t J a i n é s Oazette q u e ga-
n a t e r r e n o e l r u m o r , q u e d e s d e h a c e 
d í a s c i r c u l a , de q u e L o r d R o s e b e -
xy, p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s -
t r o s , p r e s e n t a r á l a d i m i s i ó n de s u 
c a r g o á f in d e p r o c u r a r s e e l d e s c a n -
s o q u e e x i g e l a c u r a c i ó n d e s u e n f e r -
m e d a d , y n o s e r o b s t á c u l o á l a 
m a r c h a o r d e n a d a d é l o s n e g o c i o s p ú * 
b l i c o s . 
P a r í s , 9 de marzo. 
A v i s a n de C a n n e s q u e e n l a s r e g a -
t a s i n t e r n a c i o n a l e s v e r i f i c a d a s e n e-
s e p u e r t o , g a n ó e l y a t e B r i t a n n i a , 
d e l p r í n c i p e d e C a l e s , e l p r e m i o de 
M o n t e c a r l o . 
P o r h a b é r s e l e ro to l a c a n g r e j a a l 
y a t e A i l s i t , n o p u d o t o m a r p a r t e e n 
l a r e g a t a . 
Londres , 9 da maro. 
C o m u n i c a n a l C e n t r a l Netvs d e s d e 
S h a n g h a i , q u e L i i - K u n g - C h a n g , co-
m i s i o n a d o p o r e l g o b i e r n o c h i n o p a -
r a c o n c e r t a r l a p a z c o n e l d e l J a p ó n , 
h a d e m o r a d o s u s a l i d a p a r a d i c h o 
p a í s , á c a u s a de h a l l a r s e h e l a d o e l 
r í o P e i - H o , y a g r e g a n q u e p r o b a -
b l e m e n t e lo e f e c t u a r á e l d í a 1 4 d e s -
de T i e n T s i n , 
P e r o a l T imen s e l e c o m u n i c a d e s -
de e l m i s m o p u n t o , q u e l a s c a u s a s 
de l a d e m o r a s o n q u e e l g o b i e r n o d e l 
J a p ó n n o p o d r á r e c i b i r l o h a s t a e l 
d i a 1 9 . 
P a r í s , 9 de m a n o . 
E l C ó n s u l g e n e r a l de l a r e p ú b l i c a 
de V e n e z u e l a e n e s t a c a p i t a l h a n o 
t i í i c a d o o f i c i a l m e n t e a l g o b i e r n o de 
F r a n c i a l a e x p u l s i ó n de C a r a c a s de 
l o s m i n i s t r o s de F r a n c i a y d e B é l -
g i c a , p o r m o t i v o s p u r a m e n t e p e r -
s o n a l e s c o n e l g o b i e r n o de a q u e l 
p a í s . 
E l C ó n s u l v e n e z o l a n o h a t e n i d o 
u n a a u d i e n c i a c o n e l m i n i s t r o de 
N e g o c i o » E x t r a n j e r o s , M r . H a n o -
t a u x , e n l a q u e h a d e c l a r a d o c o n i n -
s i s t e n c i a q u e d i c h a s e z p u l s i c n e s n o 
d a r á n por p a r t e de s u g o b i e r n o m o -
t i v o p a r a u n a r u p t u r a d i p l o m á t i c a 
e n t r e a m b a s r e p ú b l i c a s . 
.VuocW- Vovüc, m a r z o S, d las 
5 i de l a t a r d * . 
ít 5 per i'Acü'ift. 
fraacoH 18¿. 
iUi(>ifl.ai»í>TO Hamlmrgo, tiO ttir. (iMuujitietri* , 
I » 5 | . 
tHtrciKuks & 113^ ex-cniMJn. 
\ exartfl ig^ u. pol. ;.•(», costo y j'oic. A 
'¿'i, noiuiüali 
en plaza, á 3. 
B 'gnlar & ¡num retino, en plaza, do ¿,;>(l<i 
A 2 . 1 3 i l t í . 
Azücat «Id raiei, cu plaza, dn 2 . 7 i ] ( U Ü.U.lti 
Míeles d© taba, en bocrtui?, ttomiom. 
E Jíü6!:cttd«, firme. 
VEINDIDOSÍ iíG,e00 bocoyes de aztícar. 
M. vatecs, del Oeste, en tercecoUv», de fD.bO 
fi nominal* 
H i r i n n Pfttent Minnesota, $4.10. 
L o n d r e s , m a r z o 8. 
A.«Qear de remolacha, nominal, A dt'd. 
kctLptít ceutríía{j?i, pol. A 10j« 
Ilíiitei í egniar redno, de 8i3 & 8jd, 
CíínoolMados, 4 101 ll|l<i, ex- lnterée. 
D ^ c n e n í o , R.tnco do Inglaterra, 2» po« jOsi, 
Caatita v"*r eleftto ospaíi í l , A 78i, ex-in» 
P a r i s , m a r z o 8. 
B » por «leak», A IOS Ji aato* 52i cts., 
MERCADO DE AZUCAR. 
Marzo 9 de 1895. 
E l p e r í o d o de l a presente semana ha 
sido ac t iva en operaciones de a z ú c a r e s , 
prim-ipalmento por parto do la ospecn-
l a c i ó n , que hainnntenido precios Henos, 
y s in que, al cerrar , h a y a n d e c a í d o los 
mismos. 
No sucede igual movimiento por fru 
tos p a r a la e x p o r t a c i ó n que en conso 
nancia con las fluctuaciones del centro 
regulador y con la l imitada demanda 
que a ú n se observa en el mercado prin 
c ipal consumidor, h a tenido d i í e r e n t e a 
aFpectos, ante las piobabil idades de al 
g i í u aumento en los l í m i t e s en r e l a c i ó n 
con l a p e q u e ñ a a l z a que en aquel h a 
marcado el refinado, pero s in que hasta 
hoy se h a y a signifiriado en forma, p a r a 
que é s t o s compradores se decidan á le 
vantar los reducidos precios vigentee: 
E n t r e ayer, ÍÍ fiDima hora y hoy, se 
han efectuado iacj siguientes opera-
ciones: 
OBNTBÍFÜGAS UF. GUARAPO. 
Ingenio F o r t u n a — Z a f r a pasada 
1500 sacos n ú m . 11 pol. 93^4, A 
3.55. 
Ingenio Centra l A m ó i i c a : 
1000 sacos n. 11, pol. 96, k 4 reales 
para eHpeealac lóhl 
Ingenio Nievee: 
471 sacos númi 1 U , pol. 9tí43 á 4 
idem. 
IngíTiioH varios: 
SOOO aaeos n, 1 U , pol. 96,V, á 4 01, 
idem. 
4000 sacos Dúm 11, pol. 9tí¿, á 1 
ideir , 
CEKTRÍFtTOAK T)R MIKL. 
Ingenios v a i i r f : 
2000 ídoaa Mun, 8, pol. 87, ^ 2¿ reales 
arroba. 
1000 sacos n ú m . 0,7, pol. 85, á 3,15 rs . 
arroba. 
E N O l E D E N A S , 
üoloiüati del Ingenio E s p a ñ a ; 
1000 sacos n ú m . 11, p o l a r i z a c i ó n 90, 
á 3.90 más $26. 
M 7AL0E1S. 
P L A T A ^ A b r i ó de 97J Á 97f 
^AOiONAL,. 1 Oerró de 97* á 9 7 | 
Ca$|»^r«¡ >*»<! 
f o » r i > e » JPÜDLIOOB. 
OWigsilonaii Hlpotuesiift* M 
jE3xomo. AjTmtamlento 
BUletes Kípoiecailo» da la l i l a i/,t 
Oab»...„ 
AOOIOIÍKS. 
Bano't AgrlMlk.. .». .*. . . . . .<...< 
Bttnci» d*i C-oaiK'ijiü. FeiToaAitl-
l«i Dnldos do ÍK uAbcnt. y .5.5 
si'.soflnsB ñr¡ Rfijifl». ,„ ,„ . - , , . . r. 
OoisiyMii On.»nlo>:«« úe Hilrto 
ds (;&rdccM y JÍoarp.. 
CompaSía üulda . i * lo* y«Titi 
rril«« de CafbturíAn..... 
Compañía d« Caininoe' dn íliern^ 
d o M a t a i i s M á Sabauül» 
Oompaüfa do Corilno» vio H'arrr. 
di> Sngna l a Grande........... 
üoxnpsftía do CumÍKow i!» aiqn 
i a ("ii?3ifs.eaoi & VlUAeUXft.... 
OompififttdslFerrooorifll ürbaao 
QcsjptMA d»! FwTi;«ar«iláel Oes-
Oeins>»ft{« Onbar.a <!* jllr.jsbrniJo 
de (?a«.,, 
Bonoe fUpoíoowf'.c» (3» le. Ge.'.:-;. 
til» de Gas 0«r.joU<lftila.. 
''cropaM» d^ íía« RSi!r.o.ao-AiBe-
»'nniio, Üc>!i9oll¿o.d:* 
Ocinnvafiía ds Alra^uím'»» do Biinta 
Catallua 
üolhiorta de Arícsr d* Cíídcnaa 
Oompr*fí'B do Alro»í«l,n&í do Sa,-
oitadbdoi 
Bixxpresa d* Fomf^o y STaTcga-
dei Rtsi 
Compuflía de AIi&&oo:tas dt D«-
pái'to da lo ]ffabana........ 
ObligaolciDef Hipoíecaílao do 
í/)ftiiÍTiiog»B y VUlacUr» 
Fod TelítMnioa de la ETabanr 
Crtfdlto TírrilliOTlal Hlpotoíiario 
dala l e l e de Cnbtt.,,....,;., . , , 
Compftílfft I/onj» de "VÍToreH. , . ,„ 
"eiTocan'll Oiburt y HoJf;ii.(rK 
Accionen ." ,„ . . , 
Obí.'.j.-noíovKí,,,,, 
fmnnamti d» San C^yotanc i 
Vítieí»)».—AcotonM. 
VJIOT. 
86£ á 91 
6Bí <i 68i 
100 á 110 
65i ¿ 67i 
Keminal. 
1(0 ft 1('2 
90f A m 
D6 4 97 Ex-d9 
92 i 95 
ÍJj á 
m i * 
72 6 
Nominal. 



















Bonos Hipolenarlon ConTertidos 
de Gas Coneolidado 






50 á 93 
Marco da 1895. 
D E OFICIO. 
GOB1KKNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
T PLAZ^ DE LA HABANA. 
ANINCIO. 
El recluta de la zona do Z i m T a n? 23, Inoíenc.i > 
Cr Kpi> Oirnivt, cuyo'ifiraiciiio se ig'ior», se sarvijii 
preaentarse en este Cobierno, en día y horabibi', 
para >'n'regirle Ün úocurtionto que le intorea. 
Hallaría, 5 de Marz > de 1895 —Ds orden d i S. E. 
El Comandante Secretario, Aínnano Marli 4-8 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL » B LA I S L * DE CUBA. 
UEOAUDICIÓN DE CONTRIBUCIONES, 
A lo» Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
ÚLTIMO AVISO DE COBRANZA DEL 
Torcer trimenhe de 1891 á 1895, por contribución 
de Subsidio Industrial 
La Recaudación de Contribuciones bace saber: 
Que vencido en 5 del corrier.to el plazo para el 
pago voluntarlo de la contrilmetón por el concepto, 
triineel.re y a ñ o económico arriba expresados, nd 
como de los recihoá de triinestreg y afios .ir torio-
r-»« ó a<li;!Íonal6f', do if'nftl clase quo |)or rectificación 
de cuotas d otr.is caust», no so liubiesea pu^to al 
cobro hasta ahora, y modificada por IH R. O de 8 de 
Agosto de 1893 la notiücnción á doraioilio, y declara-
do por la misma que sólo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, en 
los periódicot y cedulones, que con esta fecha ee re-
mito á cada contribuyente la respectiva papeleta 
de aviso, á fin de quo oonrra á pag-r su adeuJo eo 
esta liecandacióts sita en la calle do Aguiar 
nrtmeros 81 y 83, dentro de tres días hábiles, de 
diez de la mfñana á las tres de la lard-, á cor.Ur 
desde el veinte del actual, si vrin'e y dos del m smo, 
mbon Oías incinaivt-; aovirtiécdi-lee que pasado esto 
áltitoo día, incurrirán los moroHos en el recargo del 
otkoo poi1 oiento, sobre el total importe ool rocibo 
i,ili>m«rio, con aireglo al artículo 16 de la Instrncción 
de lf> de Miyo do !íÉ8.r). que disi-oî e el procediiiuento 
ooiilra dondoi-fs á la Hacienda Piíblica. 
tLibana, ffde M.rzo de 189r.. KlSub -Nober-
u ir!..r, José tíofitu Oarcia.—Publíquese; Ei AloaJ-
lo Municipal, S. 'jundo Alvares. 
i o. 1037 ' 51-7 M 
J u n t a p a r a la a d q u i s i c i ó n de vestuario 
p a r a Jas fuerzas qve han de llegar de 
la Peninsula,. 
Habiendo i'cordado la Junta nombrada pwa ad-
quirir los sombreros de yarey, zapatos de baqueta, 
platos fiambrera, mantas de lana y demás prendan 
do uniforme que piiíd in neccitar Ies fasrzaji que do 
bei. lipgar de la. l'o-fnful», que 1» adquisición tet ga 
luj'sr ii' r concurso el < i» I I <iel actaal, á las o;:ho do 
la iiraft.urá. «o el Despacho del Kxcrao. Sr. Goueral 
Segiuido Cabo con arreglo á las condiciones que es-
tablece el pliego que esta no manifiesto en 1» Secre 
ta'ía de la Subifinpección de J.< fantería, se hace sa-
ber por ente nnnnci" para lo» que deseen hacer pro-
poMr.ioncs las presenten ou dicha hora del dia indi-
cado en la (xpresada Secretaría. 
l l n l T i n a á fide marro de 1895.—El Teniente Coro 
nel Secretario de la Junta, Dámaso Bcrtngner. 
3-7 
OrJou de la r iaaa «id día 1) de marzo. 
BSávTtítb F'ARA «I. DIA 10. 
Je'e de dia: El T. Coronel del 2'.' batallón Cazado-
res Voluntarios, D Jacinto del Castillo. 
Visita do Hospital: Batallón mixto de Ingeniero», 
ler. capitán. 
Capnanía dnnoral y Perada: S9 batallón Cana 
dortw '•"oluntarios. 
Hospital Militar: 2" luí al ón Caradores Volunta 
rios 
. Batiría oo la Reina: Artillería de Ejército 
Avudante do Rr.arrtia en fl Gobierno Militar: El 
a? de la Plaza. D. Marcial Mora. 
Liuigirm-ia en idem: El 3'.'de la misma D. Fran 
cisco Sobredo. 
Betreta cu el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Vigilancia: A rliilerí.i. 3er. cuarto.—Ingenieros, 49 
idem.—Caballena de Pirarro, 29 idem. 
Bl Comand.xii .i Rárgenui Mayor. Juan Fuenie». 
mmm. 
Comandancia Wilittr de Marina y Capitanía d9 
Puerto de 'a Habana —Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio 
Ayuilaote de la Comandancia y Capitanía dê  
Puerto. Fiscal do la tnihma. 
Por el presente y tíinnino de treinta días cito lla-
mo y emplazo para que ccmpaiezcan en esta Fisca-
lía íi fin de ser oídos eo sumaria que instruyo con mo-
tivo de haber hecho ezplsoión á borlo del vapor I n -
vencible fin la inafiaria del día 16 de Diciembre dtl 
año 18!;4 varios cohetes á, Don Andiés Hidalgo Oca-
fi» vecino que foó de Morales núm. 2 en Regla y 
otros individuos que eufiieron quemaduras con moti-
vo de dirho recidunte. 
llidiann. Febrero 6 de 1895.—El Fiscal, Enrique 
yre.rc.K. 3-9 
Don Julián García de la Vega y González, Capitán 
de Fragata de la Armad», Ayudante de Marina 
del l 'intnío y Capitón del Puerto do Matanzas. 
Hiblc.ndo tr.arocido en la costa de Jaruco una lum-
brera propia de buquo con las siguientes dimensio-
nes: 8 pies largo, 5 de ancho y oo» de alto, provista 
do vifltios y crjoroudos de metal en sus hojas se ha-
ce público por ol término de treinta días y por medio 
del Hole'ín Oficial de la provincia, periódicos de es-
ta localidad y edificios públicos del pueblo de Jaru-
co con ei fia de que los quo ae consideren con dere-
cho ol expresado hallazgo, se presenten á aducirlo 
por ni ó por mi ó l o do jp.oleraoo ante el Excelentí-
simo 8r Comandante Gra!. del Apostadero en la in-
teligercia quo Uanscurrido el plazo de treinta días 
sin presentarse reclamt-ción alguna se procederá á lo 
que coneE-pouda con arreglo á lo prevenido en la 
Ley. 
Mataruas, Marzo 5 de '895. — Julián García 
rf« la Vega. 4 8 
V A Í ' O R K S Dh) T R A V E S I A . 
SE KSPERAN 
MÍO. 10 ¡t'ivó Romano; Anibcres r etcala». 
. . "0 ftí a .vr.*» S v,. 
4 11 pijrpttfi Tampí» » Cavo-floeíio 
— 11 Wbitney: Nueva-Orloans y epcalas. 
I I Krncsto: Livoipool y escalut. 
. . 13 '«r»». ^" ^-'.f-icí. i «KíM»» 
í l Ti Vigilancia: Nneva-York. 
. . 14 Buenos Aires; t ádiz y escalas. 
. . 14 ' l í;. ! f UwíM.- «8C*U*. 
. . 15 -••jruJi.aca Versera» T «sea)»». 
» 15 Habiiiia Nurv.k-V'ork, 
. , 1f> Hnfuyctte: Veracnis y egnala». 
Ifi K. de Liirrinaga: Liverpool y escala*. 
. . 17 . .auoii H.;ev:¿-Y<;rk(. 
. , ?o Con'db de Wifredo: Barcelona y esoala». 
22 ' "IK.^I VoracrTic . «HCHU,... 
2$ Vtétísmt Puerto-Rico y esca'a». 
4 24 Uta o/ "Wanhíuiftc-n; ííneva^Vor». 
4 Srctanderino: fdvcrpool y escala». 
'J7 Alicia: Liverpool y escalas. 
. 28 i I.;OIOII T e«i Hia' 
Abril '< Gaditano: Liverpool y cncalnf. 
S A L D R A N 
ÍS.¡T. (' ;;iaa Ma Cristina: Cádiz y cecal"». 
, it) ' • i ' - j ' fi '^oiidal; CrheVa Vi-rtr. 
, l ' j Puerto-Iíieo; Canarias v esca.'ae. 
10 Manuela; Jr'uert"-«vice en- «.nu, 
I 10 Martín Saenz: y Cádiz Barcelona. 
11 Orinaba: Veraomi y MOHIIM. 
11 Olivetto: Tampa y Cayo-Hueso. 
11 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
14 fiaraioga: Nueva York. 
14 Vigilancia: Veracrti» y escala». 
16 Lafayetto: 8t. Na:iaire y escalas. 
16 Vbijurnnca. Nuevu Sori. 
18 Vi..,vrr.; Vaiaoru» y oncalM. 
21 María Herrera: Cananas. 
23 YacMim; Nueva-York. 
25 'Jilí of wááWinjrton: Veraorn* y e la». 
80 Panamá: >7-.iolra-York 
31 Máxico: Pt-o. Éloo j escalns 
TUERTO » B LA HABASA. 
KNTRA.OA8. 
Dia!»: 
D i Nueva O leanson 81 dias, van. esp Puerto Rico, 
cap. Segura, trip 47, lona. 1741, con caiga de 
tránsito", á C. Blandí y Cp. 
wSALlDAS 
Dia ?: 
Para Nueva Yoik vsp amer. Séneca, cap Hevacs. 
Pasoaguala goleta emer. Auna de Hamm, cap. 
Southard. 
Mobila gol. amer E. W. Schmidt, capitán Grei 
ghton. 
M o v i m i c n t í i de p a s a j e r o » . 
KKTRAKOM. 
Para CAYO-HUESf» / TAMPA, en ol vapor 
amer. OKveiie: 
Sres. D. E. Penmisnr.—W. Enoa y Sra,--T, Zav 
y Sra,—4. Merrille—VV. H. Mertill—A. Clapp—VV. 
M. Henziy Sra—J. Marey y Sra—B A^ams, líbate 
—C. Cssper H Birrangbs y Srs—C Ward y Sra— 
E. C. Murpby y hermaoas—Emelina Mendoza 
Marcelino Mesa—Srt;i Croz—Jo'epb Galdborg—C. 
W. Bnn—N. Tovols y Sra—Benita Rodtigaez—José 
Rodríguez—H. Munell y Sra—Eduardo Haramann— 
M. Creqoeé hjc—J. S. Cithenvood—J. Bernheim 
—W. Gr'g^s y Srü—M. Ündehill y 1 más de familia 
— J i m i o Chávez v 7 hijos Regira Galbari—P. To 
mas y Sra-Emilio (JarratalA— Gibriel O'Furrill— 
Manuel R, Alfonoo y fra—Gonzalo O F.*rrill—NI-
colés de Aárdensf—Clotilde Alvarez y 2 n i ñ o s — E • 
lena Pilar—Josefa Gónez 6 hijo—Sebastián Vilano 
—Francisio Sipedo—Juana M. Travieso do Le^l y 
3 hijos—IT Bemet—M. Brsm Cergee—R. D. Kno-
vo.—Jameo Matheus—Charles Adler—PaHo Diaz— 
R' f^el Diaz—Ratsón González—José M. GonzáUz 
—Jose fa Pé-er—Cristina B M sandez é h'jo—Ma-
nuel Ildafon so—Mari» C. Pérez—Filomena Bnrg is 
v i b jos—Muría d» la Paz—Nicolás Diaz—Jen M. 
Gorntindtz—Jofé B»ez—Sevorivo Martinez—Anto-
nio G. Valleji—Rafael H. Bein», Sra. y 1 niño—A-
nastasia Domínguez—Antonio G. Camacho—JOM; 
Lambsrd'.rií—Mmuel Diaz—Fi-ancisc» P. Oliva— 
Nicolás Sehuih—C, M Smith, Sra. é hijo—G. W. 
Nichois—trustavo Pérez y Sra—C. 8ch[fír. 
ParaNURVA YOBK or. el vapor ame. Séneca: 
Síes. D. Willisms H Bale—Robort B. Billu-'gdca 
—H A. Spriijg.itead—Juan Quintana—R. .1. Seabar 
P. V. Msrtoiiier—Giusepp Gallarico—Francisco 
G' llari ni—Dominica Bianco—N. Looneti— F. Vi 
oénsó—Carlos Salvatore—Parqna'e Dorainiquc—S. 
Etalli rico y 1 más de familia—Giovanni Doraerico— 
VHoenzó liDcmiura—Demerioo Mans'no—Francisco 
Paibrif ce—J. Barrote v t más—Dr. Willes Hoves 
S33a.tratíia.B de estera]!?». 
íMc, 10 
Nnfvitis, vapor Murtera, capitán Viño'as, 
4,200 sacos fzúosr, 311 tese' y ef«oios. 
Dominica, gta. Dominica, pr,t Bosch, 300 sacos 
•/ úcar. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. (3ti\, TOO sacos a-
zúcar. 
—Bunaroi, g 1. María del Gimen, pat. Alemafiy, 
50 varas madera, 300 yayas. 
Jaruco, pol. Amalo Antonio, pat. Thotnas, 150 
150 s. azúcar. 
Dimas, gol. Hermosa Goaoera. pat. Vivss, 200 
s. rzdoar. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero, í)lñ 
sacos azúcar y ef ctos. 
Cabanas gol. Joven Pilar, pat Freixat, 800 
tacos azi'isar. 
Día 10 
C-bafi:»», gol. Cond-T. i.at. R ĝó 
Cabafas, g d. Joveo Pilar, pit Freixis. 
Dominica, gol D miuioa, pat. Bosch. 
P.traDe'sws'e, B. W. vap. ing Duciline, cap Brown 
por B. Truffin v C? 
Dtdaware. B. AV. boa. am. Matanzas, cap. Tric-
«nn. por Lnis V Plaíé 
De aware, B. W go1. Jos.li H Pist. cap. Fren-
ih p->' fiblM'go y C"? 
Vpvscmz. va". eí)i. Reina M? ' list.lnn, c«p:táíi 
Oorordo, por M. Calvo y C? 
M-tanzes, vap. sm City ef Washington, capi-
t4n Bncli y, por HIIIIIIKI) y Cp. de tránsito. 
M t;in; a», vap esp. Alava cap Uribarri, por 
Lnyolii t'\ Saenz y ''p de Irántilo. 
Puerto-Kicc Cádiz y B.-r-elcna. vap, esp Ca-
ia!uñar ran Cairerss, p(-rM d i v o y Cp. 
Niievi Yo k, vap, esp. Oiiulad Condal, capitán 
Cast,ellá. por M. Ciilvo y flp. 
Puerto-Rico y «soalas, vap. eid Mamula. ca-
pitán Ginesta, por Sobiinos de Herrera, 
——Noovu York, vap. am. S.éueca, cap. Stevers, 
por Hi lalg" 7 f^p. 
——Delb'ware, B. W gol. am. Maggie 8. Hart, ca-
nitán Keene, por Luis V P.acé 
Hamburgo y escilas. vap. alemán Tcutonia, ca-
pitán Gronmeyer. por M. Palk y Cp. 
H u q u a j s cine o* tonta ¿©ejp&chado . 
Cárdenas, vap. irg. Ai'dandhú, cap. Walker, 
por Luis V. l'lacé 
Pascagonla, gol. ern. Anna M. Stammer, cap. 
Sonthrrd. por R. Truffin y Cp. en lastro. 
Mobila. gol. am E W Sniidt, cap. Creigton, 
por l i . Trcffin y Cp. en lastre. 
Cavo-Hueso y Tampa. vap am. Olivette, cn-
pitán Hanlon. por Lawton y Hnos. 10 banike y 
415 teroina tabico y efect-"". 
Ver^cruz, vap. francés L^iV' t te , cap "Roqcevnc 
lior Bridat Mo?;tros y Cp f>7,H75 cajillss ciga-
rros y efectos 
Barcelona Géaova y Caneiias. via Cnibariéa, 
vap. tsp Puerto Rico, cap. Segura, por (".Blan-
ch y Cp. de tránsito. 
Matanzas v otro», vap. Juan Porgas, cap. Na-
cher, por C Blanch y Cp de tránsito. 
•••sí tS! ir» «<»jf r ' IM ' S 
dt» M a r a o . 
i t ícar. «»«OB. 
\rficr.r barrilei 
Azócar, • njilas 
).M>n-. (WVV -- rx'' 
rabact.-' 'orni'lff • 
llftjet'diRf cijcarros ,. • 
Picadura, kilos. 
Miel de abejas, galones 
Maderas piezss.. 










í «> yt». c h a. rt. « i » . 
Tabaeo, turnio» 415 
Oaílatítla* fltstfti»r<»it; 57.S7S 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Mabana, 9 de Marco cZe 1895 
IMPORTACION. 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios ftojr,s. Cotiza-
mos de 31} y 225 rs. ar. por latas, segúa tumafio del 
envase. 
ACEITE REFINO.-Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 Hbraa de 20f á 20̂  rs. y las de 9 id. de 21} á 21». 
ACEITE DK MÁNI.—Regulares existencias. 
Cotizamos de 7i á. 7J rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galonea á $1-50. idem de 
10 galones á $1-60 c. Irtiz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
6. $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 3 á 3^ 
rs. barril; las chicas en seretas de l i á 2 rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamaños, de 1 á 2^ rs. mancuerna. 
AFRECHO.-Hay poca demanda y se cotiza, de 
$l-7r.íí $1-S0 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.- Cotizamos de $&! 
á $6 garrafón, y en caja de $5 á $rij c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2i rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $10 á $11J qtl. 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 7i á 9 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Regular existencia cotizamos de $3 
á $3¿ qtl. 
ANIS.—Escaso, á S-Oi qtl. 
ARENCONES.—Veota» regulares, de 32 á 33 
cts. eajita. 
ARROZ —Híy buenas existencias • los tipos me 
nos linnos. Se cotizar: femilla de 7 é ra. arrroba. 
Vanülax: de 8J á 10} rs. ar.; Valencia: de Sí á 10 
ar. rs. *eirún clase. 
AVELLANAS.—Regulares exlstoncia» y se coti-
»an de 3 á «¡5 qtl . 
AZAFRAN.—Coi izamos el puro flor de $6J á $7 
librn v el compuesto de 6 á $6} libra oro, 
BACALAO—El deNoruegade $8 á $8} caia y de 
Halifax d« fij á 6i; el robalo de 4} á $4J qtl . y la pes-
cada de i ; :i $4} qtj|. 
CAFE.—Hay buenas exislencias y se cotiza el de 
Puerto Rico de clas-e corrientes < bueno de $23 4 
'-"S qtl y superior do I I i 'iflr-'! i de $2iJ f. 24.J qtl. 
CALAMARES.—Rcgularf o é3l«teno>a« y so c o t i -
za et ilaisssegunn s i c s . d c $4} á $8 los 48|4. 
GEBOLLAS;—KegulLU-CB fzlsteridas de Isn irc-
portadas y se cotizan, según procedencia y estado de 
18 4 1P ra. atl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acre di Indas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4| docena: en 
i botellas y i tarros á $113 barril neto, y Globo en 
i tarros y 4 botellas á $45 las 2 Ii2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó J ta-
rros, á $11. 
COMINOS.—Cotizamos de $9 á $10 qtl. 
CONSERA'AS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos en ] y \ latas, de 26 á 86 reales. 
Salsa de tomates á 16 rs. las i latas y 20 reales i de 
latas. 
COÑAC.—El francés, clases ñnas, se cotizan, de 
$25 ¡i $26 el.: corrientes, de $104 á 12 id., é Inferior 
de $6 á 8J id., según marca. Nacional, do $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 94 á 
11 rs. lata. De Bilbao de 20 á 22 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $44; idem 12)2, á $54; id. 12r4 
á$34id . ,ydol2 i8á$2 . -Lo8 f w o e í í í ^15 á 16 
ctj» de'poroo» clüooib 1 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $14 á $44 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $34 á $4 , y superiores, de $54 á $9 las 4 c 
Los del país siguen detallándose de $34 á $ 4 las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros de Veracruz se cotizan 
de 7f á n . 8 ar. y los blancos de los Estados-Unidos 
de f\ 4 1P J rs. ar., según tamaño, y los colorados de 
13J, á 13? rs ar „ , 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $24 á $8.} 
ceja según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 6J á /4 
rs. ar ; los medianos do 8 á 9 rs id.; los gordos, de 
94 á 11 reales id., y superiores á selectos do 12 á 10 
rs. ar. 
GINEBRA.—La inato* "Campana" se cotiza £ 
&. $64 garrafón, á >i¡ capi de frasquera y la elaborada 
en el paí) de $3 á $ 5 earrafóa. 
HABICHUELAS.—Do las chicas se cotizan ds 65 
á 7 rs. 
HARINA.—Los precios firmes. La arnericaria; 
abundante, se cotiza según marcae, de $ 8 á $9} saco. 
Nacional de 6i á 7 Í 
HIGOS.—Se detallan de 5* á 6 rs. c. loa de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
do $ 3 ? á $31 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent, esca-
sea, y se cotiza de $54 á $5^ caja. El amarillo de Ro-
caraora, á $5 á f 4 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, so co-
tiz.i do $ 18 qtl. á $184, 7 «t1-»8 marcas, desde $17 
á $19 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan COÜ demanda, 
de J á $4 docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete. de $13 á $13} idem. 
LONGANIZAS. —Regulares la existencia y se co-
tiza de 4 á 44 rs. libra. 
MANTECA.— Cotizamos en tercerolas de $11 é 
$14 qtl., y en latas, según clases, de 14 á 16 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $23 á $25 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos do 7 á $8 qtl. 
PAPAS.—Las del país de 26 á 21 rs. quintal y las 
americana, á 34 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 á 
30 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts. idem, 
el americano do 95 4 30 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 9 á 11 rs. caja 
PIMENTON.—Corta demáhda y se cotiza de $? 
á $11 qtl. 
QUESOS.—Existencias regalares del de Pata-
grás so cotizan de $29 á $30 qtl., y Flandes de $20 
á $204 quintal. 
SAL.—La molida se cotiza de 9 á 10 ra. fang. 
SARDINAS.—En latas eu tomate y aceite, de l i 
á I j rs. lata, según clase y tamaño En tabales de 10 
á 16 resles. 
SIDRA.—La nacional se cotiza do $ 3 i á $6| caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carncs y aves de buenos surtido, 
de $54 á $6 docena do latas. Carne» solas de $4iá 
$6 idem, y pescado de $ '4 á $44. 
SALCHICHON.—151 de Lyon, do 6 | 4 7 rs. libra y 
el de Arlés de 4 á 4 j rs. libra. 
TABACO BREVA. —Según marca, so cotiza de 
$174 á $22 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 19 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos Cotizamos de 164 
á 17 rs. arroba. 
TOCINETA.—Se coliza, según clase, de 124 á 
$12J qtl. 
VELAS.—So detallan las de líceamova chica» á 
$R4 y grandes á $124 las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza do U á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $ 4 á 
$ 4 } barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4 á $44 ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas de $32 á $38 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras m-:-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
«c.'ll 4 $35 ptpa. 
General Trasatlántica 
Sa ld rá oan» dichos pufti'iwv dl|*é96afttóQ# 
ol 17 de Marzo e) vapor fréinoéfl 
C A P r f l N BAQUFSNK 
Admite p t txa lem; y carxí» }mr. too» )v 
vtiük, Rio Janeiro, Bmnoñ Ái,txm y Mon i 
rt<l<w coa dnnofllml«ntoa dtrdoüoa. Lo^ Q.<> 
ti-vdinloTjtioo de carga para E'to J a u a í r o 
Vtont-fividoo y Baouos Aires, daberáo. w p ) 
otflé^'r el psRO brato m Iciloa y el vado- fe 
L a ca-rga «o r ec ib i r á t y i o X M v m n el (Mr. 
15 do Marzo, en el nmelle de Caballería 
t m cüíioclixilen^o* d e b e r á n entrojíarse e 
dl» l i a íe r lo ran la cas* con»lgu atarla con e<-
pi»ÍftottcÍd& del peeo itrato de la n jo caucla 
qaodando abierto el regietro el 10 
uh¡« buitoi» de üübjjco, picadura, ote., di-
O'jrfer. wryvtíiree aaiarrado? y ftelladop, «1* 
ntiyo re^edaíto la Oompañ ía no m hard. r<>» 
fitr-vibií1! A la* 'aleas. 
Ho m ud'ixUr.rÁ u ía^í in baleo do^paáv dtl 
día .-«rtiaíado. 
Loe ^ap^re í do e s í a Omapa ída ulgne;; 
5.» ido á Ion eafiore?. pasajero» el eamerad 
svaioqaa tienen acreditado. 
Dé raAfl p o r m é n o n w impondrAn nao con 
^gaatartos, A m a r g a r » n & a . 5, RETDAT 
«fTkWT ROS 9 OOÍIP 
3150 • a7-9 d? 10 
Reina María Cristina 
CAPITÁN GORORDO. 
Saldrá para Pto. Rico, Cídis y Barcelona el 70 de 
Marzo á la» 10 de la mañana llevando la cones-
poadeucia pública y rio odeio. 
Admite ;)ijp»jeroo para dichos poertot, carga para 
Pto, Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Biso y ('ádiz solamente. 
Lo» passportos «e entregarán al leolhir \o* billete* 
depasaje. 
Las póliza» de carga se firmarán por loa consigna-
tarios antea do correrlaa, sin cuyo requisito oerán un-
ían. 
Recibe carga á bordo hasta el di» 8 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp.. Oficios 28. S12-1B 
LDTIA DE H1W-Y0EE. 
« a o o m M n a c i c m c o n i©« v i a j a s t 
U-aro^a, V o r a c r u a y C e n t r o 
A m é r i c a , 
d e l i s u r á n t r e s m e n o t i a l e s , te&liendo 
loa* v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s di&e 
1 0 , 2 0 y 3 O , y d e l de N o w - T c r f e l o » 
d í a » I O . 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
.• APOíi CORREO 
CAPITÁN CASTELLÁ 
Haldri para Nueva York el 10 de Marzo k lai 4 
tlela tftvde. 
Admite carga y paeajeros, 4 lo» que 10 ofreca al 
buen tr/ito quo ústa antigua Compañía tiese ^oradl-
tado en sus diforoníos lineas. 
También recibe carga para Inglaterva, Uwab'irgo, 
Bromen, Amsterdan, Eotterdan, Ambere» 7 de>mé« 
puertos do Wlaropa oo»: oouoolmionto directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de 1» íallda. 
La comisuondejicia solo ÜO recílio en la Adadnli-
trao.idn de (.,orreoi. 
NOTA.—Esta Compafiia tlono abierta n/i»pdli«a 
flotantb, aíí par» octa ito.ea como para totloa laa de-
más, b«,jo la caá! onadeníiiiegaraj'sci todos loa efeotoi 
bao it, Milftu< Í̂(Mi eo <r» raport?. 
P L A I T T ñ T Í J A M S H I F 
• N e w - Y ' o r f e e a I O h o r a s . 
iUpideH rapwes-c^rreos amer ícantw 
M Í J O O T T I Y m m n 
Ufio do eatcí vapto-on saldrá de eate pizorto todos loi 
lunes, mléToolea y íiibado», k la ana ae la tarde, con 
esos!» eT\ Cavo-Huosn y Tampa, donde ÍO toman lo§ 
trece;. llegaruU l̂ s D̂ BajetriM 4 Nueva-York sin 
cambio alquile, pasfindo por Jucfeíonrllo, Savanah, 
Charleaton, Eirhnüand, Waabingtou., Filadelfia y 
Baltimore. Se vedftn billete» pr,?» NuoTA-Orloana, 
8t. Loólo. Chicago rtofoj lan principales olnd»de« 
de los E i t a d o R - ü n i a o R , y p a r a Europa en combina-
c i ó n con las mejores líneas de raperes que salen de 
KneTa-York. Billetes de irla y ruelta (i Nuera-York, 
$90 oro americano. Los somlr.ctorii» hablan «1 coi-
te l lano. 
Loa días de salida de vaper no ú.^vacban pfeí*^ 
portes después de las osoa de la m&Kaoc. 
Par» más ponnenoreB. á£ri«rte í «US iiongignata-
ílon, LAWTON HERMANO^ W*t»*eLtsn* a. «5. 
J . J . Farntrworth 261, Broadway, Nueva York. 
J . W, Fitseerald. Suporintwdiint».—Puerto 
L I N E A O E C A K i R I A S 
DE 
V a p o r e s ¡ E s p a ñ o l e s 
Correos de las Anti l lae 
m SOBRINOS D E H E R R E R A . 
E L YAl*OR 
CAPITÁN !>. rüüKKXOO YENTXTRA 
Este liormoso, conocido y r á p i d o vapor, 
que realiíió su primer viaje en 10 dias, sal-
d r á de este puerto, v ía Caibarien, el 21 de 
marzo á las 2 de la tarde, para 
feíanta Cruz de la Paltiia 
Puerto de la Orotata, 
¡Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
E l vapor e s t a r á atracado á uno de los 
ospigones del muelle de Luz para mayor 
(¿•inodldád de los señorea pasajeros. 
E l pasaje de Ca ibar ién se rá conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
do esta Empresa destiaados á esta carrera. 
L a carga se e m b a r c a r á por el muelle de 
C. ibal ier ía hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sas armadores, San Pe-
d'-o (5, quienes faci l i tarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D. Juan Cabrera Mar t í n , D Aurcl iano Ya-
nrs y Sres. Hijos de Juan Rodr íguez y Gon-
zález. 
N O T A . 
Paiiticlpamos á los señores pasajeros que 
el refefido vapor vo lverá á salir para Ca-
narias en el p róx imo mes de abr i l . 
Los que hagan viajes en el M A R I A H E -
RRERA., pueden gozar la tradicional fiesta 
de la B:)j ida do la Virgea de las Nieves, 
que se tx,ebra en Santa Cruz de la Palma. 
I 3fi • 81 
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VIME DE EXCURSION A CANARIAS 
Con pasaje de ida y v n e l U 
Grandes Fiestas do la Bajada de la Virgen 
EN SANTA ÜRÜZ DB LA PAlMá 
fJ! bermoc<o vapor eapañol 
capitiaii I K ¿ m é I T Sognra. 
de 4,01)0 toneiladas, CLASLFICADO "ÜN 
LI.OVIÍ INGLÉS 100 A 1, 8 i iM' 'io l a H A B A 
NA con escala en C A I B A R I K N , oí dla 10 
de Marzo, á laa diez de la m a ñ a n a D I R E C -
T A M E N T E para 
8auta Crnz de la Faíaria 
Santa Cruz de Tenerife 
Pal «cas de (xran Canaria 
y Barcelona 
Este r áp ido vapor, en su viaje excursio-
nista á G X N A R I A S admite pa^aieroa á 
precios módicos c m hül'.tes de ida y vuelta 
valederos por C I N C O M E S E S , con cuya 
íac i l idad a la vez que p o d r á n gozar de ia 
fiesta tradicional de la BAJADA DE LA VIR-
GEN en Santa Cruz de la Palma, y de las 
muchas que en toda Ja provincia se celebran 
en los meses de Mayo, Junio, Julio y Agos-
to, u t i l i za rán luego el billete para cualquie-
ra de los vapores de esta Empresa, que 
mensualmente hacen escala en aquellos 
puert ' s con destino á esta Isla. 
Se despachan t a m b i é n billetes de ida so-
lamente. Para comodidad do los señorea 
pasajeros, el vapor e s t a r á atracado en la 
Habana á loa muelles de San J o s é . 
L o despachas su» conslírnj'.tarios, 
C. BLANCI? Y COMP., 
O F I C T O S N U M . 20 
y IQR Sres. Alvares y Cp., en Caiba 
rién. 
c 340 HUI 
Linea de Vapores 
TRASATLANTICOS 
DE 
P¿mIlo@, Saens: y C p . 
[mee 
E l magnífico y r á p i d o vapor 
MARTIN SAENZ 
de 5,500 toneladas 
capitán SR. OZAMIZ. 
S a l d r á de eato puerto sobre el 10 de mar-
zo D I R E C T O para los de 
Cádiz y 
BareelOíia* 
Admi te pasajeros para los citados puer-
tos y un resto de carga ligera incluso T A -
BACO. 
Los vapores de esta compañ ía siguen 
dando á los señoreo pasajeros el esmerado 
t ra to que tienen acreditado. 
Para m á s informes dirigirse á ana consig-
natar io» , t ioyoh»te, SÍWIÍ- J Compañ ía , 
Oficios n ú m e r o 19. 
C 414 7 Mzo 
E l vapor e í p a ñ o l 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos do la Habana 7 Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
BU SITUACIÓN EN LA TARDE DEL JUEVES 28 DB FEBRERO DB 1S95. l o 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Espafiol. 
CARTERA: 
Príntamoa y descuentos. 
CUENTAS VARIAS: 
Cnontas á liquidar 
Cuentas al cobro. 
Corre ;• poíisal ea.......... 
PROPI&DAD&8: 
Procedentes de la fusión «•••• 
Adquiridas después de la fustán 
CtlLES: 
Materiales y utensilios... . . . . . . . . •• 
Mobiliario . . . . » • 
Empréstito inglés: partidas amortizable« de 
1894ál930.. . . , 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) 





Ordinarios . . 
(Obras en construcción. 
¡ Saldo de 1894 
ExtraonlinarioB. -í Obras en construcción 
( de 1895 





































$ 19.690.277 25 
PASIVO. 
Capital »úéé 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo. . . . 
DA PITAS LAP.KTNAGA 
Admi te carga en l I V E R P O O L basta el 
16 de Marzo, para la TTibíca , Matanzas, | 
Santiago de Cuba y Cleníoeffoa, I 
Habana, Marzo 6 de 1895.—Lovchate, ? 
Saenz y Comp. o 433 7 mzo * 
OBMOAOIONES i LA VlStA. 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos: 
En efectivo , 
En acciones 
OBLIOACIOWE» Í PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir nóro. S.. 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles Febrero 
Cuentas apagar do ferrocarriles 
Combinacionoa con otras empresas 
Cuenta comente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Amortización del Empréstito 
Ganancias y pérdidas do 1831 
GANANCIAS » PÉRDIDAS. 
Producto» délos Ferrocarriles...... 
Productos almacenes de los 
































Sacos do asúcar recibidos desde 1? de enero. 332.225 
Saldo de 81 de diciembre de 1894 51.008 
Total... 383.233 
(focos entregados.. 105.607 
EXISTENCIA á liquidar, almacenaje 277.626 
Habana, 28 Febrero da ds 1894.—SI Contador General, Pedro A. StoU.—Vtü. Bao. JC1 Pre«idou>e 
B. Argiielles. C 436 4-8 
de la Compaftia 
HMBMOTSMIEElOMiL 
.o k s Antillas 
m m i LA HABANA. 
Paca tíAVKü v HAMBÜliGO, coa eíoalw 
srentualM eu r i A l T i , SAWTO DOMINGO YBT. 
TIvOMAS, saldrá SOB1ÍE EL 12 de MARZO de 
1895 el vepor "«roe jOomín, do porte de 1762 »onft-
c a p í ran i L o o m e g e r . 
Aiíuiu* ivu^a pitra tui ..•lltao» ^ t r u t J t»aiDl«íi 
wuboido» oo¿ cuucciiDieuWK directo» fr.ia im 
ertrnt»™ do ntiertoa dé KUttüPA, AMEll lCA DSL 
SUR, ASIA. ¿JTOIOA i AUSTRALIA, «egftn por-
aencrea ouo se facilitan an la oatia oouslgnatiiri». 
NOTA.'—Lit (.íiega destinx.d» & puerto» o:i donde 
no toofc el vapur, ser* tvaít.ordrtd» axi ÍJamburiíi' ó 
au ol Hfcvra, k oonvealeitoia déla «mpítísa. 
Admite paira,5eroB de pro* y uno» «uantoo d» pití -
moro cimara pira ¡át. Thoinr.», Haní , HBVM j Ham -
burgo, & praclod 4riat;lsdoíi, Dr-bT« lo* feu ^oiMthn 
foií ooKXíguatario» 
Lo carga »« «íoibü 4>oi el ain«U« da Cobailorl». 
La ncitTespccdfcn'a!* «ttW W r!ííiíb« fU i» Adru»"!» 
¡raatiSn do (mnrtnf. 
Los vapores de «s'a lini-a bacon escala eü uno ó 
mis puertos de la couta Norte y Sur dei la Isla ae 
Cuba, siempre (¡ue les ofrezna carga suficiente para 
ameritiir la esca.a. Dich i ovê a so admitd páralos 
puertos de tu itinerario y taubiou para nialquier 
otro p.into, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para mií'3 pnrmiíriores dirigirse i los oonn gnataiios 
calle de San Iguaoio n 54. apartado de Correo 729. 
MARTIN, FALK y CP. 
n 1770 lili M 
Las pólluM par» la osrga da travesía íolo ee adm « 
Un hasta el dia anterior déla salida. 
CONSIGNATARIOS. 
M«<mtfta: tiras. FlftaáV» Eodríguo» y üp 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós j Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp, 
Cabo-Haitiano: Sres. Jinu-nes y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponoe: Sres. Frita e Lundt y Cp. 
May agüen: Sres. Sohulsey Cp. 
águadilla: Sros. Valle, Ko^plsoh y Cp. 
Puetto-Rloo: Sr. D. Ludwig Dupiaco. 
Brt •idiinaíba por sn» armadores San Pedro n. fi. 
I 35 3t2-lE 
IMORK 
AILSTEAI C O M P i M 
Línea d© Ward 
Ssrvioio regular de vaporea eorreos am»rloano» 













Salidas de Nuera-York para la Habana y Matan-
eej, todos loa nnírcclos á laa tres do la tarde, y para 
la Habana y puortos de México, todos los silbado» i 
la una de lá larde. 
Salidas dn la Habana para Kanta-York, loa Jueves 
y libados, ¿ lan seis en punto de la tarde, como SI-
VIGILANCIA Fbro. 2« 
yüMUUl Marzo 2 




OfiUZA HA 31 
YUCATAN 3? 
YOMU7Í1 , 38 
V I G I L A N C I A . . . . . . . .- 30 
BaMas de la Habana para puertue de México, fi 
M cuatro ilo la tardo, como sigue: 






CITI OF WASHINGTON „ 25 
8ARATOGA , 28 
Para Nassau, Santiago de Cuba v Cieafuegos. 
NIAGARA Marzo 12 
SANTIAGO 26 
PASAJES.—ffletoj heimoso» vapora» y ooaooldoa 
f»or la rapídes, seguridad / regniaridad da sus vla-es, tienlendo comodidades exoelentas para paste-
ros en sus ê paoloeas cámaras 
CosF.usFOHDBnoiA.—La oorraspondenola sa ad-
mitiríi úaloameute en la Administración General dt 
Correos. 
CAR&A.,- -La carga so recibe en el muelle do CV-
ballerfa hasta Is, vlepora del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Braman, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ambaras, y para 
puerto» de la América Central y del Sur con conoei-
mientos dirootos. 
FLETBS.—Üil ñata do la caiga para puerto* de 
México, eerá pecado por adol&utado en monada nm«-
rlosoj ó ÜU eqnivnl'ínt*, 
Para más poxmañoren dirigiría 6, los frv:natM. H i -
y *"'<»»-!'»,, '^'"rr/'d nrtnt«vn SR. 
" 10!U .112 1 Jl 
eapltAn D( JOSÉ VINOLAS 
! ito «apor íRld'.,A &• ».«t,í pim^t.. ol JU. 16 i!e Mar-
zo * i . a ó de la tarda, pnrit, los ilo 
SílHAHi, 
•ÍAftüA íiE TA ÑAMO. 
¡ t f é V L J h W * . . 
OOWÍEIGKATAKIOS 
Moeritas: Sres, D, Vloíír.te Rcftrígw»» j ÜJ. 
Gibara: Sr, D, Mannel ds. Sil*». 
Sagua deTánamo: Sres. Salló y Rifá. 
Baracoa: Sres, tóonés r i:V 
G cautiüamo'. Sr. D. José de los Rios, 
Cubo: PIMÜ, «.«llegí-, IM.ioa y Cp. 
So despacha por «US armadores. Son Pedro 6. 
TAÍ'OB. 
CAPITÁN SANJUEJO 
Saldrá para Pnorlo Padro directo todos los miér-
coles & lan 5 do i/t. tardo lort días de labor y & las 12 
del dia les festivos. 
Recibo carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
simio día de labor y siendo día festivo los martes 
hasta las 4, 
RETORNO. 
Saldrá do Puerto Padre los sábados y llegará á 1« 
Habana los Innen 
8a despaobn por tai armadores. 8nii Podro n. fi. 
CAPITAN DON ANGEL ABAROA 
Saldrá para Sagua y Caibarién todos loa martes 
á las sois ue la tarda, llagará á Sagua Ion mléroolee 
siguiendo viaje el miamo dia para Caibariín á donde 
llegará los jueves por la maCana. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién Ion viernes á las ocho de la 
mamafiana, y tonando en $agaa el mi<mo dfa lle-
gará á la Habana todos los sábados. 
N O T A . 
Recibo carga los lunes y martes. 
O T R A . 
La carga quo vaya para la Chinchilla pagará 28 
cts. además del flote por vapor. 
C O N S I Q N A T A S I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torro, 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrert.. 
Se despaoba por sus armadores Sobrinos de Ha 
rrera, San Pedro n. 6, 
T n. 8S «14-1 K 
08 DE L E T R A S 
T i P O E E S COSTEEOS 
[mpiesa de lapores Española, 
Correos do las Antillas 
Y 
T r a s p o r t e s M i l i t a r o s 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E K A 
VAPOR 
OAPITÍN D. M A N U E L G I N E S T A 
Este vapor saldrá de este puerto al 10 de Marzo 





Fííí tT ATJ PW.fNCE. OUnM. 
yVKftW »".ATA, 
¡PONCE. 
fií A ffARtfBX-, 
«CtCAOUXA V 
1 0 8 , A a O T A H , I O S . 
m & Q X f l M A A A M A l t ® T X l l A 
KACJKN PAfiOS f m EL fJABLX 
le t ra» &. ceKta y imt^» T i n t o 
• obre NuoTa-íoriS, Nuavu-OrlaMi», Va':u,cnt», Mí; 
eo, Han Jaau do Puerto-Klou, Uottam, Parla, tí¿. 
daos, Lyou, Bnvoaa, Hamburgo, Boma, NXvole 
Milán, Génova, Marnóllft, Havre, LiUti, Nnntet, Sal 
(¿ulntfn, Dleppe, Toutousa, VWSMÜII ^loíauoia, P-
fimo, Tv,rín, HtfidBfe, Si ni ' coció eobri' íoil*- ' 
osplt&le» >• pueblos de 
m m u k i m m u m m u 
de €k;iiii»vé« y ttémti, 
Situada en la, calle dv Jun íe , entre í«» de Bnrati/i/ 
y San Pedro, al lado del café La Marina 
—Ei lunes 11 del actiihl, á las doce, se rematarán 
en el muelle nacional «-ou üitniveooida d«?i Sr. A-
geute del L'oyd Suizo, 21 atado» coutcnien.'o 100 ca-
jitas clavos de herrar, cada c-ji'a coa 10 kilns retos, 
marca J, Q , en el estado en que «s hf.ll<n Habana. 
7 de msrz i <l* tSftS,—Gaoovés v Gómez 2795 3 8 
C O M P A Ñ I A DEL F E R R O C A R R I L 
D E M A T A N Z A S . 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las milid.vles realizadas en el corriente 
año, el dividendo mi mero 73 de tres por ciento en 
oro sobre el capital social. Desde el 11 del que cursa 
pueden ocurrir los aaSores accionistas á hacer efec-
tivas laa cuotas que k-s corresponden, en esta ciudad 
á la Contaduria; y en la Habana, de una á tres de la 
tarde, á la. Agencia de la Compañía á cargo del vo-
cal ^ r / D J ^ A ^ j i i ^ e I3, Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, Marzo' 2 de 1895.—Alvaro Lavastjda 
Secretario. C408 l a - i 10-5 






E l G a b e í í s 
Cura los luimorcs 
acompansdys d e 
c o m e z ó n , consCTTa 
fresco, Imniedcr y 
sauoel crareo, i m -
pidiendo la forma-
, $ , ^ | c i ón de 
•Wm*. l a cas-
Ü ü ^ y i \ . E l 
V i g o r 
del Ca-
b e l 1 o 
del D r . 
Aye r es u n a r t í c u l o elegante del 
tocador, el f a v o r i t o do las s e ñ o r a s y 
los caballeros. Comunica a l cabello, 
barba y bigotes la suavidad de l a 
seda y una delicada y permaJieute 
fragrancia. 
E ! V i g o r rfe! C a b e l l o 
del Dr. AY33K. 
rlropatnido por el Dr. J. C. Ayer j - C»., 
íoivoU, Mass., E. V. A. 
tgp' Póngaso en ffcmrcito contra iniii?.» ia-
nes híirHtas. El no)n))r« de — Ayer — flatni 
nn la envoltura, y está vaciado en el orisíai 
uada una. da nuestras botellas. 
TieWesteriEaiwafOf Savia Li i iá 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
déla Habana.) 
S B C R 3 3 T A R I A . 
Don José García Barbón, se ha presentado en ests 
Secretaría participando el extravio de los titules d» 
DIKZ ACCIONES expedidos por la antigna Com-
pañíx del Forrocarril del Oeste á nombre de D. JOSÉ 
García BarMn, y solicitando el correspondient» 
cauge por las acciones do esta Empresa. 
Lo que de orden del Sr. Representante de esta 
Compañía, se publica por este medio á fin de que, si 
alguna persona se considera con derecho a dicha* 
DIEZ ACCIONES, ocurra á manifestarlo en e&t* 
oficina, dentro de los 20 dias sicuientes á este anun-
cio, pasado loa cuales se procederá á lo que eorye»-
ponda. _ 
Habana, Marzo fi de 1895,—El Secreiano ZNmm-
go Méndez Capole. 2722 4-7 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO, 
E s t a b l e c i d a e n el a ñ o 1 8 3 3 , 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro . . . . . $ 25.255.231-c: 
Siniestro» pagados en billetes del . , . „ _ „ 
Banco Español $ 1U.275-M 
Siniestros pagados en oro hasta el año 
1894 $1.227.496-Tk! 
Pagado á los Sres. González y Guerra, 
por averías que sufrió el almacén de 
víveres Sol 61, en el incend.o ocurrí-
do el 26 de Enero de 1895 605-51 
Psgído á D* Dolores Tovar, viuda de 
Uenoández, por el siniestro del solar 
San Francisco u-ámero 1, ocurrido el 
11 de Febrero do 1895 1.200-. -
Pegado á D. Pedro Padrón y Padrón 
por averías que snfrió la casa San Mi -
guel 266. el día 11 d« febrero de 1895. 26-*-«7 
Pagado á D. Liborio Garofa por averíi? 
que snfrió la casa San Miguel 26?, el 
) l de fobrero de 1F95 160-.. 
$1,229.634-90 
P ó l i z a s expedidas en Febrero de 1895. 
OB.O. 
1 A 
D. Sebaítián Ruiz López 6.00<J 
los herederos de D. Domingo Banchs 
y A'eino S.OW? 
D, Benito Alvurez 3,000 
D* Joaquina, D» Domitlla y doña 
Carmen Font 4.0CO 
D. Qnillermo Masaguer 5,000 
D.Manuel Linares 4.000 
D. Francisco Basquéis y Raiz 2.CCO 
D. Venancio Noriega 7.OOP 
D. Juan Trespalaclos 4.000 
D. Aniceto Trespalaclos 12.000 
D. Domingo Pórez y García S.COt' 
D. Tomás Gutiérrez y Fernández.. 7.5CO 
D. José López Grefio y Frag» 2.C0O 
D. Rwióu Dsrrego y Fernnndez... 5.(<'0 
D, Francisco García González 6.000 
D, Manuel Ronco y Perna H.000 
D, Daniel Diego Lusica 1.000 
•» Manuel López Picos 8.COÜ 
D Nicatio Trrjillo .7 Pérez i 000 
D. Francisco Portillo r Rodrigo.... 4.00^ 
D. Jesús Bolaño ." 1-2CP 
los Sces. Bugallo y Valle 5.000 
D? María Josefa Zanzo y Lantuer.. 2'i.0C0 
D. José Clodomiro Barrena 700 
D. Francisco Buidiaz 700 
D. Joté López y Hno 2.500 
D, José Vallin t-SCO 
D. Antonio Fernández y Rodiiguez. 29.009 
1). José Torrons y Gorgoll 700 
l). Jo/jé Alvarez y González 80O 
D9 Mercedes Tosta do Alvarez 8tü 
la Sra. Condesa de Lombillo 12.000 
D, Alberto F. Diaz y Navarro 25.000 
D. José Antonio MPÚÍZ y García. . . 6.000 
D, Manuel Fernández y Garc ía . . . . 1.0» 0 
D* María Ana Sitárez y Artiga Í.IKO 
D1? Teresa de los Royes, viuda de 
Fernández 1.900 
D. Silverio Llano y Aguirre lOvOW 
Total f 227.400 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminando el ejereicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parto proporcional correspondiente ftidi 
""as que falten para ou conclusión. 
Habana, 28 do Febrero de 1895.—El Conseje»» 
Director do tnrno, Bernardo L Domínguez.—L* 
"omisión ejecutiva, José Crusellaa.—Peregrino Gar-
a. O 400 alt 4-3 cía 
AVISOS. 
A V I S O . 
El escritorio de los Sres. Henry y B, Hamel y Cp. 
se ha trasladado á la calle tte Hamel nim. 11, esqui-
na á la calle de Hospital. 1 elefono 1474. 
2321 ^-26 
Por el presente primer edicto á los que quieran ha-
cer proposiciones para el remate en pública l ic i -
tación del bergantín goleta espafiol titulado MARIA 
TERESA, de 247 toneladas 40 centímetros, de do» 
palos, el cual se halla anclado en bahía, en Tallapie-
dra, con su arboladura pendiente, jarcias, cadena»; 
molinete, avíos para la navegación y un bote con su» 
remos, qno ha sido avaluado en la cantidad de $4,100 
oro, cuyo barco se saca á pública subasta por aegun-
da vez con la lebaja de un ?5 por ciento. 
También la goleta española nombrada MARGA-
RITA, de pone de 81 toneladas 31 cents,, anclada 
en el mismo lugar, con su arboladura pendiente, 
jarcias, cadenas, molinete, avíos para la navegación 
y un bote con sus remos, avaluado todo en la canti-
dai)de$4,98? oro; admitiéndose proposiciones por 
lia ' de la embarcucióo, por pertenecer i á otro con-
dueño del citado barro y correspondiendo por lo tan-
to á dichos l $3,737,25 del importe del avalúo. 
AsimUmo los derechos y acciones á una sierra eu 
Puerto Padre, avaluados en $200, y cuyo remate se 
ba de celebrar ante el Notario de esta capital don 
Francisco de Castro el dia 5 de Abril del corriente 
uño, á la una de la tardo en la cesa calle de Aguiar 
n, 61, altos. 
Que aeí se ha acordado en Consejo de Familia de 
los menores S"n Juan y Rodríguez; advirtiéndose 
que tanto los J de la goleta MARGARITA, como 
los derechos y acciones á la sierra se rematan por el 
precio íntegro de tasnoión, y que los títulos de pro-
piedad estén de manifiesto en ol lugar del remate. 
Habana 6 ds Marzo de 1895,—El Presidente del 
Consejo de Familia, Gonzalo Grana, 
'2790 S-8 
HABIENDOSE CUMPLIDO E L PLAZO D E diez üños. tiempo por el que fueron cedidas las 
hovridas del Cementerio de Cristóbal Colón, que se 
hallan sobre la galería de "Tobías", y cuyos núme-
ros son los siguientes: 
591, 595, 598, 899, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 
011, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 
624, 625, 626, 627, 628, 629, 681, 632, 634, 635, 636, 
637, 638, 639, 610, 612, 643, 644. 645, 646, 647, 648, 
619, 650, 652, 653, 6.r.4, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 
663, 661, 665, 668, 667, 668, 669, 670, 671, 675, 677, 
678, 679, 680, 681, 682, <!%4, 686, 687, 689, 690, 692. 
693. 694, 696, 698, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 707. 
708, 710 711, 713, 714, 716, 718, 719, 720, 721,723, 
770, 855, 857, 858, 862, 865, 866. 
Lo que se hace saber al público por este medio & 
fin de que los que deseen trasladar los restos morta-
les de sus antepasados lo hagan dentro del plazo de 
trés-meses á contar desde la publicación de e«te a-
nunfcio en la "Gaceta Oficial". "Diario de la Mari-
na,'? y "Unión Constitucional," enla Inteligencia que 
cumplido dicho plazo procederá la Administración 
del Cementeriua ía traslación alosarlo común Hi lo? 
restos que se hallan en dichas bóvedas. 
Hab»™. 6 (JeTaww de ÍS35, 
3734 8-7 
m m mmmmnmmm 
BOMUSGO 10 D E 3LA.BZ0 D E 1895. 
E L mmi C A L L E J A . 
A u t o r i z a d a es s i n d u d a l a o p i n i ó n 
d e l i l u s t r e pacif icador, g e n e r a l M a r t í 
u e z C a m p o s , en lo que se refiere á es ta 
A n t i l l a . Mejor que autor i zada p u d i é r a -
m o s ca l i f i car la de i rrecusable . 
Í T u e s t r o s lectores conocen y a l a qne 
h a emitido respecto de l a intentona se-
p a r a t i s t a , y de l a ac t i tud asumida ante 
s l l a por e l genera l Oal le ja , por un tele-
g r a m a de nuestro servicio directo de 
M a d r i d que a p a r e c i ó en n u e s t r a prime-
r a e d i c i ó n de ayer , y en el c u a l se refie-
r e que en l a s e s i ó n ce lebrada el v iernes 
por e l Senado , e l genera l M a r t í n e z 
C a m p o s d e c l a r ó qne l a in tentona sepa-
rat i s ta i n i c i a d a en O a b a , carece de im 
portancia , pues e l p a í s no responde á 
í a s exci tac iones de los revoltosos, y elo-
g i ó ca lurosamente l a conducta mesu-
r a d a y á l a vez e n é r g i c a de l genera l | 
O a l l e j a frente a l movimiento sedicioso; 
a ñ a d i e n d o que debe seguir desempe-
ñ a n d o e l Gobierno G e n e r a l de l a i s l a 
de G u b a . 
P l á c e n o s que autor idad tan dec i s iva 
y de criterio t a n desapas ionado ó i m 
p a r c i a l en las cuestiones cubanas como 
l a del general M a r t í n e z Oampon, coin-
c i d a en u n todo con las opiniones sus-
tentadas por nosotros respecto de los 
sucesos qne se e s t á n desarrol lando en 
es ta i s la , y con las de l a i n m e n s a ma-
y o r í a del p a í s ; e l c u a l , á l a p a r que 
r e c h a z a e n é r g i c a m e n t e toda conniven-
c i a con e l c r i m i n a l e m p e ñ o de u n pu-
ñ a d o de aventureros , elogia con entu 
aiasmo l a a c t i t u d firme y moderada de 
n u e s t r a p i i m e r a A u t o r i d a d , act i tud 
que pone de manifiesto las a l tas dotes 
de gobierno que concurren en aquel la . 
L a s disposiciones adoptadas por el 
general C a l l e j a desde el pr imer momen 
to en que se tuvo not ic ia del alzamien-
to revolucionario , complementarias de 
las que prev iamente h a b í a tomado pa-
r a neutra l i zar el primer efecto que en 
l a o p i n i ó n impresionable pud iera haber 
c a u s a d o l a a l a r m a do u n a s e d i c i ó n — á 
pesar de l a c r í t i c a apas ionada que las 
ú l t i m a s á que nos referimos merecieron 
á a n a parte , aunqae escasa , d é l a pren-
s a — h a n dado a l traste con las esperan 
zas del separat ismo, el c u a l s o ñ a b a que 
considerable n ú m e r o de estos habitan-
tas a c u d i r í a con s u concurso á reforzar 
el e m p e ñ o sedicioso. 
L o s hechos v ienen á just i f i car l a s in 
r a z ó n de aquel la c r í t i c a . C o n respecto 
á l a act i tud asumida por l a p r i m e r a A u -
tor idad apenas f u é perturbado el so 
siego de nuestros campos , s u just i f ica-
c i ó n e s t á en el hecho de haber desapa-
recido totalmente el movimiento insu-
rrecc ional en las prov inc ias de Matan-
z a s y S a n t a C l a r a á los pocos d í a s de 
iniciado, y en l a impotencia y a i s la 
miento en que se h a l l a n l a s desconcer-
tadas par t idas de l a prov inc ia de S a n -
t iago de C u b a . 
D e s d e luego que uno de los factores 
esenciales que h a n producido el fraca-
so del movimiento revolucionario , h a 
sido y es l a p a t r i ó t i c a y resue l ta act i -
tud del p a í s . S u res is tencia á secun-
dario, y m á s a ú n , s u e x p l í c i t a condena-
c i ó n de los aventureros que v in ieron á 
per turbar el orden en los momentos 
en que l a d a c i ó n rea l i zaba u n hermo 
so acto de j u s t i c i a , h a n sido á no d u 
dar lo uno de los primeros y m á s in 
vene iMes o b s t á c u l o s en que h a venido 
á e s ^ e l l a r s e l a intentona separat i s ta . 
"Pero debemos repet ir que l a conduc-
ta del Gobernador general h a contri -
buido, parale lamente con la ac t i tud del 
p a í s , á ahogar en eu germen l a i n s u 
r r e c c i ó n , y á p r e s t a r á a q u é l confianza 
en las autor idades , v igor izando s u á-
nimo y d e c i d i é n d o l o con mayor e m p e ñ o 
á p e r s e v e r a r en s u empresa de no 
c o a d y u v a r , d i rec ta n i ind irec tamente , 
á l a de los revolucionarios . 
E l elogio qae acaba de hacer en el 
S e n a d o e l i lus tre genera l M a r t í n e z 
C a m p o s , de l a ac t iv idad , m e s u r a y 
e n e r g í a de nuestro Gobernador Gene-
r a l , parece, es, mejor dicho, el eco fiel 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . P u d o ¿ c ó m o d u 
darlo? el general C a l l e j a ex terminar el 
movimiento insurrecc iona l , a h o g á n d o l o 
e n sangre , p a r a v a l e m o s de u n a frase 
heohaj pero pre f i r ió obtener el mismo 
resul tado apelando á otros procedi-
mientos, que no exc luyen , s in embargo, 
n i pueden exc lu ir , l a e n e r g í a . Mientras 
!2 Heguridsd del E s t a d o , l a c a u s a del 
orden y l a misma c a u s a de las l iber 
tades p ú b l i c a s cons ientan esos proce 
dimientos, nadie s e r á osado á pedir que 
se empleen los primeros , los cuales de 
ben r e s e r v a r s e p a r a los casos de extre 
m a neces idad. 
P e r o la di f icul tad es tr iba en poder 
aprec iar , cnando se t ienen l a s r e s p o n -
gabllidades d e í Gobierno , c u á n d o es 
ú t i l a p l i c a r lo* neos y c u á n d o es i n 
dispensable va lerse de los otros. E s a 
i n m e n s a di f icul tad, que en p e r í o d o s 
agitados es la p iedra de toque en q u e 
se contras ta el va ier de los gobernan 
tes, y l a que decide ante el j u i c i o de l a 
h i s tor ia l a c o n d e n a c i ó n ó el a p l a u s o , 
h a sabido vencer la en e^tos momentos. 
F O L L E T I N . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
S s e r i t a s e x p r e s a m e n t e p a r a 
D i a r i o de l a M a r i n a . ) 
e l 
M a d r i d , 19 de febrero. 
E l programa impreso de las fiestas acor-
dadas para el Martes de Carnaval , dice que 
los premios de la ba ta l l a carnavalesca se-
rán: tres para los carruajes, uno para j ine-
te enmascarado, tres para comparsas, tres 
para estudiantinas, tros para las máscaras 
á pie y tres para los n i ñ o s mejor disfraza-
dos, 
¡¿stoa premios como los de los velocipe 
dj^raft, consist irán en vistosas y art í s t icas 
banderas a legóricas a l festival. L a s carro-
zas, loa jinetes, las m á s c a r a s , tedos, en fin, 
los qae tomen parte en el concurso deberán 
proveerse de permisos especiales gratuitos. 
No sé si he dicho á ustrdes en otra Car ta 
qu© el Carnaval se c e l e b r a r á este año en el 
paseo del Es t i ro . 
Hace días que, previa invi tac ión del al-
calde y del gobernador de Madrid, se reu-
nieron en el Ayuntamiento los presidentes 
de la Asociación de Escritores y Artistas, 
del Casino de M a d r i d , del Yeloz -Club, de 
la Gran P e ñ a y de los Círculos de Bellas 
Arte*, Industrial, de la U n i ó n Mercantil y 
los dos Militareis; los empresarios de los tea 
tros y los directores de los periódicos, para 
tratar de la traalación del Carnaval a l Re-
tiro* 
D e s p u é s de algunas palabras de los seño-
ras Nunez de Arce, presidente del Gírenlo 
l í e rcantU; conde de Gomar Rancés y mar-
qués de Al ta Vi l la , acordóse un voto de con 
ñan za a l alcalde y al gobernador para que 
ambas autoridades, en unión de los indi vi -
dnoed© la Junta que quieran ayudarles, se 
encargue de los preparativos etc., etc. 
j-oa carruajes de dos caballos pagarán 
tí tez pesetas, cinco los de uno y los billetes 
de entrada general; para el público^ w r á o 
con hab i l idad (Mjma, el temperamento 
equi l ibrado y reflexivo del i lustre ge-
n e r a l C a l l e j a , demostrando a s í que 
partenece á i a r a z a de los es tadis tas 
e s p a ñ o l e s que entienden y afirman, co 
mo en el Par lamento lo hizo M a u r a , 
que " l a U a c i ó n no es solamente e l te-
rritorio, y que en Ouba , m á s , mucho 
m á s que el territorio, importa é impor-
taba retener y conservar e l c o r a z ó n y 
l a vo luntad de sus hijos." 
SUSPENSION 
E n v i s t a de hal larse dec larada en es-
tado de sitio l a prov inc ia de S a n t a C l a -
r a , se h a suspendido l a e l e c c i ó n p a r c i a l 
de un D i p u t a d o P r o v i n c i a l , que d e b í a 
haberse efectuado en aquel la prov inc ia 
los d í a s ocho, nuevo y diez del presen 
te mes. 
PANTEON NAGI 
S a n d r o F e r n á n d e z d e L k o r a t i n . 
Maií/o 10 de 1760. 
Tiene el hombre conciencia y posesión de 
si mismo, mediante el recuerdo de los actos 
ejecutados, é ideas adquiridas en el pasa-
do, y la previsión de su conducta y resolu-
ciones para lo futuro; y los pueblos forman 
de la propia suerte l é conciencia colectiva, 
por la memorií, que conservan de su exis-
tencia, glorias y costumbres antiguas, y loa 
ideales y propósitos que alientan para lo 
porvenir. 
Por eso el poeta que acierta & retra-
tar su tiempo, á arráncar del olvido, 
por medio del drama, el poema ó la sátira, 
tipos y ñgüras de una edad, grabándolos 
profundamente en la memoria de genera 
cionea sucesivas, y logrando que al contem-
plarlos reconozcan en ellos los venideros, á 
hermanos resucitados y vivientes, no realiza 
tan sólo un fin estético, una obra meramen 
te bella; hace más por la vida y robustez de 
la nacionalidad, y por mantecer en el pue 
blo el sentimiento de su ser independiente 
y real, que muchos legisladores y hombres 
de Estado. 
Moratín, oin alcanzar en esa obra nacio-
nal, las alturas ó influencias decisivas de 
los Cervantes, los Calderón, los Shakespea-
re ó los Camoens, trae á ella un contingen-
te, que la crítica reconoce ya como indiscu-
tible y considerable. 
Su vida guarda perfecta relación y armo-
nía con su obra; nació t>. Leandro en Ma-
drid en 1?60 y se educó bajo las influencias 
literarias de su padre D . Nicolás, y del gru-
po de rigoristas galo clásicos que seguían las 
enseñanzas críticas de Boileau y de Luzán. 
Trabajó en su juventud como joyero para 
la entonces princesa de Asturias María L u i -
sa, y sosteniendo á su madre con el jornal, 
para el tiempo crecido, de 18 reales; más no 
le estorbó la servidumbre de esa labor ma-
nual, el estudio asiduo en la abundante bi-
blioteca de su padre, muy amante de las 
glorias y tesoros literarios de la patria, y 
en las tertulias de la celda del P . Estala , 
donde concurrían Forner, el P . Navarrete, 
el abate Melón, León de Arroyal y otros e-
ruditos y poetas, y formó desde sus prime-
ros años, su gusto exquisito y el estilo sen 
cilio y claro, que fijó el carácter y condición 
de la prosa castellana en su siglo. Por re-
comendación de Jovellanos lo l levó Caba-
rrús como.secretario á París en el año de 
87, y extendió allí sus relaciones, amplió 
sus conocimientos y depuró su gusto y sen-
timiento del arte, trhbando activo comercio 
literario con Signorelli, Conti, Cean Ber-
múdez y Goldoni. 
¡Cuánto no amargaría su espíritu t ímido 
y por extremo sensible, al regresar á la pa-
tria bajo las impresiones del ambiente de 
cultura y liberalismo respirado en Francia , 
hallarse con la negativa que el vicario ecle-
siástico de Madrid opuso á la representa-
ción de E l viejo y la n i ñ a , drama que du-
rante dos años había estado corrigiondo y 
limando con minucioso esmero! ¡Cuánta in-
fluencia no tendría este primer agravio del 
gobierno y régimen de su patria, para in-
clinarle después á la causa de Franc ia en 
nuestra contienda de 18C8! 
Desahogo de su contrariedad faó sin du-
da L a derrota de los pedantes, sátira pre-
ciosa, en la que ontretegió con abundantes 
rasgos de festivo ingenio, trozos como la 
descripción de las pinturas en su Palacio de 
Apolo que bien podemos llamar de elo-
cuencia soberana, pues al modo de los mo-
narcas castellanos en sus antiguas cartas, 
puede decirse de ella que "en su género no 
reconoce superior en lo temporal"; pero ne-
cesita recurrir á toda la protección de Go-
doy, en el apogeo de su poder, para lograr 
que llegara á representarse su primer dra-
ma E l viejo y la n i ñ a . 
Poco despnés escribió L a comedia nueva, 
la obra más genial de todo su teatro, donde 
se siente algo del resplandor y lumbrera 
prodigiosa de Cervantes; cuadro en el cual 
la figura y traza de las pasiones y debilida-
des humanas, en lo que tienen eterno y per-
manente, se enlaza con el empeño literario 
del momento, de tan maravillosa suerte, 
que despierta el interés y conmueve el á n i -
mo, pasado ya el centenario de su primera 
representación, cuando los tipos se han per-
dido, el pleito literario se ha fallado, y to-
do lo que parecía ser la vida entera de a-
quella fábula ha muerto, D . Eleuterio y don 
Hermógenes son personajes que viven en 
nuestra conciencia y sentimiento, poblando 
la historia de las ideas con tanta realidad 
como capitanes, letrados ó polít icos inmor-
tales pueblan la historia de los hechos. E l 
mayor de nuestros críticos, Menóndez Pela-
yo dice de ella "que es la más asombrosa 
sátira literaria que en ninguna lengua co-
noce." 
E l s i de las n i ñ a s y L a mogigata, movie 
ron, no obstante, más duras tormentas con 
tra Moratin, que L a comedia nueva; y no 
sin causa, pues en ellas se encierra, bajo las 
formas suaves y á veces frías de un paisaje 
de invierno, al que las compare Schack, el 
sentido de una profunda revolución social, 
como necesariamente lo es toda revolución 
en el modo de constituir la familia 
A despecho de las leyes, bastante amplias 
del derecho patrio, el sentimiento religioso, 
la tradición, las costumbres, const i tuían 
los hijos, y singularmente á l a mujer, en su 
misión y dependencia en ideas ó iniciativas 
tan ab3olutas,como si en la España del siglo 
X V I I I se hubiese conservado la institución 
áQlpater familias romano, y la protesta 
contra los conceptos de la autoridad y rela-
ciones de padres á hijos en el hogar, era en 
si principio hondamente revolucionario, y 
contenía levadura de mayores atrevimien-
tos para con el Estado y la iglesia. 
L a lección social que Moratín perseguía, 
singularmente en E l s i de las n i ñ a s , era la 
emancipación temprana de los hijos, la l i -
bertad de espíritu, que en la antigua fami-
lia les faltaba, para desenvolver sus incli-
naciones y decidir su propia euerto, sin el 
yugo de las preocupaciones paternas, en 
las que á veces el cariño mal inspirado, 
juzga y tiraniza las pasiones naturales y 
leg í t imas de la juventud, con los datos que 
al precio de veinticinco cént imos de peseta 
por persona. 
L a aristocracia prestará su concurso á la 
fiasta. Háblase ya de muchas y muy ilus 
tres dámae, las cuales se presentarán en 
una jardinera preciosamente adornada, y 
vistiendo todas ellas, pues se trata do una 
comparsa de diez ó doce, el caprichoso tra 
je d0 miss Helyett. E n determinado sitio 
del Retiro tendrán un depósito de flores, de 
las quo se irán proveyendo según lo exij i n 
los incidentes de la batalla. 
E n un gran camión, cubierto de cretona 
de flores, se presentará otra comparsa de 
caballeros, que saldrá probablemente de un 
aristocrático hotel cercano al Retiro. L o s 
j ó v e n e s irán todos vestidos deckmw, en nú-
mero de más de treinta. 
U n a distinguida dama, emparentada con 
un ilustre hombre públ ico, ha encargado 
gran cantidad de camelias á sus magnificas 
posesiones de Galicia; y se dice también 
que una escritora insigne prestará á la bri-
llante fiesta el concurso de su ta l en to . . . . y 
do las flores hermos í s imas que se crían con 
verdadera profusión en los jardines de su 
célebre granja. 
* « 
Y en tanto que llegamos á esos regocijos 
ó ellos llegan á nosotros, ¡lo cual es algo 
m á s difícil! hagamos alto para visitar en-
fermos, consolar al triste, felicitar al que se 
restablece y (¡el alto m á s detenido!) llo-
rar á los muertos 
Calcúlase que hay en Madrid hoy dia cer-
ca de ocho mil atacados de gríppe. 
E l rey, que padece un ligero catarro, a-
bandonó anteayer el lecho, pero t o d a v í a no 
sale de sus habitaciones. 
L a infanta doña E u l a l i a se encuentra tam 
bión m á s aliviada de su enfermedad; un l i -
gero ataque de grippe. 
L a marquesa de Valdeiglesias ha experi-
mentado una ligera mejoría en su grave do-
lencia. 
Se encuentra ya mejor la condesa de la 
Coreana. 
le prestan los desengaños propios, los inte-
reses y los desvíos que trae consigo la ve-
jez, de donde nace el conflicto entre las 
exigencias de la vida nueva y exuberante, 
y los respetos absolutos á una autoridad 
ante la que ni se piensa ni so discute; con-
flictos que se resuelven, ó en el sacri&eio 
de los afectos más puros, á riesgo de crear 
las uniones más violentas y amargas, ó tor-
ciendo con hipocresía, bajeza y fingimiento 
las almas. 
Todo olio envolvía una critica fundamen-
tal del concepto de la familia al finalizar 
aquel siglo, y en verdad que el triunfo de 
Moratín ha sido completo, pues ayudada 
aquella crítica por él general iñovimiento 
de las idéás en él propio sentido, se ha lo-
grado evolución tal, que antes do cumplir-
se el centonario de E l s i de las n iñas , se 
inspiraba en esa comedia otro gran poeta 
dramático, Ayala, para escribir Consuelo. 
que es un S i de las ninas invertido, eaten 
diendo, con certero instinto, que al morir 
el siglo X I X la lección ha de darse al r e -
vés; la niña, antic ipándose á los cálculos 
interesados, propios de la edad madura ó 
de la ancianidad; y la madre, cuya autori 
dad importa sostener y fortificar ahora, re 
siatiendo con su experiencia de la f erdadQ 
ra felicidad1, lo qiVe tienó támbi'án ué irre 
flexivo el afán de los goces m a t e r i a l é s ^ a t a 
llenar las aspiraciones y necesidades de la 
juventud, y procurando defender á la hija 
de las ilusiones que encierra el positivismo, 
cuando se quiere profosar desde los umbra-
les de la vida, pues los escépticos y mate 
rialistas de veinte años, resultáh ser po-
bres y engañados soñadores, pirque no 
cuentan con las eternas é invencibles rea-
lidades del corazón y del espíritu. 
No so ocultó el alcance de las comedias 
de Moratín á los ya inquietos, y recelosos 
defensores del antiguo régimen, y de nuevo 
hubo de acogerse el poeta á la protección 
de Godoy, para salvar sus obras de los es-
collos de la censura y de las tempestades 
del patio, movido por las pasiones polít icas 
y literarias de sus émulos; pero su delica-
deza y sensibilidad exquisitas se concerta 
han mal con la condición de tal protector; 
se lo imponían la necesidad y el estado de 
la nación, para la que escribía, y se lo re 
prochaban, sin duda, otros sentimientos é 
impresiones de su espíritu, y lejos de bus 
car, como era común aspiración entonces, 
el trato frecuente y asistencia asidua á la 
corte del favorito, sólo util izó su benevo-
lencia y apoyo para emprefidet, dilatado 
viaje por Inglaterra, Alemania ó Italia, 
Estal ló á poco la guerra de la Indepen-
dencia, y fué Moratín de los que juzgaban 
locura inúti l la lucha de España contra Na-
poleón, y veían, además, con no disimula 
da s impat ía , la influencia francesa, por pa 
recerlea significaba la redención más sega 
ra y pronta del rég imen antiguo; se quedó 
en Madrid, cuando la ocuparon las tropas 
del invasor, aceptó del rey José el puesto 
de jefe en la Biblioteca Real, y esta afilia-
ción de afrancesado le valió muy luego 
graves daños, incurable amargura para el 
resto de sus días y no escaso quebranto en 
su popularidad y fama póstuma, mientras 
alentaron las pasiones excitadas por la ma-
ravillosa epopeya de 18($. 
Cuando los ejércitos franceses abandona-
ron nuestro suelo, no se decidió á seguirlos; 
se quedó muy solo en Madrid, retenido per 
su amor á la patria, que era para él sobre 
todo, su lengua, su teatro, al que asist ía de 
continuo, aunque fuera para indignarse y 
maldecir de los que le corrompian y deshon-
raban; pero pronto se vió herido en sus sen-
timientos más delicados, insultado como 
traidor, procesado por delito de infidelidad, 
y sin aquellos consuelos que prestan las 
causas grandes, hermosas, que se revelan 
en la conciencia del vencido como dignas 
de sufrir por ellas el martirio. Embargados 
sus cortos bienes, débil de cuerpo y de es-
píritu para luchar con la desgracia, dema-
siado escrupuloso para implorar caridad y 
ser carga de allegados ó indiferentes, se 
vió privado de todo recurso para subsistir, 
y se resignó á morir de hambre en su apo-
sento, dejando, con una carta, los últ imos 
cuatro duros que le quedaban, para pagar 
su inquilinato. 
L a Providencia quiso librar á España de 
da tal vergüenza, y á Moratin do tan triste 
agravio para su buena memoria, y en aquel 
día de luto, tomadas ya todas sus disposi 
ciones para despedirse de la vida, recibió 
noticias de haberse fallado favorablemente 
su juicio de purificación; pero ese alivio á 
sus penas llegaba tarde; su corazón estaba 
lastimado para siempre; puso á fondo per-
dido su patrimonio, que le produjo en renta 
vitalicia seis mil francos, y se retiró á Bur-
deos á la casa de su amigo y admirador D . 
Manuel Sil vela: de sus propias ideas é in 
clinacionea literarias y políticas, y con él se 
trasladó luego á París , donde murió, con 
tal horror á las amarguras sufridas, quo 
por no caer en la tentación de escribir, no 
consentía en tener tintero en su aposento. 
E n Burdeos le visitó para retratarle su 
grande amigo Goya, pintor bien distinto del 
propio periodo de la vida nacional, que re 
cogía para embellecerlos y darles eterno a-
liento, aquellos mismos materiales que Mo-
ratín en su testimonio literario, en el pró-
logo de la últ ima edición de sus come-
dias, rechazaba como indignos del arte; 
"el populacho soez, sus errores, su miseria, 
su destemplanza, su insolente abandono"; y 
por esta propia diversidad, en el modo de 
concebir y sentir lo bello en la Naturaleza, 
completa Goya con él y con D . Ramón de la 
cruz, la obra verdaderamente pictórica so-
bre las clases medias y populares españolas 
al expirar el siglo X V I I I , que esos tres in-
genios llevaron á cabo, y que en elloa, más 
que en ningún otro documento é historia, ha 
de estudiar la posteridad. 
Con error le ha atribuido á Moratin la 
opinión vulgar, ser imitador ciego de Molie-
re, enemigo de nuestro teatro nacional y 
desconocedor de sus grandezas inmortales, 
de tal acusación le ha absuelto definitiva-
mente la critica contemporánea. Nada prue-
ba mejor su genio y gusto exquisito, que la 
independencia con que rompe las preocu-
paciones de la propia escuela que profesa, 
para admirar á Lope, á Calderón, á Moreto 
y al mismo Shakespeare, con ser su traduc-
ción y crítica de Ham'et la menos afortuna-
da de sus obras. 
E l re invindicópara la comedia y arte dra 
mático españoles , como el primero de los 
preceptos, que vistieran la mantilla y bas-
quina; pero aparte de sus errores ó sus a-
ciertos en la crítica y el buen gusto, Espa-
ña le deberá la memoria imperecedera en 
vivientes imágenes y en sus principales t i -
pos y caracteres de la sociedad y la familia 
en que se engendre entre nosotros el s i -
glo X I X . 
Ese es, á mi juicio, su principal valor en 
la obra particular de nuestra conciencia na-
cional y en Ja general de la cultura h u -
mana. 
F r a n c i c o Si lvela. 
Policía Gubernativa. 
P o r acuerdo de ayer, el E x c e l e n t í s l 
mo s e ñ o r Gobernador G e n e r a l ee h a 
servido nombrar celador especial de 
p o l i c í a gubarnar iva de la P r o v i o c i a de 
la H a b a n a , á don A l b e r t o G a r c í a 
E i i n ; t a i . 
Otro tanto puedo decir de la duquesa de 
Dania y do su hermana la marquesa de Via-
na. 
También se halla enferma, gravísima, 
una hija del señor Pidal. 
Está gravemente enfermo el marqués del 
Salar. 
Y el señor Gamazo más aliviado de un 
fuerte catarro. 
Como las lectoras son buenas (de seguro), 
y por lo tanto indulgentes, si ellas supieran 
que yo no tenía afecto á los míos, me lo til-
darían, de fijo, y con razón; así es que en 
aras del apego á la familia voy á dedicar á 
és ta un parrafito, que procuraré no resulte 
parrafazo: 
Rosa Topete (hija del vicealmirante dú la 
armada D . Ramón), venía delicada de s a -
lud desde hace bastante tiempo. L a en-
medad agravóse úl t imamente , hubo con 
sulta de módicos y éstos opinaron quese 
trataba de una dolencia muy grave, un tu-
mor imposible de operar. "¡Esto últ imo no 
puede ser!" decíamos, afligidos, su padre, 
sus hermanos y cuantos queremos bien a 
Rosita, porque nos parecía imposible que 
en la flor de la juventud no tuviera remedio 
un mal así. Y algunas eminencias médicas 
contestaban: "Hay que cruzarse de bra-
zos." 
Y en esto un joven, lleno de entusiasmo 
por su ciencia, un joven que sabe mucho 
más que bastantes ancianos, dijo: "Todos 
contra mí, yo contra todos; la operación es 
posible; no se trata de un tumor de mala in 
dolé, sino de un quiste sencillo; lo veo claro; 
si la familia no se opone, yo opero á la en-
ferma." 
Este joven es el intel igentís imo señor Or-
tiz de la Torre, que no es una esperanza, 
sino una realidad para la cirujía. 
Y contra la opinión, que pesaba mucho, 
de un sabio operador, sobre todo, la opera-
ción se hizo, y resultó lo mismo que Ortíz 
había dicho: un quiste sencillo, en el h íga -
do. Otro médico, menos modesto y más 
anoBo d©fbombos," no hubiera pronuu- j 
l a c u e s t i de orden piiblico 
S I G U E N L A S P R E S E N T A C I O N E S . 
(Por telégrafo). 
Cárdenas, 9, 7'10 m. 
Presentados Pedroso y hermanos Aguirro 
Aguada. 
Carreño. 
Aguada, 9, 7 m. 
Felicite nuevamente Conde Mortera. A -
éabau dé presentarse, por gestiones José 
^erez y noble actitud jefe zona Augusto F e 
rrer, loa jefes separatistas Joaquín Pedroso 
y Charles y Jorge Aguirre con armas, mu 
niciones y caballos. Según afirma Pepe Je 
rez, que acaba de llegar del campo, de hoy 
á mañana habrá más presentaciones y sólo 
quedarán bandidos, de los cuales dará pron 
to cuenta activo celoso jefe Zona Coman-
dante Ferrer. Vecindario contentís imo en-
tusiasmo noble actitud General Calleja. 
Manuel A . Morales. 
P R E S E N T A D O S 
Muestro correligionario el s e ñ o r don 
M a n ü e l O a r r e ñ o ha dirigido a l s e ñ o r 
ü o n d e de la M o r t e r a el siguiente tele 
grama: 
O d r d e n á s , 9 de maro. 
Se han presentado don Joaquín Pedroso 
y los hermanos Cárlos y Jorge Aguirre.| 
Sigue la presentación del resto de la par-
tida, dificultándose á muchos el poderse es-
capar de Matagás. 
Carreño. 
E n l a tarde de a y e r y desde l a E s t a -
c i ó n de R e g l a , en la l a n c h a de vapor 
P e r l a , fueron conducidos a l (Jastillo del 
Morro por el I n s p e c t o r de buques se 
ñ o r Solano y el de p o l i c í a S r . M i r ó , los 
presos D . E e l i p e Romero y D . J u a n 
Stable . 
D e JBl F é n i x , de Sanot i S p r i tus del 
d ia 5, copiamos los siguientes p á r r a f o s 
"Del pasaje quo viene de Santiago de C u -
ba en el vapor P u r í s i m a Concepción que 
tocó anoche en Tunas, hemos recogido las 
siguientes noticias: 
E n Cuba se ptOnünció Guillermón; Eduar-
do Yero que se fué al campo con unos trein 
ta jóvenes de Santiago de Cuba, al tratar 
de incorporarse á las fuerzas de Guil lermón, 
les dijo éste que se retiraran que no quería 
Manguitos á su lado; por lo cual regresaron 
á la ciudad y obtuvieron del Gobierno auto-
rización para embarcarse para el extran-
j e r o " 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
( E s c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o de l a M a r i n a . ) 
M a d r i d , 7 de febrero de 1895. 
( J ü a n d o se v e a desde lejos, á t r a v é s de 
muchos siglosj este nuestro siglo X I X , 
y o tengo la firme creencia de que apa 
r e c e r á en los horizontes de l a historia 
como un verdadero coloso. 
J a m á s la intel igencia h u m a n a h a b í a 
real izado mayores prodigios. P o d r á n 
los g é r m e n e s venir de muy a t r á s ; pero 
la e x p l o s i ó n de estos g é r m e n e s l a he-
mos visto nosotros. H a b r á pes imistas 
qne lo nieguen: tanto peor p a r a ellos. 
H a b r á e s p í r i t u s estrechos, que c e d í a n 
do en parte á l a evidencia en parte l a 
e m p a ñ e n con reg i t eos arb i trar ios ó ar-
tificiosos; pero JO grande no se empe-
q u e ñ e c e , por d a r gusto á los enanos. 
Nuestro siglo h a sido grande, y deci-
mos h a sido porque e s t á terminado, no 
solo en los adelantos industr ia les , sino 
en l a c iencia , en el arte , dando á esta 
pa labra su a c e p c i ó n m á s l a t a , y h a s t a 
en las concepciones especulat ivas , in-
cloyendo entre ellas á la metafiaica. 
Mayores a t r e v í m i e n t j s en la r e g i ó n 
de las ideas abs trac tas no los ha tenido 
siglo alguno. 
G i g a n t e en el a f i r m a r , ha sido gigan-
te t i m b i é n en l a n e g a c i ó n y en la d u d a ; 
pero la d u d a no es m á s que la c r i s i s 
suprema de lo que existe para transfor 
marse en algo m á s trascendenta l y m á s 
profundo. 
Dec imos esto porque vamos en este 
a r t í o u ' o á d a r l i g e r í s i m a idea de u n » do 
las mas a trev idas « « m o e p c i o n e s , á que 
h a y a podido lanzarse e l e s p í r i t u hu-
mano. 
Y a hubo filósofos que negaron l a exis-
t e u c i i del espacio y del tiempo, conside 
rando que uno y otro eran meras a 
parlencias , condioioaes subje t ivas de 
nues tra sensibi l idad, moldes por decirlo 
a s í en que los productos de la s e n s a c i ó n 
se v a c i a b a n . 
Q u e so me permita u n recuerdo y una 
imagen en c o m p r o b a c i ó n de lo que aca-
bo de afirmar, que con esta imagen 
puede darse u n a idea tosca y grosera , 
pero a mi entender e x a c t í s i m a , n a d a 
menos que de la, cr i t ica de l a r a z ó n p u r a 
del inmorta l filósofo a l e m á n . 
Supongamos que los cr is ta les de nues-
tros ojos fueran azules . Q u e t o l a la r a -
za h u m a n a desde sus m á s remotos a-
bnolos hub ieran tenido los ojos de este 
color. C l a r o es que cuantas i m á g e n e s 
penetrasen en nues tra re t ina v e n d r í a n 
t e ñ i d a s de este mismo matiz; todo lo 
v e r í a m o s a z u l con mayor ó menor i n 
tensidad. L o azul s er ia p a r a nosotros 
lo permanente, lo invariable j lonecesa 
r io . L a s formas p o d r í a n ser acc identa 
les: todo acc idental en el mundo exte 
rior; pero lo a z u l se i m p o n d r í a á todo 
como sello de constancia semi d iv ina . 
F u e bien, e l espacio y el tiempo v ie 
nen á ser en e s t a t e o r í a como dos cr i s -
tales que t i ñ e n á cuanto existe con los 
dos matices intelectuales, que represen 
tan , s i l a frase es permitid-*. O o m í t )do 
o que v i é e e m o s con ojos azules s e r í a 
azul , todo lo que l lega a l fondo de nues-
tro ser a l p a s a r por ese cr i s ta l qne se 
l lama espacio parece estar en el e spa 
c ió , y a l pasar por ese otro c r i s t a l que 
se l lama tiempo, parece es tar en el tiem 
po; s in que podamos tener la ev idencia 
en el primer caso de que el color aznl 
ex i s ta fuera de nosotros, sin que te^-g-i-
raes tampoco la evidencia en segundo 
caso de qne el espacio y el tiempo exis -
tan fuera de paes tro ser. 
S e g ú n e s ta doctr ina, el espacio y el 
tiempo son puras condiciones subjeti-
vas de ndestro organismo, condioioaes 
que objetivamos l a n z á n d o l a s fuera de 
nosotros n i m á s ni menos que en l a l i n 
terna m á g i c a se proyectan fuera las 
i m á g e n e s que e s t á n dentro, cual si fue 
sen fantasmas del espacio. 
H e citado esta doctr ina como ejem 
p í o de grandes atrevimientos de la r a 
ciado la palabra sencillo; pero como Ortíz 
de la Torre no sabe lo que es darse tono, en 
cuanto dice y hace le acompaña la senci-
Uez. 
Varios de sus colegas presenciaron la ope 
ración; maravillados quedaron todos; y este 
merecido tributo no terminó ahí, sino que 
es cada vez más grande al presenciar loa 
progresos de la cicatrización de la herida y 
al contemplar el quiste extraído ¡Vaya 
un huóspe l que tenía mi prima dentro! ¡Así 
sufrió ella, la pobre, durante tantos años! 
E l valor do éáta es digno de la ciencia d» 
O.'tiz; momentos antes de que la clorofor-
mizaran, dijo: "¡Confianza en Dios!" y yo 
pjnsé en lo hermosa que es la fe en el Sér 
Supremo. 
A l fijarse en el cuadro que toda su fami 
lia y sus amigos formábamos, ansiosos y 
afligidos por su salud, dije para mí: ' lo 
úoico que hay en la tierra es e oariñ > " V 
al contemplar, admirada, al médico, excla 
mé, siempre para mis adentrof; ' l a ciencia 
es una segunda religión." 
Y esto, que á nadie ho diohn, lo confío á 
mis paisanas las lectoras habaneras, que 
rloudo dar impulso á mi entusiasmo, tanto 
mis afanoso de tomar vuelo por lo miemo 
que ha oslado contenido muchos dtes Y 
ahvra que Roca Topete (aquella quu pronto 
h a ' á un íiñ'» me eacribiera desde Roma, con 
motivo de la peíegi inaciOn, una carta que 
es'e DIARIO pub icó) , nhora, sí. que se en 
cueutra en vías do cutarse-, M> puedo menos 
da reconiar m ¡ C o n f i i n z a en Dios! para 
bendecir su f : vor i e . i ¿ i»» ; a .uisiedad du 
su familia, para aclamar la fe del cariño; y 
la habilidad de Ortiz para publicar, admi-
rada, la fe que este sabio tiene en su cien 
cía. 
¡La fe salva! Digalo, sino, la convale-
ciente, cuando recuerde su confianza en 
Dios y en Ortiz de la Torre, cuya fe 
tanta fe le inspiró. 
• * 
Con motivo de la muerte del nietecito de 
Sr. Sagasta, la reina ha enviado & éste una 
z ó n y voy á c i tar otro a ú n m a y o r si c a 
be. Me refiero á las t e o r í a s modernas 
del hiper espacio. M-^s c laro, á los espa 
ciña de cuatro , de cinco, de sois y de u n 
n ú m e r o indefinido de dimensiones. 
Muchos autores hay que consideran 
osta t e o r í a como t e o r í a pnramente al-
g e b r á i c a en cuyo caso n i n g u n a novedad 
ofrece como no sean las novedades m a 
t e m á t i c a s quo expresen nuevos teore-
mas del a n á l i s i s . 
P e r o otros autores hay que no se de 
tienen en l a forma pdramente s i m b ó l i c a , 
sino que af irman la posibil idad de lá. 
existencia de espacios mucho m á s com-
plicados que el nuestro y en los cuales 
el metro e s t á comprendido como mera 
d e t e r m i n a c i ó n ó s i se quiere como caso 
part icu lar . 
E s lo cierto que durante mil lares de 
siglos los hombres h a n v iv ido creyendo 
que no h a b í a mas espacio que el suyo: 
este espacio en queso agita con montps 
ó mares al redador, u a cielo encima de 
profundidad infinita y muchos astros 
caminando por la azd.iada b ó v e d a del 
firmamento. 
Guando el hombre empiezÓ á e j e r é i t á r 
s u r a z ó n no e n c o n t r ó m á s que tres di-
mensiones p a r a este espacio en q ú e vi -
v í a y r e f i r i é n d o l a s á los cuerpos que le 
rodean, les d i ó tros nombres: ío ancho, 
lo largo y lo profundó' , y l l a m ó a l espa-
cio espacio de tres dimensioties. 
O t r a cualquiera dindítínsión s iempre 
se reduce á estas tres, como los g e ó m e -
tras reducen un sistema de ojos c o o r d é -
nades á otro s is tema distinto. 
B i e n pueden a p u r a r los g e ó m e t r a s s ú 
ingenio, bien puede el sentido c o m ú n 
ensancharse hasta el l í m i t e de sus en-
sanchamientos, n u n c a e n c o n t r a r á m á s 
que estas tres ditneneionea c o n t á n d o l a s 
en uno ó en otro sentido. S iempre u n a 
l í n e a indefinida d a r á u n a longitud y 
otra l í n e a que corte á esta y perpendi-
cu lar á el la, d a r á otra longitud, á l a 
que l lamaremos anchura , y otra tercera 
l í a e a perpendicular á las dos primeras 
y s i se quiere qne pase por su punto de 
i n t e r c e p c i ó n d a r á a l t u r a s ó profundi 
dados. E s decir q ú e siempre tendremos 
las tres dimensiones el s icas. 
X ú e s t r o sentido, nues tra inteligen-
cia , nues tra i m a g i n a c i ó n con todos sus 
poderes creadores j a m á s t razan ni con-
ciben otra c u a r t a d i m e n s i ó n p a r a el es-
pacio. Nuestro espacio es decididamen-
te de tres dimensiones y por mucho 
tiempo se ha c r e í d o quo era el ú n i c o 
espacio posible: el espacio de l a real idad 
donde e s t á cnanto e x i s t » : donde p iensa 
y t iente y quiere el hombre: donde su 
ben m o n t a ñ a s y bajan abismos: donde 
se revuelven mares con oleajes espu-
mosos: donde vuelan astros; doude ar-
den soles: donde las nebulosas t ienden 
sus inmensas neblinas como mantos 
í i o t a o t e s de la n a d a . 
P u e s y a que hay quien d u d a de todo 
esto, quien afirma que p o d ' á a exist ir 
espacios de muchas m á s d i m o n s i o í t o s , 
por m á s que en l a c o n d i c i ó n ac tua l de 
nuestro organismo no podamos a ú n i j 
imaginarlos s iquiera . Pero es que, se-
g ú n dicen, i a i m a g i n a c i ó n no t r a b a j a 
m á s que cobro i m á g e n e s de tres dimen-
siones, a l paso quo la r a z ó n emanci-
p á n d o s e de estas esc lavi tudes busca 
mayor ampl i tud sobre el campo do lo 
posible, ei bien no puedo encontrar n i 
a á n pa labras , p a r a d a r forma á sus es-
tupendas o s a d í a s . 
L o s que tales doctr inas sostienen, y a 
que no puedan probar sus af irmado 
nos, presentan ejemplos verdaderamen-
te curiosos y de la quo vamos á dar u n a 
idea. 
Supongamos por un momento que 
tengan r a z ó n : i d e u n f i q u é m u n o s con s u 
modo de pensar: presc indamos de du-
das y objeciones y d iscurramos en su-
ma como ellos d i scurren . 
Supongamos u n a snperf ide , un plano 
para fijar las ideas, y admitamos en 
ese plano uu n ú m e r o infinito do seres, 
le mundos, de astros, organismos, 
todos planos y nada m á s que planos: n n a 
o f io rdad de i s i ras g e o m é t r i c o s , s i la 
f | a s « es jpf>rmicida, v iv iendo ó a g i t á n -
lose s iempre eu la misma sopei f i i i e . 
Seres , unos, de! orden fatal ó i u o r g á o i -
co; seres, otras, dotados do conciencia 
y de r a z ó n , poro todos ellos planos y 
que no reciban influencias de los d e m á s 
puntos del espacio, exteriores á dicho 
plano. Algo a s í como u n a es tampa in-
mensa en que todos los seres, el hom-
bre inc lus ive , estuviesen pintados. 
E l hombre p lano no teniendo concien 
c U m^s quo de las sensaciones q u ^ del 
p a ñ o v i e n e n , al hablar d( 1| spacio.no so 
p o d r á im-jgiuar m á s que u u espacio de 
d o í dimensiones. H a b l a r l e de nuaü.t ta 
tercera d i m e n s i ó n , s e r á hablarlo de lo 
"raposible, y con tanto desprecio se 
r e i r í a é l de la torcera d i m e n s i ó n del ea 
pic io , como nosotros nos r e í m o s do 
u n í c u a r t a d i m e n s i ó n a g r e g a d a a l 
nuestro. 
P a r a é l el espacio s a p s r f l ñal s e r i a 
ú p i o o : aqnel en que e s t á la t r a m a de su 
o r g m i s m o , aquel quo le m * n d a i r fluen-
cias conscientes, aqnel , en fin, eu que 
se desarrol la y se mueve y se trans -
forma. 
Y lo que hemos dicho de u a espacio 
de dos dimensiones, p u d i é r a m o s decir 
t a m b i é n de un espacio do w.ta dimen 
s ión , poblado de seres puramente l inea 
les; aunque natura lmente s e r í a un es-
pacio p o b r í s i m o , relleno de u n a serie de 
mundos bien mezqnif.of: mundo de rep-
tiles prolongados en la ú n i c a d i m e n s i ó n 
i que pueden desarrol larse . P e r o s i 
en tan mezquino espacio cupiese l a c o n -
c i á n c i a , esa conciencia de organismos 
lineales no c o n c i b i r í a m á s que ei espacio 
d Q u n a d i m e n s i ó n . 
A h o r a bien, unamos por el pensa-
miento todas estas h i p ó t e s i s en n n a se 
rio ascendente. A los seres l ineales no 
concibiendo m á s quo el espacio l ineal y 
negando Ja existencia de la K* gui lde di-
m e n s i ó n . Eppt i l e s miserables qne no 
pueden prolongarse m á s que en uno ú 
otro sentido. 
A los seres snperfioiales afirmando 
que el espacio no tiene m á s que dos di-
monsionep y negando l a tercera. O s -
tras m e t a f í s i c a á , y p e r d ó n e s e m e lo ex-
travagante de l a imagen, qne solo en la 
saper f i íde pueden desarro l lar su exis-
tencia. 
Y á nosotros seres de t res dimensio-
nes con nuestro c r á n e o m á s ó menos 
e s f é r i c o , negando l a tx ia tenc ia de u n a 
carta muy cariñosa expresando su senti-
mionto por la pérdida que acaba de experi-
mentar. Además mandó una hermosa co-
rona para que fuera colocada sobre el fére-
tro. ¡El niño murió de difteria; tenía año y 
medio. 
A la edad de ciento dos años ha fallecióo 
la virtuosa señora doña Josefa Abaaca!, 
abuela del distinguido escritor, el dipu-
tado do la msyoría , D. José Gutiérrez Abas-
cal. 
E l ilustre poeta asturiano Areval, ha fa 
llecido también. 
Ha sido muy sentida la muerte de la se 
ñofíta doña Josefa Barcáiztegui y Manfo, 
hija de ¡os condes de Llobregat, que ha fa-
llecido en la mimavera de su vida, ¡á los 20 
añoa de <;dad! Desde que el pasado verano 
pefdió á p.n madre que murió en San Sebas-
tián, la viriuosa joven estaba abrumada por 
el dolor y no ha tardado en seguirla á la 
tumba! 
E l conde de Arzarcollar, hijo do la duque-
sa deSanlucar, yerno del general Primo de 
R era , era un joven á quien hoy por hoy 
to lo eonroía; contaba con el cariño siempre 
profundo de la amante compañera de su v i -
da; est imábale su familia, bu madre tenía 
puestos los ojos en él; fué buen amigo, y 
ajustó sus acciones á las de un caballero; to 
hizo mal á nadie y vivía feliz Pero el 
día 15, y en un momento de inexplicable 
extravío, sin que mediara motivo alguno, se 
suicidó! Esto acontec ía á las once de la ma-
ñana; dos horas antes se había levantado 
c;)mo se acostó; tranquilo. Habló con todos; 
tuvo detalles propios de aquel que lejos de 
pensar con abandonar la vida, la acaricia. 
Estaba invitado á almorzar con un antiguo 
amigo; entró en su aposento para vestirse 
y ¡se disparó dos tiros en la sien! Cuan-
do su familia acudió, que fué enseguida, to-
do auxilio era inútil , ¡había dejado de exis-
tir! F u é un rapto de locura, inesperado, 
momentáneo , que ha concluido eon la dicha, 
con las ÍIURÍODPS d" «u mujer, de su madre 
y que tanta pena ha causado & su familia 
c u a r t a d i m e n s i ó n y creyendo que el 
mundo a c a b a donde acaban nues tras 
s o n s a c ó n o s ó n u e s t r a conciencia . 
P e r o como no hay r a z ó n , dicen, p a r a 
que l a serie termine, o tra serie de es-
pacios h a b r á con n ú m e r o creciente de 
dimensiones: espacios que de n i n g ú n 
modo podemos concebir, n i mucho me 
nos representar , pero que l a r a z ó n s in 
concebirlos, n i representar los , a l pug-
n a r por sa l i r de s u c á r c e l y golpear 
sus paredes, Jos presiente, por decirlo 
a s í , m á s al lás 
E s t a s t e o r í a s 6 estos s u e ñ o s 6 es-
tos a lardes u l t r a - m e t á f í s i c o s d a n lugar 
y o c a s i ó n á problemas y d u d a s que no 
hubo filósofo alguno en l a a n t i g ü e d a d , 
por grande que fuese, quo sospechase 
s iquiera . 
P r o c u r e m o s hacer comprender uno 
a l menos de estos problemas: se refie-
re á l a homogeneidad ele los espacios. 
E *te espacio en que v iv imos y ú n i c o 
quo comprendemos, lo comprendemos 
como h o m o g é n e o , i gua l s iempre á s í 
mismo. U n t r i á n g u l o , por ejemplo, de 
forma invar iab l e lo mismo puado es-
tar aqt í í , qde é n el seno del sol, q#e en 
i W pliogues de u n á í í e í m l o S a , c(ue en la 
m á s remota l e j a n í a de lo infinito. 
P o r tras ladarlo de a q u í á a l l á , corno 
suponemos q¡ue e l espacio es h o m o g é -
neo, i gua l á s í mismo en todas partes , 
no exper imenta tendencia n i n g u n a á 
cambiar de forma, n i e x p e r i m e n t a r í a 
d e f o r m a c i ó n a lguna por meras influen-
cias del espacio. 
P e r o todos los espacios, y a ú n el 
nuestro pueden no ser h o m o g é n e o s , 
6, como dicen los m a t e m á t i c o s de cur 
v a t u r a constante. 
L o s dos ejemplos que hemos presen-
tado antes h a r á n que se comprendan 
mejor estas ideas . 
S i el espacio en que v iven los seres 
superficiales es un plano ó s i se quiero 
u n a esfera, c u y a c u r v a t u r a sabemos que 
os constante , el espacio s e r á igua l en 
toda su e x t e n s i ó n , cualquier figura po 
d r á t ransportarse por todo el espacio 
s in que por este hecho la figura v a r í e . 
P e r o s i el espacio no tiene c u r v a t u r a 
constante como tienen las esferas , el 
rebultado s e r á dist into. L o s seres que 
viviesen en la superficie de u n a elixoi 
de no p o d r í a n i r de u n punto á otro 
del espacio s in cambiar de forma, por 
q u e ¡ a a trozo del elixoide ü o puede apli^ 
carse s in cambiar de c u r v a t u r a a l i r 
de u n a par te á otra: l a c s t ra elipsoidal 
se a b a r q u i l l a r í a mas ó menos al mover 
se. 
Cons iderac iones a n á l o g a s p o d i é r a -
mos hacer respecto á los seres lineales. 
S i s u espacio fuese n n a recta ó un 
c í r c u l o v i v i r í a n en u n espacio h o m o g é 
neo y p o d r í a n i r de un lado á otro s in 
sentir las influencias de l cambio de po-
s i c i ó n . 
Pero si Viven en otra c o r v a cual -
quiera , no p o d r á n caminar por e l la s in 
adaptarse á las nuevas c u r v a t u r a s del 
espacio en que e s t á n sujetos: el rept i l 
ensartado á lo largo do u n a lambre se 
enrosca mas ó monos, s e g ú n e s t á mas ó 
menos encorvado el a lambre. 
Dentro de es ta t e o r í a cabe preguntar 
¿el espacio de tres dimensiones en qne 
vivimos es ó no es h o m o g é n e o ? ¿es ó 
n ó es de c u r v a t u r a constante? 
L a esperioncia parece demostrar lo 
primero. T o d a l a g e o m e t r í a moderna 
parte de este postulado. L a t e o r í a de 
1 i s para le las lo supone y los que nie-
gan i a c é l e b r e p r o p o s i c i ó n del g e ó m e t r a 
griego d a n por supues ta l a homogenei-
dad del espacio. 
Y bas ta y a de u l t r a m e t a f í s i c a : des 
cendamos de estas regiones vaporosas 
y tomemos t i e r r a . 
J O S É E C H E G A E A Y . 
REÜSTA MERCAHTIl 
A z ú c a r e s . — L a buena demanda que exia 
ti a ai cerrar nuestro últ imo informe, ha 
conti mado toda ia semana y debido á no 
ticias más favorables de los mercados veci-
nos, se han hecho transacciones de impor 
tancia, tanto aquí como en los puertos de 
la costa, con una subida insignificante en 
los precios. 
E l mercado cierra firme, y cotizamos so 
g ó n las ventas efectuadas, de 3J á 4 rs. por 
centrífuga en sacos pol 95/96^. 
Las ventas de que sa tienen noticias son: 
EIT LA HABANA. 
600 sacos centrí fugas , polarización 94.60 
á 3f rs. arroba. 
2000 id. id. pol. 95, á 3f rs. 
1454 id. id. pol. 95. á 3.86 rs. 
646 id. id. pol. 96-Í/97, á 4 rs. al costado 
del buque. 
730 id. id. pol 95i , á 3.91 ra 
1400O id. id. pol. 96, á 3.95Í y 4 rs. 
440 id. id. pol. 96, á 4 rs. al costado del 
buque. 
4968 id. id. pol. 96* de 3 .97Í á 4.];'j2 rs. 
500 id. id. pol 96Í/97 á 3 80 rs. 
20 )0 id. id. pol. 9tíi á 4 08 ra. 
999 id. id. pol. 96 á 3.95 rs. 
788 id. id. pol. 95 á 3 92 rs. 
10 )0 id. id. pol. 96 á 3f rs. 
551 id. id. pol. Ofi á 31 rs. 
4000 id. id. pol. 96i á 4 rs. 
6000 id. id. pol. 96i á 4.U32 rs. 
30 0 id. id. pol. 95i á 3.77 rs. 
12(!0 id. id. pol. 97 á 4 07rs. 
EN LOS PUERTOS DE LA COSTA. 
5700 sacos cent. pol. 94i95 de 3. 88 á 4 
rs. arroba. Cárdenas. 
9000 sacos cent. pol. 95^96 á 3 95 rs. 
arroba. Cárdenas. 
5000 sacos cent. pol. 95^96 á 3190 3^3 
rs arroba. Cárdenas. 
5C00 sacos cent, pol. 96^97 á 4 re. arro-
ba Cárdenas. 
170 0 sacos cent. pol. 96 de 3.92 á 4.01 rs. 
arroba. Cienfuearos. 
6900 sacos cent. pol. 96 á 4 08 rs. arro 
ba. Cienfuegos. 
200';0 sacos cent. pol. 95^6^ de 4 á ' l i l6 
r.?. arroba. Matanzas. 
5000 sacos cent. pol. 97 á t rs. arroba. 
Matanzas. 
4000 sacos cent. pol. 96^97 á 4 l^ie rs. 
arroba. Matanzas. 
2000 sacos cent. pol. 96^6* á 3 ^ 4 r3. 
arroba. Matanzas. 
400 sacos cent. pol. 95} á 3 | rs. arro-
ba. Matanzas. 
400J sacos cent. pol. 90^ á 4 rs. arroba. 
Caibarién. 
1003 sacos cout. pol. 96 á 3 83 rs. arro-
ba. Carahatas. 
AZÚCAR DE MrEL. 
4000 sacos azúcar de miel pol. 86^9 de 
22- á 2t rs arroba. Cárdenas . 
500 sacos azúcar miol pol. 89 á 2.81 rs. 
arroba. Matanzas. 
Segúa calculo dol señor Gumá: 
Lo exportado por toda laisla des le 1? de 
enero: 
toda, á sus muchos amigos! ¡El Señor le ha-
ya acogido en su seno! 
H a pasado á mejor vida la respetable y 
virtuosa marquesa do Novalichos. T e n í a 
sutenta y cuatro años de edad. 
Ayer fdlieolO el viconlmirante de la A r -
mada D . J o s é Polo de Bernabé. E r a perso-
na de gran ilustración, do mucho valor y un 
perfecto caballero. 
»** 
Basta ya de tristezab; hablemos de otra 
cosa. Y para compensar á Vds. , señoras 
rnias, de tantas lobregueces, volvamos la 
vista á la claridad de estas diversiones más 
con que Madrid procura y consigue olvi-
dar qae hay penas (¡muchas!] en el mun-
do. 
Espléndido el últ imo banquete en la em-
bajada de Inglaterra. Sentáronse á la mesa 
del ilustre representante de la Reina Victo-
ría, el ministro de Estado, los embajadores 
de Alemaniu, Austr ia -Hungr ía , Italia y 
Francia; l^s ministros plenipotenciarios de 
Suecia y Noruega, Bé lg i ca , Portugal, Es ta -
dos Unidos y Turquía; el primer introduc-
tor de embajadores Sr. Zarco del Valle, y 
los secretarios de la embajada inglesa seño-
res Bouau y Lantuer 
A la recepción que s ignó después asistie-
ron el embajador de Marruecos Sidi-Brisha, 
con todo el personal de la embajada y la 
mayor parte de los diplomáticos extranje-
ros. 
Lady Wolff no se encuentra aún totalmen-
te restablecida de su dolencia, y por esto 
no asistieron señoras á la recepción. 
Brillante la maívnée celebrada el miérco-
les último en el antiguo palacio de los du-
ques do Fr ias , residencia hoy de sus ilus-
tres deudos los duques de Bejar, condes de 
Luna. L o m á s linajudo de la sociedad ma-
drileña y de la socidad valenciana, desfiló 
el miércoles de cinco á siete, por aquellos 
amplios salones, todos abiertos é iluminados 
como para una grar flesta. L a duquesa, 
acompañada de sus hijas lae señoras de 
134453 toneladas contra 214994 toneladas 
en 1894. 
Existencias en 28 de febrero en todos los 
puertos. 
189821 toneladas contra 2Ó7201 tonela-
das en 1891. 
Ilecibidas: 
319326 toneladas contra 396630 tonela-
das en 1891. 
Cambios.—Flojoñ: 
Londres, 60 d[V, 19 á 19i por 100 P . 
Francos, 3 d.v, 5 á 5 i por 100 P . 
Nueva York, 3 div, 8 á 8 i por 100 P . 
Durante la semana se han vendido: 
£ 45,000 sobre Londres, á 60 div, de 19 á 
19f por 100 P . 
Feos. 1.132,003 sobre París , á 3 d\v, á 5 i 
por 100 P. 
$500,000 sobre Nueva York , á 3 d ^ , de 
8f á 8f por 100 P . 
Metálico. — Durante la semana no sé 
ha verificado importación alguna y en lo 
que va del ano, 163,000 pesos, oro, y 2,160 
pesos plata, contra 3.483,414 pesos oro y 
77,773 pesos plata en ignal feefia de 1894. 
Tampoco hemos registrado e x p o r t a c i ó n de 
metál ico durante la actual semana, y en lo 
qne va de año, $142,000 plata contra $184 
mil 020 plata en igual período de 1894. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
portado: 4,914 tercios de tabaco en rama; 
2.391,325 tabacos torcidos; 208.576 cajeti-
llas de cigarros, y 18,770 Míos de picadura; 
y en el año de 1895: 60,029 tercios de ta-
baco; 28.301,208 tabacos torcidos, § mi-
llones 915,875' cajetillas de cigarros, i 
61.760 kilos de picadura,- contra. 55,777 
tercios de tabaco en rama; 23.374,535 ta-
bacos torcidos, 6.519,072 cajetillas de ci-
garros y 123,432 kilos de picadura en igual 
periodo dél año 1894. 
NECROLOGIA. 
Nuestro querido amigo el comandan 
te s e ñ o r don Leopoldo O r t e g a y D e l g a 
do, h a recibido por el ú l t i m o v a p o r 
correo de la P e n í n s u l a , l a tr i s te not ic ia 
do haber fallecido en S e g o r i a , e l 14 de 
febrero p r ó x i m o pasado, á los sesenta 
y seis a ñ o s de edad, s u s e ñ o r a madre 
d o ñ a Dolores D e l g a d o de O r t e g a , c u 
y as v i r t u d e s reconocieron s iempre s u s 
famil iares y amigos. 
D a m o s el m á s sentido p ó s a m e á 
nuestro querido amigo por i a dolorosa 
p é r d i d a que lo aflige y á s u h e r m a n o 
don F r a n c i s c o O r t e g a y D e l g a d o , pro 
fesor de la A c a d e m i a de A r t i l l e r í a de 
Segovia . 
N O T I C I A S " J U D I C I A L E S . 
A CEUTA 
Por el vapor corroo "Reina María Cr i s t i -
na," que parte hoy para la Pen ínsu la se 
embarcarán con dirección á Ceuta, F loren-
tino Vil la y Olivera, Ricardo Fernández 
Vega y Alberto Hernández Oliva. 
SKÜALAMIBNTOS PARA MAÑANA 
S a l a de lo O i v i l . 
Incidente de nulidad promovido en los 
ejecutivos seguidos por los señores L . Soler 
y Compañía contra doña María Malbet. 
Ponente: Sr. Astudillo. Letrados: L icenc ia -
dos Desvernine y Maydagán . Procurado-
res: Sres. Mayorga y Tejera. Juzgado, del 
Cerro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
S e o o i ó n 1* 
Contra Manuel Prendes, por disparo. 
Ponente: señor P a g é s . F isca l : señor Felez. 
Defensor: Licenciado García Kolly. Pro-
curador: señor Sterling. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Contra José Castillo Pérez , por rifa no 
autorizada. Ponente: señor Presidente. 
Fiscal: señor Martínez Ayala . Defensor: L i -
cenciado Martínez César. Procurador: se-
ñor Sterling. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2» 
Contra Bernardo Figueroa y otro, por 
robo. Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor López Aldazábal . Defensores: L i c e n -
ciados Arias y Martínez y Cordero. Procu 
radares: señores Valdós y Mayorga. Juzga-
do, del Pilar. 
Contra Niceto Solá, por injurias. Ponen-
te: eeñor Pardo Acusador: doctor Dolz. 
Dífensor; Licenciado Chcmat. Procurado-
res: señores Tejera y Villar. Juzgado, de 
Be én. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Secc ión E x t r a o r i i n a r i a . 
Contra Miguel Castillo y León, por esta-
fa. Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor 
Felez. Defensor: doctor Francisco. Procura-
dor: señor Villar. Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ledo. Oduardo. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
EBOAÜDAGIÓH. 
Pesos. C U . 
D í a 9 de marzo $ 42 .720 72 
CRONICA* GEITEIIAL 
A l g u n a s personas respetables nos 
han dado la q a e j a , que tras ladamos a l 
S r , A lcalde M u n i c i p a l , de l aboso que 
cometen ciertos carros de i a b a s u r a , 
descargando é s t a en la p laza , á inme 
diaciones de los b a ñ o s do S a n E a f a e l , 
o m lo cual queda convert ido aqnel lu -
g i r e n u n estercolero, causando g r a n -
des perjuicios a l vecindario , á c a u s a de 
los miasmas qne se desprenden. 
E s p e r a m o s que esta mot ivada queja 
sea jus tamente atendida, y que no se 
rep i ta en lo adelante semejante abuso. 
A y e r e n t r ó en puerto, procedente de 
N u e v a O r l e a n s , el vapor nac iona l P u e r -
to Rico, con c a r g a de t r á n s i t o , á O. 
B aut'h y O" 
Animismo sal ieron en l a tarde de 
a y e r k s vapores Oiivette, p a r a C a y o 
H u e s o y T a m p a , l l evando l a correspon 
f i a y 117 pasajeros , y S é n e c a , p a r a 
N u e v a Y o i k , con c a r g a y 26 pasajeros . 
H o y , domingo, s e g ú n a n u n c i a la C o 
m i s i ó n gestora de acc ionis tas de l a 
C o m p a ñ í a del G a s , e s t á n c i tados todos 
loa s e ñ o r e s que entregaron sus c é d u l a s 
p a r a que o c u r r a n á A r m a r el poder 
acordado otorgar á los comisionados 
que han do pasar á N t w Y o i k , y nos 
comp'aeemus on recordarlo á los inte-
r e s ó l o s que d e b e r á n a c u d i r á las doce 
á la callo de S * n Ignac io , n ú m . 16, es 
todio del L d o . Ig l e s ias . 
SUCESOS. 
CON UNA TRINCHA 
Ayer tarde fué curado de primera inten-
cu'm en la Casa de socorros de la primera 
demarcación, el moreno Canos Alvarez, de 
una herida incisa de dos cent ímetros en la 
Aguilera y de Escr iba y la señorita de Roca 
de Togores y ayudada por el duque, por sus 
hijos D . Jaime y el marqués de Peñañe l , 
recibían á sus amigos, co lmándolos de aten-
ciones. 
Se celebró en el h>>tel de Rusia la primera 
de las recepciones que el embajador de Ma-
rraecos Sidi-Brisha tiene el pensamiento de 
dar en loa salones del hotel donde se halla 
aiojado, para responder así á los agasajos y 
atenciones de que es objeto por la buena 
sociedad de Madrid. A la recepción asist ió 
selecta concurrencia, aunque no muy nume 
rosa. A d e m á s de todos los moros de la 
Embajada, ha l lábanse en los salones de r e -
cibo del enviado del Sultán, la marquesa de 
Squilache, los condes de Casa-Valencia con 
sus hijos; el general Martínez Campos con 
su señora é hijos; la señorita de Klrkpatr ick 
con su hermano el primer teniente del re -
pimientu de húsares de Pav ía , y los señores 
Zugasti, Saavedra, Orilla, Ovilo y Figuera. 
F u é la nota saliente de la fiesta la lectura 
de una poes ía que el secretario de la E m 
bajada. Sol imán, inspirado poeta, ha dedi-
cado á ia preciosa hija mayor de los Condes 
de Casa Valencia, María Teresa. L a com-
posición poét ica de Sol imán tradujola a l 
castellano el eminente vate D . Manuel del 
Palacio. L a fiesta terminó con un esplén 
dido t é . 
Los señores de Cánovas del Castillo obse-
quiaron también á los delegados del S u l t á n 
con una fiesta de la que g u a r d a r á n é s tos 
imperecedero recuerdo. A las cinco co 
menzaron á llegar los primeros invitados 
poco después era casi imposible circular por 
aquellos maníñeos salones que tantas mará 
villas encierran. E l llamado j a r d í n de in-
vierno parecía cosa de L a s mil y u n a no 
ches, pues se creía uno trasportado á los 
ideales parajes descritos por Gal land. L a 
orquesta do guitarras y bandurrias que di -
rige el maestro Mas, ejecutaba, medio ocul-
ta en el follaje, los números de un variado 
y capriohoso programa, 
regló glútea, que le fué causada con nca^. 
trincha pof un aprendiz de la mueblería las-
B. B B , calzada del Monten? 47. 
E L CAPÍTULO D E LOS B A I L U S . - C O U 
objeto de rendir homenaje á ese a p é n -
dice del C a r n a v a l que se l l a m a " L a 
V i e j a ' , hoy, domingo, ee c e l e b r a r á n 
B a i l e s Infant i les de T r a j e e , á l a u n a de 
la tarde , en el C e n t r o A s t u r i a n o , en 
A i r e s d'a M i ñ a T e r r a , en l a Sociedad 
de l V e d a d o y en el E d é n - P n b i J l o n e s — 
teatro de I r i j o a — á cuyos puntos , se 
d i sponen as is t ir n n a re tah i la de nenas 
y nenes vest idos de M a r i n e r a s , Pie-
r r o t s , L u i s X V , B a i l a r i n a s , E e L i a s de 
l a s F l o r e s , H i l a n d e r a s y en otras for-
m a s á c u a l m á s elegante y vistosa. 
P o r de contado que se v e r á n a tarea-
d í s i m a s l a a m a m á s baciendo l a toille-
te á "las flores an imadas" , á las cria-
turas que cons t i tuyen la a l e g r í a de 
todos los hogares , y que p a r a n i ñ a a y 
ni2os h a b r á eu los sit ios mencionados, 
cartuchos de dulces , r i fas de juguetes, 
m ú s i c a y otros a g a s a j o s por el estilo. 
¡ D i c h o s a e d a d en que el a l m a e s t á lle-
n a de las m á s duiced i lus iones y el 
mundo parece u n a fuente de v e n t u r a » 
inagotables! 
P o r l a noche los j ó v e n e s de nno y o-
tro sexo, p o d r á n c o n c u r r i r á l o » her-
mosos bai les de m á s c a r a s qne se ver i -
ficarán en e l U a s i n o E s p a ñ o l , el C e n -
tro A s t u r i a n o , L a A s o c i a c i ó n de D'e-
pendientes, el C e n t r o G a l l e g o , y o-
tras sociedades de l a prop ia í n d o l e . 
A s i m i s m o se e f e c t u a r á n an imados bai-
les p ú b l i c o s e s T a c ó n y en I r i j o a , dedi-
cados á l a gente alegre. L a costumbre 
ordena que nos d i v i r t a m o s el d i a de L a 
Vieja, y pocos son los que logran eva-
d i r l e a l poder de l a cos tumbre . 
A L B I S U . — S e g ú n el p r o g r a m a que 
nos h a remit ido l a C o m p a ñ í a c ó m i c o -
l í r i c a qne a c t ú a en el t ea tro de l S r . 
A z c n e , las c u a t r o t a n d a s d i s p u e s t a » 
p a r a hoy, domingo, se l l e v a r á n á cabo 
en el o r d f n s iguiente: 
A las 7^: L o s A f r i o a . n i s i a s . — Á . l & s 
8 J : L a Verbena ele l a P a J o m a . — A las 
9 | : Campanero y S a c r i s t á n . — A l a s l O J : 
Chi f laduras . E n esas regoci jadas z a r ' 
zue l i tas t r a b a j a n j u n t o con L u i s a Iba* 
ñ e z , C o n c h a M a r t í n e z , C á r m e n S e n d r a 
y E t e l v i n a R o d r í g u e z , los s e ñ o r e s E a -
m ó u L a f i t a , M i g u e l T i l l a r r e a l , A l e j a n -
dro C a s t r o , M a n u e l A r e u , E d u a r d o B a -
chi l ler , S i e r r a , etc. 
B u l a f u n c i ó n del m a r t e s entrante,, 
v o l v e r á á hacerse a p l a n d i r el notable 
v io l inista C l a u d i o B r i n d i s de S a l a s , 
quien prepara p a r a e sa noche dos com-
posiciones musicales de e x t r a o r d i n a r i o 
m é r i t o . 
V A C U N A . — H o y , domingo, se a d m i -
n i s t ra en las S i o r i s t í a s de l C i r r o y V e -
dado, de 9 á 10. 
E l lunes , en el C e n t r o de V a c u n » p 
E m p e d r a d o 30, de 12 á 1. 
P A T R E T . — E n t r e l a mul t i tud de ob-
sequio?» que r e c i b i ó l a e n c a n t a d o r a ti-
ple de siete a ñ o s , E m i l i a C o l á s , l a nooha 
de s u beneficio, figuran en pr imer t é r -
mino los siguientes: S r a . G e n e r a l a d e 
C a l l e j a , u n estuche con $20 en plata^ 
S r . G e n e r a l A r d e r í o s , un r ico m a n t ó n 
de M a n i l a j D . M a n u e l C a l v o y amigos, 
un p a r de aretes , forma h e r r a d u r a , con 
bri l lantos y r u b í e s y un prendedor de 
oro y br i l lantes e imnlaudo n n a maripo-
s ? ; el e m p r e s a r i o S r . J i m é n e z , u n a s pan-
tal l i tas c o n s e í p l b r i l l a n t e s ; S r t a s . M a r t í -
nez I b o r , u n a hermosa m u ñ e c a de bis-
cnit; S r t a s . de S a a v e r i o . un elegante 
reloj remontoir con prendedor; E l " F a -
rol C l u b " , u n abanico de c a r e y en u n a 
c a j a de peluche; N i ñ a s de A r i o s a , v a -
rios cestos y r a m o s de flores n a t u r a l e s . 
A d e m é s , otro m a n t ó n de M a n i l a , pa -
ñ u e l o s de seda bordados , bonqoots y 
palomas con c i n t a s de colores. 
A h o r a v é a s e el p r o g r a m a do las dos 
funciones que p a r a hoy, por tarde y 
noche, a n u n c i a l a C o m p a ñ í a I n f a n t i l 
de Z a r z u e l a . 
A la n n a de l a tarde: Certamen y a c i ó -
n a l , Ghateau M a r g a u x y L a Leyenda del 
ñfovje . 
A las ocho de ia ncabf, E l CJuiIeco 
Blanco , Certamen Nacional y E l D ú o de 
la A f r i c a n a . 
E n ambas funciones r igen los prec ios 
de costumbre, costando I» l u n e t a con 
entrada 8 L en p l a t a solamente. 
D E R E G L A . — E l S r . Secretar io del 
C a s i n o E s p a ñ o l " , s i tuado en el ve-
cino pueblo, nos i n v i t a "para la ma-
t inée 6 sea el B . ü l e In fant i l que debe 
efectuarse on aquel inst i tuto hoy, do-
mingo, de 12 á 5, y t a m b i é n p a r a el bai-
le de m á s c a r a s " L a V i e j a " que se ver i -
fieará p')r l a noche, tocando en ambos 
la m a g n í f i c a orquesta de Claudio Mar-
í í í i ez . Mil grac ias por la deferencia.— 
Nota: A s i m i s m o se nos par t i c ipa que 
ae admiten inscr ipciones de bocios has-
t a ú l t i m a hora. 
TÓEOS E N C A R L O S I I I . — S e p a " l a 
a f i c ión" que la corr ida de seis bravos 
c o r n ú p e t o s p u e r t o p r i n c i p e ñ o s d a r á co-
mienzo á las 3 de l a tarde, l i d i á n d o l o s 
la c u a d r i l l a r e c i é n i l e g i d a de M é j i c o á 
enyo fronte e s t á n los aplaudidos espa-
das C a m a l e ñ o y J u a n i q u í . 
L o s programas traen á l a cabeza los 
p á r r a f o s que á c o n t i n u a c i ó n reproduci -
mos: 
" L a E m p r e s a p a r t i c u l a r que h a te-
nido á bien disponer e s ta e x t r a o r d i n a -
r i a c o r r i d a de toros, h a aprovechado l a 
oportunidad de encontrarse de paso el 
e p a d a V a m a l e ñ o , que tantos aplautos 
h a conquis tado en l a R e p ú b l i c a mejica-
na , en las p lazas de B u c a r e ü , Tacuba-
l ia . P u e b l a y otras de la Repúbl i ca , 
c o n s i d e r á n d o l e los p ú b ' i c o s como el me-
j o r de los e spadas esp moles que al l í 
han toreado en l a ú l t i m a temporada de 
M é j i c o , y el no menos afamado espada 
J u a n i q u i , que t a m b i é n se e n c u e n t r a de 
paso en esta C a p i t a l . 
P a r a e l efecto h a comprado los toros 
que t ienen t a n t a fama en P u e r t o P r í n -
cip*», como loa V e r a g u a s en E s p a ñ a , 
por su b r a v u r a y condiciones p a r a los 
c a b i l l o s , pues son hermanos di? los qne 
hir ieron al e spada C a l l e j a en la c o r r i d a 
que t r a b a j ó en P u e r t o P r í n c i p e el d í a 4 
de noviembre del pasado a ñ o . 
D a d a s las c i r c u n s t i n c i a s en que so 
encuentra la I s l a de C u b a y p a r a qne 
sea a l a lcance de todas l a s fortunas , 
ofrecemos es ta e x t r a o r d i n a r i a corr ida 
con precios sumamente reducidos."' 
S i e m p r e vab'ente y r i s u e ñ o — s e v a a l 
bulto e l C a m a l e ñ c ; — c o m o m a t a J u a n i -
A las cinco y media l legó á la Huerta el 
embajador marroquí ,que o s t e n t á b a l a s ban-
das de las grandes cruces de Isabal la Cató-
lica y el Mérito militar. 
L a bella señora de Cánovas ves t ía un 
precioso y elegante traje de raso brochado 
color acero, y lucía ademán magníf icas j o -
yas. Sa bai ló sin deE?aaso en ol salón oe 
baile, que es dol más puro estilo LUÍÓ X V . 
LOJ moros iban de admiración en admira-
ción, todos los concurrentes pasaron nna 
tarde agradabi l í s ima y los anfitriones obtu-
vieron una satisfacción más. Debe ser muy 
grato no sólo poder, sino saber hacer bien 
las cosas. 
Antes de que "se cierran las velaciones", 
como vulgarmente se dice, se celebrarán 
varios enlaces. E l de la hija de loa condes 
de Montarco con el hermano del de Finat, 
tendrá efecto el próximo día 23. E n igual 
fecha, próx imamente , recibirán las bendi-
ciones la señorita del Valle y el hijo me-
nor de la condesa de Lombillo. Mañana se 
casará la señorita doña María Fernández 
Angulo y Semprún, hija de los condes ds 
C a b a n ú s , con el Sr. D . José Benjumea, hi-
jo del rico ganadero de igual apelüdo. L a 
boda do la señorita de Z i b a l a no se verifi-
cará hasta junio y tendrá lugar en las Are-
nas. 
Y , en fin, pronto se efectuará en Floren-
cia el enlace de uno de sus clübmen más 
distinguidos, el conde Serriston, hoy dipu-
tado por Pontassieve y secretario que ha si-
do de la embajada de Ital ia en París , donde 
residió largos años , y en cuya alta sociedad 
cuenta numerosos amigos. E l conde dará 
su nombre á la señorita de Gándara, hija 
de la actual princesa de Sirigaano, née Ro-
sa Piazaola. Otra señorita de Gándara, 
Inés , e s tá casada con el príncipe P ío de Sa-
boya, sobrino de la duquesa de Fernán Nú-
ñ e z . 
T "no va m á s " por hoy. 
SALOMÉ N Ú S í Z t T 0 ? S T Í . 
^ q o í - j a r a i s ha matado aqní—-ni a n d a 
luz TM m&drí'eflo,— jen un donaire 
hasta al l í . 
ScOIEDAD CORAL A S T U E I A N A . — P o r 
la Hocrv-tai ía la referidn Sociedad m 
no* m e g a la [ m b l i c a c i ó n de lo s iguieu 
te, k que ü c c t d e m o s con ga»*to: 
D e s o a i í a ú e s u reconocida bondad se 
eirs'a aoonc iar en l a s e c c i ó n de s u dig-
m cargo, que el l ú n e s 11 del corriente, 
vae ive es ta socied-ed coral á cont inuar 
3oa ensayos de canto, suspendidos re-
cientemente, á c a u s a de l a renuncia 
presentada por e l D irec tor de l a mipma 
t ) . L u c i a n o E a l u y . E l que se h a hecho 
cargo de d i i i g i r en lo s u c c t ñ v o la raaea 
coral de es ta Sociedad, lo es e l distin 
gnido maestro D . E a t n ó n T o r r á s . 
Mocho le a g r a d e c e r í a se dignase pu 
bl icar lo que antecede y s e r á con esto 
aumentado el n ú m e r o de favores á que 
le es acreedora esta sociedad. H a b a n a , 
8 de marzo de 1805 .—El secretario, J . 
Cobo. 
R E A L ACADEMIA D E C I E N C I A S M É -
D I C A S , FÍSICAS Y N A T U R A L E S . . — E s t a 
C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a 
ord inar ia el domingo 10 do loa corrien-
tes, á la UUH y media de l a tarde, en 
s u local alto (calle de C u b a , ex C o n -
vento de S a n A g u s t í n ) con l a siguiente 
O r d e n de! d í a . 1? Informe en cau-
s a por leMones^ por el D r . B e n a s a c h . 
2? Informe en c a u s a por iufdntici-
dio, por el D r . S á n c h e z . 
3? Hig i ene colonial en C u b a , por el 
D r . G o r d o n . 
4? Informe de un trabajo del D r . 
L ó o e z , por el D r . J . T o r r a l b a s . 
V a c u n a . — S e admin i s t ra grat is todos 
los s á b a d o s en la Academia , de 12 á 1, 
por los profesores d é l a S u b c o m i s i ó n 
respec t iva , estando de turno este mes 
Ic» doctores B e n a s a c h y R i v a . 
H a b a n a , 9 de marzo de 1 8 9 5 . — E l 
Secretar io Genera l interino D r . V . de 
M G u a r d i a . 
^ I N T E R E S A A L A S F A M I L I A S . — P o r 
ú l t i m a vez presenta hoy, domingo, l a 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l , l a b e l l í s i m a colee 
c i ó n de v i s tas de las Cuevas de Be-
l lamar , en Matanzas , que tanto h a l la-
mado la a t e n c i ó n durante la semana. 
D e s p u é s de las Cuevas, p o d r á n admi-
)rar las bellas, los interiores de los pa 
lacios del C z a r de E n s i a y Moscow, 
c iudad importante del Imperio . 
Ufo olviden las familias que deseen 
v i s i tar ese e s p e c t á c u l o , que e s t á situa-
do junto al cuarte l de Bomberos. 
E l n o t a b i l í s i m o B a n d e s t r i ó i t , de 210 
instrumentos , c o n t i n ú a ofreciendo con-
•ciertos musicales en el elegante s a l ó n 
de espera. 
¿ V O L V E R Á N — Y a se acortan las tar-
des, bien mió ; —ya m á s pronto l i s go 
tas de fresco r o c í o — d e s c i e n d e n a l c á l i z 
genti l de la flor: —¡ay! y a el sol de mis 
s u e ñ o s bri l lantes d e c l i n a ; — y a muy 
pronto la negra y audaz golondrina — 
se i rá p a r a s i e m p r e . . . ¡con el la mi a 
mor! 
¡ C u á n t a s veces a l ver sus bandadas 
—entre nubes y mares lanzadas,—gi-
rando y siguiendo su errante vo lar ,— 
he doblado con pena la frente,—pen-
sando y pensando t r i s t í s i m a mente:— 
jhuyeron, huyeron! mas ¡ay! ¿ v o l v e i á n T 
— I s a b e l Bosique. 
COMO LOS C A M A L E O N E S . — A lo que 
conduce la m e t e o r o l o g í a . 
— ¿ E n que se ocupa usted? 
— E n hacer p r o n ó s t i c o s a t m o s f é r i c o s . 
—Comprendo: vive usted dol aire. 
L a estadística ha probado con la elo-
cuencia brutal de los nútneroa quo las afec-
ciones de los pulmones y del hígado han 
tomado un desarrollo espantoso y alarman-
te, y es una obligación poner coto al mal 
empleando una mediciicióa activa y segu-
ra como el Jarabe de Ilipqfosfiíos de cal de 
Grimault y 6,n la sola preparación recetada 
por el cuerpo medical de París, y de la quo 
el D r . Lang, la celebridad médica do Vic-
toria, en Australia, ha hecho un elogio 
completo después de numerosas experien-
cias en casos de tisis, toses crónicas, afee 
clones pulmonares, etc., coronadas todas 
por el é x i t o más satisfactorio. 
Las doncellas de 12 á 15 años absorben 
tal cantidad de alimentos en la época de la 
pubertad, que el estómago no puede siem-
pre ditíerirloe; el mejor remedio indicado 
en estos casos es el Vino ó los Polvos de 
peptona de Cliapoteaut, que contienen la 
carne de vaca digerida y asimilable, repa-
ra las perdidas fuerzas, aumenta el peso 
del cuerpo y puede considerarse como pre-
servativo de la tisis, tan frecuente en esa 
época de la vida. 
E l velo impalpable y aterciopelado que 
cubre el fino cútis de las elegantes, aroma-
tizándolo con tenues emanaciones, se debe 
á los Polvos Graciosa de Rigaud y C" de 
París . 
EN FE RM E D A D ES ̂  ESTO M A G 0 * viro c&Mp 
m m % m u m m 
S O Z E s ^ B E . H I E L O S 
PARA SEÑORAS Y NIÑOS. 
Ultimos modelos de París y Viena, desde 
un centón en adelante. 
Nota.—Para las hechuras de vestidos, 
véase la tarifa de precios. 
L A F A S H I O N A B L E 
119, Obi spo . 
P alt M C 378 '  alt 1 
g a s a ffia^fflK^íssffiPsasaaisisas raffifisa^B 
Jj E M P L E E S E EN L A S E N F E R M E D A D E S | 
D E L E S T O M A G O 
DE GANDUL. í 
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01A 10 DK MARZO 
El üircnlar nstí. MI el Santo Angel. 
Domingo (11 <ie Cuarcfcmo). Santrg Ví-.tor, Cayo, 
Cii>nfl"ü >• M(")it6n, mírtires 
F'ió hornbio j sangrienta la f crseructón que en 
todo P1 Oniente Icvuntó Liciuio contra los crigiinno». 
Loi márlups mír ilunlrcR qnc debe la Iglesia '» esta 
ísognttnta perHucnción, fueron om Melilóu tua com-
pañero» A'lctor, Cayo y Cipriano. San Grctorio Ni -
cene loa llama defensore» de la fe, y torreones de la 
ciudad de Dioa, «iendo pocos los Santos Padres que 
no los consagren también semejantes ó mayores elo-
gios. 
I>J A 11 
_ Santng Eulogio, Ramiro, Vicente y Ent;mio, már 
tires, Fermín y ('oni-tantino, confesores. 
FIESTAS 1,1, LTJMES Y MAKTES 
Misas Solemnes ^ t * Ua;«<tir4l > I MÍIÍM i 
la» ocho, t -tri '-e demás iglesias las de costum-
bre. 
Corto do María.—Pía 10.—Corresponde »i»tti»r á 
Ktta. Sra. de Loreto, en la Catedral, y el dia 11 á 
Ntfa. Sra. de la Salud, en la capilla de las Siervas de 
("^JVUtlhaAíJlU.N JÜJKSAN JOSE E S T A B L E /̂cida en la Iglesia de Monaorrate.—El domingo 
10 del aclui.l íi las ocho y media de su laañana co-
menzará la novena del Sto. Patriarca. Se recuerda á 
los hermanos su asistencia.—Li Camarera, Asunción 
Mondtve de Veyra. 2812 3-9 
iglesia de San Felipe Neri. 
El próximo domingo te celebrará la liesti mensual 
del Santo Escapulario: la misa de Comunión será á 
las siete y media; por la noche los ejercicios de ees-
tambre con sermón por uu P. Carmelita. 
27fi2 3-8 
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UNICAS que por HD rique/a en FOSFORO 
contiiuyon un alimento nutritivo, digestivo y repa-
rador de los sistemat; nervioso y ó«eo, 
Lw i»•<•(» ; !;.-. Indas las eminencias .1! I- PICAS 
de esta IHV 
B E m m k 5 0 U L C I E N T O . 
E N 
E L R A M 1 L L E T E 
NoptoiiO 70. 
C 375 y 376 
Teléí. 1,154. 
l-M 
SOCIEOiD COm 1 L GAVILAN." 
SKC RETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva esta Sociedad 
celebrará en la noche del lunes I I del cosriente un 
baile de máscaras de gracia para ios señores socios. 
Amenizará dicho acto la reputada 1? orquesta de 
Claudio Martínez, en el que tocará nuevas danzas. 
Pira tener acceso al local será requisito Indispen-
sable la presentación del recibo del presente mes. 
Rsglrán las mismas prescripciones quo ea los bai-
les aulstioraipu'e celebrados. 
Habana, 7 de Marzo de 1895,—J51 Secretarlo, Bal-
Ifonwo B. Roig. 2807 2»-8 3(1-9 A 
A los seis meses largcsjde hiberse desmentido en 
los aiarics de esta ciudad la especie que D. M guel 
Jof-óa Márquez ó su Magnesii» Aereada Antihili sa, 
hubiesen sido premiados en la Exposición de Chica-
go, publica el antedicho stflor un comunicado invi-
t 'ndo para que acudan á examinar los premios que 
dice haber obtenido. 
Quedan depositados en ol labonto-i > de la genui-
na. Afayncsii S c s a Marijucr, Riela y cu la bi-
bliotecü de la Sociedad fcconómicu. Dragones 6<5, e-
jemplares de'a •'Relac'óa de lus expositores espa-
ñ des premiados en la Exposición de Chicago, pu-
blicada por la Comisión general de España," MadiiJ 
líí!U—Imprenta de Ricwdo Rojas, autorizada con 
el Escudo Naoiinal.—El quo guate puede cerciorarse 
de que ni ü . Miguel Márquez ni su Magnesia apare-
•cen premudos. 
Mas; el artículo 7, incUo 29 del "Reglamento para 
la adjudioacióa du premios" dice: "Se hace saber á 
todos y muy p"rtioularmoate á las Naciones Extran-
' jeras que no habrá sino una sola clase de premio, 
"consistente en una medalla artística de bronce, a-
"COmpaBada de un diploma en pergamino, SL. 6t, '* 
Mis afortunado 1). Miguel que las Naciones Ex-
trarjeraa nos hace siber cine ha obtenido diploma 
insignia (?) y medalla ¡de oro! ¡Qué ganga.'. 
Cuanto á ms medallas también de oro obtenidas en 
París, Londres, Viena, Marsella, Bruselas, Génova, 
Túnez, Argel y demás que se hayan olvidado, cum -
pie recordar que hasta ü i de 1S92, la elaboración y 
abasto de componentes para la Magnesia Aereada 
Antihiliosa. estaba reservada ekelusivamente á Do-
ña Rima Manque*, Brgdu escritura pública de So-
ciedad en 4 de Febrero de 18S6 ante el Notario don 
Miifael Ñuño. 
Respecto al nombramiento de Socio do Honcr por 
la Academia de Bruselas y ot̂ as conocida» sociedades 
le roapetaraos tanto cuanto vale; comprendiendo la 
satisfacción del Sr. Mirqucz al verse preferido al 
farmacéutico que prepara eia Magnesi», y Cuyo 
nombre para debida g.irantía es el que debe comu-
nicarse al público. 
Precio subido hay que asignarle indiscutiblemente 
á aqnel'a distinción, al observar que no la han alcan-
zado ni el inventor de la fórmul i L>. Juan Jofé Már-
quez, ni preparadores facultativos como Castell, 
Gonzáles Curq-.ejo, Jhouson. Lobé, Palú, Rovira, 
Sarrá, Torralbas, Ülric; y otros qu'j ea esta misma 
clndud honran la profusión Farmacéutica; lográndo-
la D Miguel quo no es Ldo. en Farmarcia, ni Baotl-
ller en artes, ni h i ejercitado sus conocimientos Ou el 
trascurso de la madura e la i que alean**, niá< que 
en establecimientos no iVultativos, como uu café 
frente á la pltza del Vspor, una panadetía en la ca-
lle de la Reina y un puesto de oa-nbio de monedas 
en la calle de Mercaderes, comprando ^or último la 
«larca de fábrica de BU señor padre en $15,000 á 
pNro, según aparece de una eacntura. 
Y con agregar que es él quien inicia ataques con-
tra las marcaH agen.s denunciando iufracciones no 
cometidas, sino por su fábrica, lo que le ha valido 
reoiei,te multa por el Gobierno General á virtud de 
instancia del concesionario de la Magnesia Mosa 
Marqvcc; que ésta »» halla registrada en debida for-
ma, y que el mentado dueño ue la Aereada Antibi -
liosa carece de derecho para usar el título "Magne-
sia de Márquez (padre) " sobro lo cual so tramita la 
correspondiente reclamación, concluimos., por hoy. 
—N. B. 2860 1-10 
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A B O C I A C I O U 
DepeitoülesSelcSfflerÉífi ¡aHatoa 
SECCION DB PECKEO T ADOBNO 
El cuarto baile de Carnaval, último de los ofrecí 
dos por esta Asociación, tendrá efecto el próximo 
domingo '0 del actual. 
Regirán las mismas prescripciones que para lo» 
bajíos anteriores. 
L .• que so iiulhisa para cono imiento de todos los 
asociados. 
Ilibana, marzo 7 de 1^95.—El Secretario Maria-
no MarV.ntt. 2758 2a 7 2d-9 
i s n c m . 
a & ] 8 ¿ Estsrilidaá. Teaereoy 
9 á l O f l á 4 T 7 £ 8 . 
C 393 
( V E E l l l , 106. 
- 2 M 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 
i 0 Í8 i l 
T a l e g r a m n d e l A d m i n i s t r a d o r e s -
p e c i a l de L t o t e r í a s , n ú m . 2 , M . I - l o -
Números. Peseta». Número». Pesetas. 
Deseando satisfacer á las numen ñas personas que 
me han demostrado deseos de ver el cuadro quo he 
adquirido para mi funeraria, el que obtuvo Medulla 
de oro, en la Exposición Colombina de Chicago, ten-
go la miyor satisfircción en anunciarles que el carro 
de referencia estará á la ospectaoión pública desde 
la» tres de la tarda del dia de hoy, en donde está es-
tablecido el stiul uoso Almacén de Peletería del señor 




EMPRESA DE (¡AS. 
Se suplica á loa señorea accioaiatas de la 
Compañía Hispano Americaua do Gaa de 
esta capital que h&n bntregado sua cédalas 
para ol otorgamiento del poder conque ha 
de pasar á New York la delegación de loa 
mismos concurran mañana domingo 10 del 
quo cursa, á las doce del día á la oalle de 
San Iguacio número 16, morada del señor 
licenciado don Emilio Iglesias, á ñrmar ol 
referido poder, extendido ante el Notario 
doctor don Foderico Mora y Valdés. 
2R63 
L a Comisión gestora. 
1-10 
E L L O N . 
idmoiu de Loterías de 1" clase. 
Teniente-Rey 16, Plaza Vieja 
APARTADO 420. TELEFONO 485. 
Ksta casa amplía su giro con el CAMBIO DE 
MONICDAS. Comprará y venderá plat» en todas 
cantidades y por los centenes al menudeo pagará 
loa tipos mis con'-eniente» para el público. Los pre-
mio» grandes de la lela LOS PAGARA EN ORO 
con el descuento corriente en plaza. 
C 402 15-3 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE RECREO Y ADORVO. 
Secretaria. 
El domingo próximo. 10 del »• tual, á las 12 del dta 
tendrá e octo on esta Sociidad la matirée infinlil, 
para la que so expiden invitaciones fimiliaros me-
diante petición de cualquiei'.'» de loa socios, y por la 
noche el último baile do disfraz de esta temporada. 
Para disfrutar de los citados bailes, es requisito 
indispensable la exhibición del recibo del corriente 
me». 
Quedan en vigor las prese ipciones observada» en 
los bailes anteriores. 
NOTA IMPORTANTE. 
Se suplica á las fjmiliaa quo traigan niBos, vengan 
provistas de una tarjeta en donde se expresen tus 
nombres y el del ti aje que vistan. 
Hábana, 6 de Marzo de 1895 —El Saoretario, José 
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A N U N C I O S . 
KspMilaUsta de ia Escneln de París. 
í fAA t/rtITARItAíi,—BÍFÜl.itfi. 
(JoniuHas toéot los días, incluso los íestlTon, d« 
doos áoii»*ro—O»!!» del Hmdo ntimer» 87. 
0 417 70-10 M 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA AL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
Uc ÍS por todos los sistemas conocidos Composteln 
M, Jto. «ntr» K..I » MTIT.»!!. 2817 9«-9 Mz 
J a c i n t o S igarroa 
ABOGADO 
Consultas de 12 á 4. Bufete Agolar 69, altos. 
Sf hace cargo de pagar todos los gastos judiciales, 
firevio convenio equitativo con los interesados, en os negocios que sean claros y decentes. Da y pide 
garantías. 2821 15 9 
Ira U S 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
V i a . S X J H I Z T A R I A S 
Consultas todos los dfa» incluso los festivos de 12 á 3 
O ' R E I L X - Y " 3 0 A . 
C 428 22-7 M 
D r . ¡Emi l io M a r t í n e z 
Enfermedades de la garginta, n»riz y oidos. Con-
sultas de 11 á I , Telefono 1057. Consulado 22. 
2741 26-7 Mz 
Más de un siglo vivirá quien tome 
E L RENOVADOR 
de Antonio D í a z Oómez, antes de 
A . Gómez. 
Remedio santo que desdo hice SIETE ANOS vie-
ne sorprendiendo al mundo rientííiao con la cura-
ción radical del ASMA ó AHOGO en que el aisqnc 
mái fnerte dede al CUARTO DE ITORA, bronqui-
tis, catarros viejos y nuevos, tisis incipiente, suspen-
sión menstrual, malos humor»» como neuralgia y 
reumatismo, anemia, hinchazón de las pisrnai-, en-
fermedades del estómago y do la sangre, lombrices 
escrófula y raquitismo de los nlfios, etc., ttc. Es e 
consuelo de las familias y el que más se recomienda 
dá onfrrnio á < 8fermo. 
Aquí á nadie se ergtíia: con cuatro cucharadas 
que 60 dan á probar, GRATIS, bastan á convencer 
leí poder curativo de este prodigioso enemigo de la 
muerte. No tien« mercurio, ni arcénico, ni sustancia 
que pneda causar daño a'guno. 
El inventor e» el único que sabe ol secreto de Cfcta 
prep» ración. 
Lo? fniscos llevun el retrato «leí ii . ver tor ei eti-
queta cuadrada y el líquido conserva siempre el mis-
mo sab( r nunca cambia de gasto. 
¡OJO! Fíjese bien el publico en ol retrato del in-
ventor. 
Se prepara v expende por el invin'or A GÓIÍEZ 
ó saa D. ANTONIO DIAZ QOMfí Z en la calle de 
Aguacate núm. 22, entre Empedr^^o y Tejadillo, 
oruz blanca pintada en la puerta. Diríjase aqní la 
correspondencia. Tamb:ca ce vendo ea la droguería 
del señor Sarrá. 
F A L S I F I C A C I O N 
Algunos FEROCES, lingiendose sabedoras del se-
cr-to de prcparai-ión, han vendido á boticas multitud 
de frasco» con etiquetas que dicen ' Renovador de 
A. Gómez" conteniendo un líquido de mal sabor y 
que no produce ningún < fecto favorable á les enfer-
mos; esos individuos pertenecen 4 la SOCIEDAD 
DEL GARROTE, que solo se ocupa en falsificar 
patentes, 
VENfiAN A AGUACATE NUM. 22.-11ABANA. 
2568 alt 4 3 
José Ramírez de Arellano 
N o t a r i o P ú b l i c o . 
E m i H M í n i d o í ) . T e l e f o n o 953. 
2607 7*- 4 m 
R A F A E L CHAWUACEDA Y NAVARRO. 
IIOCTOR EN CIRUGI A DKMTAL 
del Colegio do Pen»y1vania é incorporado á la DnW 
yersidad de I » Habiuiifc. Consnlía» de 8 á 4. Prado n. 
79 A O 345 M 
N. JUSTINJANl CHACON 
Médico-Cin^atiO'Dentlsta. 
Salud número 42, oüquin» A Lealta'' 
C866 26-1 M 
Galiano 134, altos^esquina á Dragonea 
Especialista on enfermedades veuéreo-sifilíticas y 
afeccionos de la piel. 
Consultas de dos á euat.ro. 
O 863 
T E L E F O N O N. 1.310. 
1-M 
O C T / L . . T S T A . 
O'Reillv núiutro 56 ! ) • «Hocsi fr (in. 
O 365 1 M 
Ramón Villageliú. 
Salud n. 50. 
ABOGADO. 
De 12 á 4. C 368 1-M 
Soc iedad de I n s t r n c c i ó n y R e c r e o 
D E L * P I L Ü R , 
Secretar ía . 
La Junta Directiva de este Instituto ha acor-
dado celebrar un l>aile de diil'races, el día diez del 
corriente, rifiotlose entre la» s; ñoras y señoritas con • 
currentes, al que tondrá efecto hoy, miércoles, un 
valioso abanico dé p'umasy carey, obsequio de la se-
ñora esposa del digno Presidoi to del Inttituto. En 
dichos baile» regirán las mismas prescripciones que 
en los anteriores. 
llábana, (i de Marzo de 189).—El Secretario Go -
neral, Próspero Pichardo y Arredondo, 
2699 la 6 2J 9 
9 DE MARZO DE 1895. 
Salmonte — HABANA, 
T e l e g r a m a d e l A d m i n i s t r a d o r e s -
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DR. GUSTAVO LOPEZ, 
del Asilo de Enagenadot. Consultas los ./«««es do 11 á 
2, en Neptuno 6t. Avisos diarios. Oonsuit.ait conven-
cionales fuera de la en pilal. •' 361 ' M 
DR. R. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedados venéreas. Consultas do 11 á 2, Com-
pontela n9. alto». Teléfono 85>. O 369 -1 M 
DE. JOAQUIN mm 
Afeccioucíi de las vías nrinarias 
eiclnsívameate. 
Se ha trasladado á Amnrg ;ra 5!?, Consultas y opc-
moione» de doce á 4. 23ñ8 15 27 
Dr. José María de Janregiil/ar» 
ItlEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hklrooele por unlpvooedttnlen-
to sencillo sin extracción del líquido,—-ERpecialldad 
en flebi-e* oalúdica». Prado 81. Tjlofono 806. 
r 362 -1 M 
D r . C a r l o s 33. P i n l a y y Shdne . 
Ex-interno del "N. Y. Ophthamic & Aural Instl-
tute." i£flp«oialista en las enfermedades do lo» ojo» y 
de los oído*. Consultas de 12 a S. Aeuaoate 110. Te-
Ufono fiflfl. O 5«7 1 M 
No garantizamos oor verdadero RIO JA. CLARE-
TE de la COMPAÑIA VINICOLA DEL NORTE 
DB ESt'AÑA, el de iqnellas botellas no alambra-
das y que no lleven intactos «1 ttpó i y ia cápsula con 
la marca de la Compañí.'.. así corno el de la» barricas 
y cuarterolas que no prosent-u en uno de su» fondos 
el escudo arriba indicado También los garrafones 
han <le llevar una etiqueta exactamente igual á la ue 
las botellas y han de eít-\r lacrados con el sello de 
nuestra casa.—M, MUÑOZ Y COMP. 
C44S alt 4-10 
A LAS FAMILIAS. 
Acabamos de recibir un grandioso surti-
do de trajes para niños y vestidos para ni-
ñas, propios para la estación de verano. 
Nuestro corresponsal de París nos ha re-
mitido un caprichoso surtido de capotas, 
birretes, sombreros y gorras para niños y 
niñas, que realizamos á precios muy venta-
josos. 
Conviene visitar esta caaa. 
Ei 
94, Aguiar entre Obispo y Obrapía, 
\ L a C a s a d e C o r e s 
\ M M i ñ 18751 
,5i ifi 
Importa de la^ primipales fábricas de t u r ó l o y imbrica todo cuanto 
sabrosale por sus «-ondldoaes de garantí* y buen gusto cu 
J O Y E R Í A , R E L O J E S Y O B J E T O S D E A R T E , 
L A A C A C I A c o m í J O Y E R I A MODELO es la primera en presen-
tar las Ultimes noveda^c«. 
S A H R A F A E L . 1 2 , 
e n t r e C o n s u l a d o ó I n d u s t r i a . 
T E L E F O N O 1 , 1 8 5 . 
3 C 381 1 S _ ! 
KD LIVER 0IL 
E l é x i t o es e l p r e m i o d e l a v i g i l a n c i a 
D i c e n l o s i n g l e s e s q u e " u n a o n z a d e p r e 
c a u c i ó n v a l e m á s q u é u n a l i b r a d e c u r a . " E ' 
p r e l u d i o d e l a t e r r i b l e T i s i s e s f r e c u e n t e m e n t e 
u n c a t a r r o ó tos . C ú r e s e l a tos , d e t é n g a s e 
^ e l c a t a r r o , y s e e v i t a r á l a T i s i s . T o d a s lák 
fff" f a m i l i a s , y e s p e c i a l m e n t e l a s q u e v i v e n fuer-, 
d e p o b l a d o , d e b e n t e n e r s i e m p r e á m a n o l a 
u l s i o n d e S c o t t 
•vara e v i t a r y c u r a r l a T i s i s , E s c r ó f u l a . A n e m i a , E x t e n u a -
r o n , D e b i l i d a d G e n e r a l , C a t a r r o s y R e s f r i a d o s . E s t a m e d i -
cina p r o d u c e f u e r z a s y crea c a r n e s . L a l e g í t i m a l l e v a e n 
l a c u b i e r t a l a e t i q u e t a d e l h o m b r e c o n e l b a c a l a o á c u e s t a s . 
D Q v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
^ v BOV'VM^. Químicos , Nueva York. 
PASTILLAS GOMPRIMÍMS DE fflíPIM 
D E L D O C T O R J O H N S O N . 
4 grano» 0 30 centigramos cada ana. 
L a forma máe CÓMODA y KFIOAZ do administrar la ANTIPIBINA par» la nnraoión de 
JAQDECA8, I/OLORES EN GENBaAL, DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTO», DOLORES DE {JIJADA. 
Se trapran con un poco de agua como una pildora. No ae percibe eí sabor. No 
tienen cubierta que dificulte «u absorción. Un frasco con 20 pastillas ooup» 
menos lagar en los bolsillos que un reloj. 
iie venta en la Droguería dol Dr. Johnson, Obispo í>3, y en toAm las boticas» 
O n S58 1-M 
U ESTEELLá DE LA 
Esperando para Semana Santa'ua gran surtido du aombraros modelos para señoras 
y señoritas, así como un surtido de adornos, Má.DAME P Ü C H E U suplica á sus favorece 
doras y á todaa las señoras que tienen que hacer trajes nuevos, esperen unos pseos 
dias para hacer sus compras. E a esta su casa encontrarán todo lo más nuevo y elegante 
á precio fabulosamente barato. 
¡Cuántas personas se han convencido ya que en lencería no hay quien pueda compe 
tir con esta casa por el gusto y la baratez! 
Señoras!! No os dejéis e n g a ñ - i r . . . . Para sombrero*; para adornos, encajes, cintas y 
para canastilla, acudid á L 1 E S T R E L L A D E L A MODA Allí Mme. Puchen os dará 
muy bonitos faldelliuos, cargadores, gorros, juegos do carnisitas y tod) cuanto necesitéis 
para vuestros niños, casi regalado. 
Os convencereis girando una visita á 
i.84 lí E S T E E L L A DE LA MODA Teiéfa 535 
Nota—No olvidar que no exhiben los sombreros ea las vidrieras de la calle 
C 4'8 5- 0 
J A R i L B E P E C T O R A L . C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A T T O l / C J . 
Preparado por Eduardo Pald, Fannac^atico de París . 
Este J AUAUK e<< el un j > de !•>•< «.i.-toralen nuiioci4o«, pa«H eat.atido cumpuesto Ue !<>« (.alsátui-
cos par excelonci-i la UREA, y el T O L O asociadoa á h CODUINA, o expone al enf-irmo á sufrir 
congestiones de la cabeza, como sucedo cm los otros calmantes 
Sirve para combatir los catarros agidas y crónico i, haciendo desaparacer con bastante pronti-
tud la BUONQÜITISmfa intensa, en el ASMA sobro t.,do. este JARABE será nn agente podero-
so para jilcaur la irritabilidad nerviosi r distninnir la «ipectoi-ación. 
En lai personas de aranzida e fad el JARABE P l í C r O R A r j CAf^MAlíTE dará un resulta lo 
maravillouo, disraiuiimud'» \ i secreción bronquial j al c i - i s a ció. 
Depósito principil: BOTICA FRANCI5SA, cillcMlt SSlí Rifaal n. «2, esquina á Campanario, 
y en todas las domá.i Boticas y Droguerías acreditadao de !» I^la do Cuba. 
C 412 al* 1 12 5 M 
Q U I N I N A do 
6 a e l a s 3 M a r c a s 
DOPTADA por todos los m é d i c o s , en razón de su eScacia, contra 
Jaquecas, Neuralgias, Fiebres intennifentes y p a l ú d i c a s , Gota, 
Reumatismo, Lumbago, fatiga corporal, f a l ta de energ ía . Sobe-
.ranas para detener el estarlo febril de.un resfriado ó una enfer-
medad en su principio. U n a cápsula representa una copa de Quina . 
Más solubles, más fáci les de tomar que las pildoras y grageas, han 
resuelto el problema de la Quinina barata. Frascos de 10, 20, 100 cáp-
sulas, j j n P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e / en todas las Farmacias. 
CASA Y COMIDA EN CAMBIO DE L E C C I O -nc*—Uní profesor» ii'glesa que tiene algnnas 
bor^s dinocupadas, desea dar otra clase & domicilio ó 
lecciont s en cambio de c*cii y comida; ensefia cuatro 
idiomas, música, inttrncción y dibuja con »u siste-
ma adelar tan mucho las dircípulus, qu^habl n el in • 
irlés en íüis meses. Dejar las seBií. e.i Obispo 43 ú 
O'llcül.y 18 2S7H 4-10 
CADÉM1A DE INGLES PARA SEÑORAS 
y caballeros Por dicha Academia podrán decir 
quu Inglaterra está en la Habana fnes en elia solo 
fe ha'la ingles. El n)é;odo es práctico y nuevo ó in-
troducido pt/r primera vei en esta capital IJI'S pre-
cios son los más módicos, y teguro el rfeultado de 
este sistema. Laroparilla n 74, frente ó la plcía del 
Crist... VgiS 4-10 
A MEGARGS. 
J B A C H E E O F E N G L I S H . 
Amargura 69, altos. 
2864 i 10 
U NA JOVEN DKSEA ENSEÑAR LOSpriaci-pios ni bordados al pasado j punto de marca 
por horas Á domicilio ó para ajudar á coser en nna 
caía. Tiene perKonas que rc<ipondiiu de su conduc 
ta. Informarán tu PAIH* n. 82 28K5 4-10 
I n g l é s y F r a n c é s 
2í0t 
60 cts. la hora. Gervasio 38 
4 9 
I n g l é s y F r a n c é s 
EN 90 DIAS 
P R O F E S O R E . C . O R B O N 
COMPOSTELA 5o ALTOS 2b26 ni26 2 
M A S A G r E 
por U Sra. Stolí, con ¡Italo del New York College 
of MasHí-co Prado uúaero '< '•. 
226í 26 24 
logseti, Español > A l e m á n . 
¡Jo ofrec<) á los padres de t'amili» par» dar olaiea i 
Jo lioüiu mm seflora educad» en «1 extranjero. Ds-
fin iufo?Tr¡?s> er cana del Dr r'runclfiro Zsya» "alU 
'970 IfiF A* Vl-itlfíane ISv 
AVUNCÍOS BE LOS ESTiUÜS-UMDOS 
ACTIVAS 
P U i D O R A S 
DE BRIST0L 
V E G E T A L E S 
IJZüCJJRADiJS 
SEGURAS 
E S P E C I F I C O S 
DEL CELEBRE 
Dr. Humphreys de Nueva York 
En URO so años, simples, Bejriros, efneaecs, ba-
ratos En veufíi cu yes principales y mas gorantl-
jadas droguerías y .Farmacias del Mundo. 
¿Yo. CCRA LA 
1. Fiebre, Congestión, Inflamación 
2. Fiebre do Lombrices 
S. Cólico, Lloro é Insomnio 
4. D i a r r b e a en Niíos y Adultos 
fi. DiKonterin, Cólico bilioso 
C. Colcru, (Xilera Morbus, Vómitos 
7. Ton, Resfriados, Bronquitis 
8. Dolor de muelas, Neuralgia 
9. Dolor de Cabciea Jaqueca Vfirtlgo 
10. Dispepsia, Bills, Estreñimiento 
11. S u p r e s i ó n del periodo, óescazés 
12. Liciicorrea 6 Perlódos profusos 
13. Crup, Tos ronca, Eesplraclon dlficll 
14. I l e n m a Erup<;lones, Erisipelas 
15. RCIImntisitu», rt Dolores reumáticos 
16. c a l e n t u r a s » de Ir lo , Tcrcianae 
lí. Almorramls, simples ó Sangrantes. 
18. Oftalinin, Ojos débiles ó Inflatuadoa 
19. Catarro, Fluxión, Influenza 
20. Tos F e r i n a , Tós cspa.smódlca 
21. Asma, Respiración oprimida,dificultosa..... 
23. Supuración de Oidos, Sordera 
23. Escró fu la , Hinchazón y Ulceras 
ai. Debilidad Keneral, debilidad física 
25. ffidropesin, acumulación de líquidos 
26. fllarco en el mar. Nausea, Vómitos 
27. Enfermedades Urinarias, depósitos 
piedra en la vejiga 
23. Debilidad do los nervios deblHdad 
Tltal • 
89; Liaeas en la boca, Cancro 
80. Incontinencia de la Orina, Derrame.— 
de orines en la catira ,. . . . 
81. menstruación dolorosa, Pruritus 
82. Mal de Corazón, Palpitación 
83. Epilersia, ó Baile de San Vito 
84. Difteria, 6 Uloeraclon de la Garganta 
85. Congestión Crónica, Dolor de Cabeza 
E l Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobra 
las Informidades y modo de curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE GO., 
Cor. Wimam& John Sts.. NEW YORK. 
P e r d o n a l a c o n f i a n z a s í t e t u t e o ; p e r o n o p o r e s o e s m e n o r m i c a r i ñ o n i m i a g r a d e c i m i e n t o . 
T o d o l o d e b o á t í . . A s í c o n n C o l ó n n e c e s i t ó d e l p o d e r o s o c o n c u r s o d e l a g r a n R e i n a I s a b e l , q u e 
l e c e d i ó s u s j o y a s , p a r a l l e v a r á c a b o e l d e s c u b r i m i e n t o d e l N u e v o M u n d o , a s í t a m b i é n y o , J o < é 
B o r b o l l a , e l m á s m o d e s t o d e l o s c o m e r c i a b t e s d e l a H a b a n a , h e c o n t a d o c o n Ja p o d e r o s a a y u d a 
d e l p ú b l i c o p a r a e l e v a r m i c a s a á l a a l t u r a q u e s e e n c u e n t r a ; y m e h e a c o r d a d o d e C o l ó n p o r q u e 
é l d e s c u b r i ó l a A m é r i c a y L A A M É R I C A es e l t í t u l o d e m i e s t a b l e c i m i e n t o q u e s e h a l l a s i t u a d o e n 
l a c a l l e d e C o m p o s t e l a n ú m e r o s 5 2 , 5 4 y 5 6 , á l a d i s p o s i c i ó n t u y a . 
¡ A m a d o p u e b l o ! L a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e m i e s t a b l e c i m i e n t o , u n i d a s á l a s q u e a c a b o d e 
r e c i b i r e n l a s ú l t i m a s s e m a n a s , h a c e n d e m i c a s a n n B a z a r i n m e n s o , d o n d e se e n c u e n t r a n r e u n i d o s 
m u l t i t u d d e A l h a j a s , B e l o j e s , M u e b l e s , P i a n o s , O b j e t o s d e a r t e y d e f a n t a s í a q u e se h a c e d i f í c i l d e -
t a l l a r e n u n s p e e c h c o m o e l p r e s e n t e , y q u e e s t o y d i s p u e s t o á v e n d e r c o n l a m á s m ó d i c a u t i l i d a d . 
E n m u e b l e s n o s o l o i m p o r t o d e E s p a ñ a y o t r a s n a c i o n e s d e E u r o p a , d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s y h a s t a d e l J a p ó n y l a C h i n a l o m e j o r q u e s e h a c e y l o m á s e l e g a n t e , s i n o q u e f a b r i c o e n e l 
' p a í s t o d a c l a s e d e m u e b l e s , c o n l a s o l i d e z , y e l g u s t o m á s e s q u i s i t ) q u e p u e d e d e s e a r s e . Y o h e 
c o n t r i b u i d o á e l e v a r l a m a j a g e a d e l m o d e s t o p a p e l d e m a d e r a p a r a " p a t a s d e c a t r e , " a l d e m a d e r a 
fina p a r a b a c e r j u e g o s d e t a U q u e l l a m a n J a a t e n c i ó n p o r s u o r i g i n a l i d a d y b e l l e z a . E n m u e b l e s 
d e m i m b r e , q u e t a i i t o se e m p l e a n e n l a é p o c a d e l c a l o r , L A A M E R I C A de B o r b o l l a , e s l a m á s a b a s -
t e c i d a d e l a c i u d a d . A m í m e d a n u n a c a s a v . a c í a y y o l a a m u e b l o d e s d e l a p u e r t a a l ú l t i m o r i n -
c ó n c o n s r r e g l o á l o q u e q u i e r a g a s t a r e í d u e ñ o - , p u e s t e n g o p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s . 
H a b l é a1 p r i n c i p i o d e l a s j o y a s d e l a B e i o a I s a b e l , p u e s y o n o e r e ) q u e p u d i e r a n c o m p a r a r s e 
c o n l a s q u e t e n g o e n m i c a s a a t c u a l m e n t e . O r o d e l e y , p i e d r a s p r e c i o s a s y s o b r e t o d o , b r i l l a n t e s 
e s c o g i d o s , d e m o d o q u e l o s n o v i o s n o d e b e n o l v i d a r s e d e L A A M E R I C A de B o r b o l l a p a r a e s c o g e r 
t e m o s , p u l s e r a s , s o r t i j a ? , a n t e a s g a r g a n t i J l a s y e n l o s d í a s d e l o s s a n t c s y a s a b e n l a s p e r s o n a s d e 
g o s t o d o n d e d e b e n a c u d i r á h a c e r p r o v i s i o n e s . 
V e n d o r e l o j e s d e t o d a s c l a s e s q u e d a n l a H o r a ; i n s t r u m e n t O o m ú s i c o s q u e s u e n a n á l a s m i l m a -
r a v i l l a s ; p r i n c i p a l m e n t e p i a n o s d e e x c e l e n t e s f a b r i c a n t e s q u e v e n d o g a n a n d o u n a p e q u e ñ a c o m i s i ó n . 
E n l á m p a r a s t e n g o u n s u r t i d o t a n e x t e n s o c o m o v a r i a d o , q u e n o p u e d e h a l l a r s e e n n i n g ú n o t r o e s -
t a b l e c i m i e n t o , d i c h o s e a c o n p e r d ó n d e l o s l a m p a r e r o s , m i s a m i g o s . T e n g o c o l u m n a s , j a r r o n e s , 
e s p e j o s , c u a d r o s , p e r o b u e n o s c u a d r o s , y o b j e t o s d e a r t e y d e f a n t a s í a q u e r e v e l a n e l b u e n g u s t o 
m o d e r n o y q u e d r v e n p a r a d e c o r a r c a s a s y h a b i t a c i o n e s y c o n v e r t i r l a s e n n i d o s d e a m o r . 
Y o d o y g u s t o á t o d o e l m u n d o y m i s p r e c i o s s o n a r r e g l a d o s , p o r q u e s é d e m a s i a d o q u e e l a -
z ú c a r O" e s t e a ñ o u n f r u t o m u y a m a r g o y q u e l a e s c a s e z d e l d i n e r o es g r a n d e . 
¡ P u e b l o a m a d o ! v i s i t a m i c a s a , c u a n d o l o t e n g a s p o r c o n v e n i e n t e , q u e s i e m p r e s e r á s b i e n r e -
c i b i d o y n o o l v i d e s q u e L A A M É R I C A de B o r b o l l a e s t á e n k c a l l e d e C o m p o s t e l a n ú m e r o s 5 2 , 5 4 y 
5 6 , H a b a n a . 
N O T : M a n d o c a t á l o g o s a l q u e l o s p i d a , b i e n s ^ a d e l a C a p i t a l ó a l p u e b l o s o b e r a n o d e l i n -
t e r i o r d e l a I s l a , d o n d e t i e n e B o r b o l l a m u c h o s p a t r o o i r i a d o r e s . 
C 319 16-21 
;L NON PLUS ULTRA BE LAS AGUAS MINERALES 
E l g r a n roiTiOd; > para IRS C a l e n t u -
r a s y t o d a ó í a s E n f e r m e d a d e s de la 
C a n g r o y del H í g a d o . P a r a Hombres , 
• "• •' - ¡ey y P-iinos. 
i>.. \ .-.i»,-,.... tod .̂c n.-fl,.;,.!. • 
PROVEEDOEA ( 
DE LA R E A L CAS1.( 
) Premiada con las más altas recom-pensas, Palma de honor, Grandes IM-
. plomas y Menciones ie Honor y Me-
\dalias de oro y plata en cnantas Ex-
} posiciones se na presentado. 
Recomendada efleazméate en el tratamiento de las atonía» gastro^utestUiales con hipoclorliidia. Estimula notablemente la fon-
cito digestirá j ea la mejor agua de mesa para los dispépticos y saperábr & la de Saint-Oarnler, Apollinaris, Tais y otras. 
R e v i s t a de C i e n c i n s M é d i c a s . 
Depósito Central: BOMA008A Y COMP.. InqnMdor nnmero 19. Habana. O 377 a l t 1 M 
E m u l s i ó n c r e o s o t a d a d e R a b e U . 
C U R A todas las enfermedades do las V I A S R E S P I R A T O I A S . C U R A la A N E M I A y el R A Q U I T I S M O en mujeres y niños. 
E s una hermosa crema fácil de tomar. 
Para los catarros es de rápido y seguro efecto. Numerosas curaciones garantizan su gran popularidad. 
UNGÜENTO SANATIVO DE RA B E L L . 
CURA, antiséptica y rápidamente toda clase de U L C E R A S , H E R I D A S , T U M O R E S , etc., etc. E l dolor y la irritación desa-
parecen rápidamente. 
¡QUITA DOLOR! del Dr. Rabell. 
C U R A en dos minutos el dolor do muelas. E l estuche lleva a l g o d ó n ant isépt ico y un punzón. 
Pídanse estos tres excelentes remedios en TODAS Jas droguerías y boticas de la Habana y toda la Isla. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . j ^ ^ ^ ^ . " ' " ^ ^ ^ 
ENTA E S P E C I A L 
13BT " L O S A M E R I C A N O S " 
; DESPERTADORES A $1.00 j 
Vendaremos ICO acspertudores buenos á $ 1.00 
plata, valen á $1 50 donde quiera £ 
Venderemos 50 despertadores de clase fina con W 
timbre haciendo de base, á $2.00 plata. Siempre los 
hemos vendido á $2.75. 
VemUremoB £0 relojes, con 8 dias de cuerda, <o-
can ias hii'as y medias, á $1.40 plata, valen donde 
quiera 6. $7 00. 
• MEDIAS DE 8E5ÍOKA A 10 CTS i 
Ti:neni< R70 docenas de medí»» de señora, la mitad 
es iiegro y la otra mitad de colores enteros, de modo 
que paeot ts, parecen medias negras; las liquidamos á 
10 cts. el par, aunque »u valor es de 20 cts. 
Venderemos 30 docenas de medias algo mejores, y 
c ladas á 13 cts. par, valen SO cts. 
Venderemos 20 eocenas media» de calidad supe-
rior, calndas, do oían, que nadie vende menos que á 
"l.00, las daremos por esta venta, á 50 cts par. 
• MANTAS DE ESTAMBRE A $100 i 
Ofreootnos o¡ saldo de las mantas de eatarabro 
grande», que tenemos unas 30 docena», todas á ..svo-
er A $1.00 plat», entre ella» hay que valen $150, 
$2 C0 v $2.5). Vengan temprano si quieren escejer 
las mejore». 
COLCHONETAS A $190 : 
De las colchoneta» que hemos anunciado á $2.50, 
nos qued n sol • 3 dojena», para no guardarlas hasta 
el próximo iimeriio, perderemos en ellas. Las ofré-
ceme» ahora 4 $1.90 
Las euichotieti» que vendíamos á $ .̂30, 'a» liqui-
da! emts i $3 30 pl¡.l.a, quedan '8. L*» camtiras tíní-
irnas, de raso de alit xlon que v.-ndíamo» á $6 00, 
ahora ¡a» daremos á $1 50 plata. A eato» j rí-oioE le 
conviene comprar, aunque sea para gaurdarias br.sta 
que haya frío. 
• CAS OS D E SOMBRERO á 15 ots. ' 
Quedan unas 10 docenas de canco» de paj i , f ara 
»< fura», de mucha» j irma»; vengan temnrano para 
esüojer los mfj')re», pue» todo« se van á 15 ceutavo» 
• MARTILLOS A PESETA. i 
Venderemos 50 docenas de martillos bueno» y 
grandes, un artículo útil para toda famî a. PJn la» 
ferrete)ias piden ir.eilio peso por un martillo COIDM 
estos, pero Los Americano», Muralla 79, los liquidad 
á peseta. 
• ABANICOS DE PLUMA A 90 cts. ' 
VerHWcmos 10 docenas de Abanicos de pluma quo 
valen ÍÍ $3 00 durante esta venta, á 90 cts. plata; hay 
egro, azu', gris, rosa, blanco y punid. 
• R I F L E S MATA GATOS A $1.90 • 
TO"OS conocen esto celebre rfte de aire, que 
empre hemor VRH ido 4 $2.50. Tenemos 24 doce-
na» Vi l pre io que loa t' ecemos ahora $1.90plati, 
vau & volar. 
; CORADOJAPONKS A PESRTA : 
; PLATEADO JAPONES A PESETA : 
N a proponemos liquidar 100 docenas dorado y 
plat-aoo jiponéi á peseta el estuche, su verdadero 
precio es 25 cts 
; R E L O J E S D E B O L S I L L O A $1.19 : 
Teuenc» 72 relojes de niquel, marca La Exposi-
cidn. Valen siempre á $1.75. y al prwíio ridículo á 
qno lo» vamos íi vender, $1.19 plata, no van ú dnru 
ni una aemana 
150 Relojes de bolsillo, marca Aneonia, que hemos 
vendido Á $1,75, lo» rebajamos por ahora é $1.49 
plat i. Son algo más chicos que lo» anteriores, de re-
montotr, y la máquina es excelente. 
• CINTURONES D E S E D A A 80 cts i 
Cintnroneo de seda para caballeros 6 señoras. í ra-
yas, colores variado», conhevlllas de níquel, solo hay 
6 docenas que pealamos liquidar á 60 cts. Ku la» 
peleterías piden $1.50 por esta oíase. 
K docena» cintarune» un poco iná< anchos que lo» 
antgriore» qao valen i $2.00 lo» liquidamos á $1.00 
plata. 
• CAMISAS BLANCAS A PESO : 
23 docena» de «.'araisa» para hombre,, planchitdaB, 
p ira cuello postizo, excelente calidad, de un f»bri-
CMI'O jiitriento in;«e»tro en Troy, que valen en «ñai-
qui r camiseu» á $'1.00, vamos á veníterlas, dando a-
demás do» cuullo% rectos, tod» por $1.00. 
10 docenâ  catnii a* para cuello poetizo, con pe-
chera bordada. 1»» liquidamos íi $1.25, valen $3.50. 
10 docena» de liii misma» con iiiforva» y burdudas, 
bis vendemos ¿ $1.50, valen donde quiera $3.0(1 
• CAMISONES D E SESJOBA A $1 00; 
Pocos.—6 docenas, camisones de .Señora, adorna-
dos con tira» borda'la», entredós y pliegues E l pre-
ciq apena" cubro el costo de he'Jiuia, y aunque valen 
lo únenos $.1.0 cada uno, los vamos 6. sacr licar á 
$1.(10 plata. 
• JABON TURÍX) A 64 CENTAVOS i 
Durante esta venta ofr.Tcems» 100 docenas legítimo 
Japón Turco de Colgate & 64 cts. plata docona. vale 
80 ceotiTo». 
; COCHES DE MIMIRRJE A $4.3.> i 
48 Coches de mimbre grande» para los recie/i na-
cidos, que valen á centén, les queremo» liquidar á 
$t,30 plata, 
1. ; LAMPABAS A P E S E T A • 
12 doce a-» da lampatita» de noohí, de cobro bru-
ñido, para luz brillante, que v^len i . 3) cts. Ia» tía-
mos á pef cti. 
3 docena» de h e r m o s a » lúmíparaB de COLQ-AR, 
colores f.urtidoh, con riepóaito y globo de porcelana, 
que « i o m p r e han vntido á $6.50 oro, la» vamos i li-
quidar á centén. 
• TOALLAS INGLESAS A 70 CTS. i 
2) docena» de magníficaa toallas inglesa», tamaño 
« r a n ü e que v.ilen un peao. la» ofrecomo» á 70 centa-
vos plata. 
! AFILADORES A 25 CENTAVOS i 
Este eu uu aparato nuevo muy práctico para afilar 
las cuchillo» de mesa y tijeras coa rancha facilidad. 
Tenemos. 12 docenas, y para introdtncirlo» los va-
mos á vender ¡1 25 ct». 
LocíínAiilíliíii'pflícaflelIlr.fflfliiíes. 
Este medicamento no solo cura los herpes ea cual-
quier sitio que se presenten y po* antiguos que sean, 
sino que no tiene igual paru hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su h.omo-
•nra. L¿. LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, jiendo nn agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades ea el remedio 
mfi? acreditado en Madrid, París, Pnorto-Rioo y esta 
Isla para curar los males delapiel Pídane en todas 
U» OrotrnoTÍa» r Rot'n»» C 3i7 alt 12-1 M 
D E 
S Í ílicema i pegÉa 
V e n g a n t e m p r a n o , p u e s m u c h o s a r t í c u l o s s e a c a b a r á n m u y p r o n t o , 
á c a u s a d e l a e x t r a o r d i n a r i a r e b a j a de l o s p r e c i o s . 
Solo por nn tiempo limítalo. 
C-393 
L o s A mericanos. Muralla 79. 
3d-3 la-2 
Cnra de 1 á 5 dias la 
' B l e n o r r a g i a , O o n o r r e a , _ 
C s p e r m a t o r r e a , L e a c o r r e » 
S Blancos y toda clas« da 
[flujos, por. antiguos que sean. 
[ Gaxanttzftdo no causar Estrecheces, 
lUn especifico para toda enferma 
' 1 mneosa. Libre de reneno. 





K á i A N G A D E L J A P O N 
de R I G A U D y Cia, Perfumistas 
P r o v e e d o r e s d e l a R e a l C a s a d e E s p a ñ a 
8, R u é Vivienne. JPARIS 
IMPORTADA DIRECTAMENTE D E L JAPÓN 
A g u a d e K a n a n g a d e R I G A U D , l a l o c í o n m á s 
refrescante, la que i M s vigoriza la piel y blanquea el 
c ú l i s pérfumándolo delicadamente, 
E x t r a c t o d e K a n a n g a d e R I G A U D , suavís imo y aristocrático 
perfume para el p a ñ u e l o . 
P o l v o s d e K a n a n g a d e R I G A U D , blanquean la tez con un elegante 
tono mate, preservándolo del asoleo y dándole incomparable frescura. 
J a b ó n d e K a n a n g a d e R I G A U D , «1 m á s grato y untuoso, < 
serva a l cút i s su nacarada transparencia. 
Exigir en los Prospectos el nombre R I Q A U O & O " . PARIS, en flllf rgn» «nía pasta dttpspQ) 
Depósito en las principales Perfumerías,' 
D E L 
Soto preparado que á la acc ión di-
gestiva enérgica de la P A P A T I N A y| 
de la P E P S I N A ^ reúne las propieda* 
des nutritivau de la G L I C E E I N A . 
posee condiciones de inalterabilidad | 
absoluta por estar elaborad o f 
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades méd icas que ie| 
hacen necesario ó insustituible ñn laal 
D I S P E P S I A S , 
D I A B E E A S , 
V O M I T O S D E L O S K l K ' O S , 
Conralenoencia de las enfermedades agudas. 
E n resumen, en todo trastorno di -1 
gestivo, reúne este medicamento un j 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta per lf>p¡ 
niños mas delicados. ^ 
©33 V E N T A 
DROGUERIA flelDr, M I M , 
OBISFO 58. RABANA 
* «ti ndae U.t drog,n«ríai v ffvrmaelaf. 
0 359 1-M 
En Consulado 132, altos, 
se vende una colección de Ilustraciones Españolas, 
l'olico Gazette, Pólice News, Puck, Judge; además 
novelas de diferentes autor»»'!. Todo empastado. D& 
8 á 12 y de 2 i 5. 2880 4-10 
y 
T R E N D E F E 1 T X T R A 
de Domined Isarbe. Ofrece al público el servicio de 
sa profesión: en limpio tablero comida á domicilio. 
Animas 33. 2870 4-10 
RE C I E N L L E G A D A A ESTA C U L T A CIÜ-dad D* Rosa Conzelo, modista de la aristocracia 
andaluz», ofrece sua servicios Bernaza 12. 
2815 4-9 
MODISTA.— SE H A C # * VESTIDOS D E olán á $2; de lana á 3; se corta y entalla por 53 
ots. se adornan sombreros y se hacen gorritas muy 
elegantes á precios módicos; te pican vuelos, se lim-
pian guantes de cabritilla, se pasa á domicilio á to-
mar las medidas y se v e n d e u n vestido velo religiosa 
e n $ t , Cuba 91. 2754 4-8 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L 
DE H. A. VEGA, 
Especialista en aparatos ingujaei ' u 
NUEVA INVENCION 
La» paletilUi de goma blanda, únicas en e«ia cwia. 
Lo* aparatos sistema BAR() notieceu competeDcia. 
LasseQorasy niSas serán servida* por laeel >ia 
&» Vega. 
Q 443 ilt 10-10 M 
taawiaBB^jiiiiiiiWLiiiiuiiwi>,iwiiiiiw 
Aviso importante. 
A comer barato, bueno j «abrogo, en Cárdenas n í -
Eiero 39, esquina á Apodaca, casa particular: se des-
pachan camina* á domicilio á crecioa mnj baratoe. 
•2786 4 8 
MODISTA MADRILEÑA—CORTA Y EN-talla i 50 cts. Vende moldes, adorna combre-
ro?. Tende batas, layas, mitinees y vestido? hechos, 
hace tnjes de seda 13$,'olán á 2$ y se solicitan a 
prendjras adelantadas, han ser de blancas, ¿mistad 
1̂18, entre Barcelona v Dragones. 
4 « 
MODISTA.—VILLEGAS 57.—SE CONFEC-nap. trajes oe viaje, baile, boda y teatro: tara-
bita se hacen A capricho y por el último figurín y to 
da clase do ropa blanca y se adornan sombrerol y te 
'lort» y ertalía á 50 cU: se necesita una aprendiza. 
Vülegas 59. 2685 14-7 
MODISTA Y COSTURERA, CORTA Y EN-talla per figurín, con la mavor perfeccióo, para 
sc&oras y niños desea colocarse » ir por dia en una 
buena casa particular de morslidad. 50)0 para la cos-
inra y tino ie« bt ec su caF.a «o 1» clase de nio<i;fctuia 
v ropa bUnca la más['ina qufl piíflían doses.T. Vil'cgM 
42 de 11 en sdeiaute. í?725 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, que sea activa, inteligente y fi-
ra, h'. do. traer recomendaciones. Consulado 97. 
2856 Sf 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA ASTÜ-riana para el servicio de mano: sabe cumplircon 
s u obligación y tiene personas que la garanticen. Si 
'ÍO es en casa docente que no se presenten, Aguiar 67 
impondrán. 2876 4-10 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -suisr de criado de mano: Babe cumplir con BU 
obligación y lleva recomendacfcnes de la última 
casa do donde Bal'ó. En la misma también hay un 
portero. Informarán Egido n. bodega. 
2873 4-10 
ÜNA SEÑORA ALEMANA DE MEDIANA edad solicita ana casa como manejadora para 
los niños y Bebe coser, habla el alemán, francés, in -
giéi y espsñel. Dirección Real 138, Marianao. 
28tH 4-10 
B A U T I 
Nirgún padrino debe mandar hacer laa tarjetas de 
bautiío de sus vhijad-j »m «Dtos ver ei euitido que hay 
de las mismas en la librería é imprenta dti M. Ricov, 
Ohispo S6. 2540 1Ü-3 
T^VE CRIANDERA SOLICITA COLOCARSE 
J_#ana ieüora peninsular d«i cinco mases de parida 
coa buena y abundante leche ha?ta para criar 2 ni 
fi"s: informarán en Obrapia 51. centro de "acuna. 
2836 4-10 
D I N E R O 
En grandes y pequafias partidas oon hipoteca de 
ñocas urbanas, s s facilita ditero al diez por docto 
snuaL O'Reüly 30. almacén de víveres l i formarán 
2843 4-10 
D E S E A C : O 3 L . O C ; A H S S 
CL- eviaia da mano 6 eviejidora una señora panin 
s a l a r que sabe c u a i f d i r bien con s u obliga'-ióii y tie-
n«Í qatan re«ponda por ella. loformarán San Lázaro 
n 293. 3857 4 10 
iDISTEIBüCION D E M A S D E 
M E D I O M I L L O N D E P E S O S ! 
Q10 LICITA COLOCACION UN BUEN COCI-
(Ouoro, muy aeoado y muy puntual, para estableci-
miento ó cuaa p.iTticular, con buenas refeienciaa. A-
nA«'-a(IP. 2867 4-10 
D E S E A C O L O C A P S E 
una señora peninsular recién üegada de Galicia, de 
mediana tdad, de manejadorp., costurera ó exiafla de 
manos. nformaráu Moneerrate llñ. 
2838 ' 4-10 
D E S E A C O L . O C A R S B 
una joven peninsular de cocinera ó manejadora de 
niños, sabe cumplir con su-obligicióa y tieri" quien 
responda por su conducta: iaformarán Monte 43í. 
2696 ^ " r 4 7 
LA ANTIGUA Y ACREDITADA AGENCIA de Valiía y Cp. facilitan en dos horas 18 crian-
deras, 12 criadas, 15 níleras, 10 cocineras, 8 costu-
reras, 20 criadoo de primera, 8 cocineros, S jardine-
ros, 4 porteros v todo lo que pidan con referencias. 
Cemoostela 64.'Tel. «63. 5740 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras recién llegadas de Península, muy de-
centes y honradas y saben cumplir en cuanto* traba-
jos tenga la casa y tienen personas que re«pondi»n 
por ellas. Oficios 54 darán razón. 
2716 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera ó para criada de mano ó manejadora: 
sabe Coser y es una fsmosa lavan^ora, es una señora 
pen nsular muy decente; tiene buenas referencias, 
darán rszfin Viv-rg número 144 bodega. 
2717 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criad •. de raanns blauca. Siendo buena se paga-
rá bien. E»cobarl72. 2S75 4-10 
S O L I C I T A C O L O C A O I O I T 
un jnven pe^insaisr de criado do mano ó camarero 
que ha íírvido en buenas cf sus v tiene buenas reco-
mendaciorits v sale á cualquiera parte que se le o-
frejea. luformarrh O ReilW 30. A 2852 4-10 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHACHAS peninsulares da criadas de mana ó manejadoras, 
arr.ttuD.bradas á este servico: tienen personas que 
abonen por su conducta; informarán Gervasio 109 á 
todas horss. 2813 4-9 
D E S & A C O L O C A R S E 
UÚ» joveti de color en Una casa decente para coser y 
anidar en la lipjpioaa. San Ignacio 39 darán razón. 
2803 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA coser á máquina y á mano toda ciase de costura 
ó para coser y hacer l"s quehaceres de la casa ó para 
ama de gobierno, teniendo las mejores recomenda 
cienes. Empedrado 59, esquina á Villegas, darán ra-
zón. 9744 alt 4-8 
Se desea ana criada de mano 
2818 
San Lázaro 35. 
4-9 
COMPAHU u m m m LATIRÍA DS SANTO m a m . 
CAPSTAL $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no ei 
institución del Setado, pero ti un privilegio por 
mf acta del Congreso confirmado por el presidente 
d« ta República. El privilefrio no vence hasta el 
año I 'UI, y mientras duro el término, el Gobierno no 
derá concesión á ninguna otra Lotería. 
Ifingua compaSía en el mundo distribwje tantos 
premios ni un tanto por electa tan alio de sus ea-
T-jtdas, y le da tantas garantías tu-anderas al público 
cara eí pago de sus premie»; ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
L»s resguardos tomados par» los detalles de loe 
gorteos. son tales, qne los interetes del público están 
mnplrámmrwitr protegidos. 
No puede la Compañía vender ni un salo billete 
•isl Sorteo, mientras el importe de todos lo* premios 
ro esté depositado, ts í «s que el dueño de un premio 
f£t& absolutamente garantizado. 
Además, •o¿o* loa billetei tienen el endose »i-
.cuibnte: 
To, Antonio Mera,'Presidente de la Compañía Ga-
Tsntirada le Santo Domingo, cuyo capit»! de dos mi-
?lon?a de pesos, certifico qne hay un depósito espe-
cial de $600,000 en oro americano para cubrir todos 
premioj en cada sorteo, pagando á la presenta-
ción el premio que le toíqne á este billete romiti-
53ca cheks i loe eiguientes copositantí'S en los Esta-
dos Unidos; 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropoliíano, Banco NacUmal, Kansas 
City Mo. Oiudade. 
FVanklin Banco NacUmal New York. 
rScgundo Banco Nacional Jersey City N . J . 
tCqt&attco Barxo Nacional Gincinnnti Ohio. 
f r ñ n e r Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Den ver Colorado. 
Mecánicos B a n m Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Sanco del Comercio Chicago Illinois. Uls . 
Banco del Comereio Omaha Neb. 
Qsúnto Banco Kactonal San Antonio Tex. 
i-us premios va pagaran sin descuento 
La única Lotería en el mundo ;ioe tiene 1-.5 firma» 
de lo» preminentes hombres púbiicon gtrí»..tiíando 
sa honrsdex j legalidad. 
Consulade de le» Estados ünMot en S»ato Do-
vnitgo, marzo 18 de 1894. 
Ye, Juan A, Read, Vice Cónsul de los S B U M ü -
"ii'ios en Sto, Domingo, certifico que la firma del Je-
fa Rafael M. Rodrigue?, como primer Jefo del Tttiais-
'.ert* de Fomento es la qse esta al pié del documento 
antba citado y os conocido personalmente Lor mí. 
Como teítigo doy fé j pongo el seilo del Cozívlado 
en esta ciudad en esta ficha del alio.—Jua^ A. R>>td 
—C. ü . 8. Vic¿ Coneal actual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tas, en ía República de Santo Do-
mingo, conio signe: 
1 8 9 5 , 
J L I B I R v X X J 2 . 
M A Y O 7 J U N I O . , . 4 
J U L I O 2 A G O S T O , . 6 
S E P T I E M B R E 3 O C T U B R E 
N O V I E M B R E . 5 D I C I E M B R E . 1 
CON UH 
Preio nyor 6811^000 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
VJ Ci-nt ;lo criandera, i;on abundante lecha, á leche 
eater», parida de 3 roefees, sana y robueta: t'ene quien 
responda p"r ella. Darán razón"San Jcsé 160 
2813 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE ninf'u1ar de cocinera en casa de una corta fami 
ha: es aseada y de toda confianza, teniendo personas 
que la gataulicen. Callción del Suspiro h. IR. infor-
marán. 2820 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE crian, era, sena y robusta, á leche entera: tiere 
bi'ena y abund^nife leche, es peninsular y tiene qoien 
responda i)or ella. Cárdenas n. 5 y fonda Los Volun-
tarioí d a r á n razón. 28!6 4 9 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA. P E -
l^ni7isu!ar activa ó inteligente, de criada ds nano 
en casa áe corta familia, qus no haya niños; sabe 
cumplir con su ebiisacíon y tiene personas qae la 
garanticen, inquisidor 23, informarán. 
2824 4-9 
AVISO. 
L a s proxzxioo m a y o r e s de c a d a s o r 
teo s e c o m u n i c a r á n p o r c a b l e e l d i a 
d e l a j u g a d a á t o d o s l o s p u n t o s d o n 
d e s e h a y a n v e n d i d o b i l l e t e s . 
P L A N D E L A L O T E K I A . 
100^000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones p a r a satisfacer 
á los Compradores. 
SOETEOS MENSUALES. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado d1? tfisiio, es inteligente 
honrado y trabs.iador, teniendo bnocas referencias. 
InformaMn en Virtudes 13. bodega.. 2638 4 9 
DESEAN COLOCARSE DE CRIANDERA A le^hs entera una señora catalana de 21 años do 
edad, de 4 meses de parida, de buena y abnodente 
¡e. he Caiie 10 n. 9, bodega, irfanaarán ^ todas ho-
ra». Vedado, en el Carmelo Cn la nisina informarán 
do un matador de bibijagua respondiendo á ella, la 
m a ta ra u y barato. 2831 4- ít 
DESEA COLOCABSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y ábHndante leche para 
criar á leche entera: fambión otfa peninsular se co-
loca para crñda da mano ó manejadora; ambas tie-
nen psrstmas quo respondan por ellas. InfurrnaTán 
OUCKS n. 15, fo^.la El Porveoir 2829 4 !» 
"pvESKA. COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
X^/ninsular de 22 años de edad reciéa ¡legada con 
baera y abundante lfch> para criar á leche entera: 
ticiie perponas que respondan por ella. Informarán 
Concordia 147, esquina á LucBna, fondá, ' 
2803 4-9 
S E N E C E S I T A 
ina ciada de mediena edad y que no tenga mucha» 
pi-Cenoinaec, para servir á una «ñora rola Villegas 
50, aitón. 28C8 4 9 
L E S E A C O L O C A B S E 
n buenco&inéro de color tseado. bien sea en casa 
u^ricclnr ó establecimiento: tiene personas que res-
no' dan por ó;. Lealtad «.«qu^a á San José, bodegi, 
iof-rmarán. 2822 4-9 
r^ESEA COLOCARSE UN JOVEN PEVIN-
1,/fnlar de criado da maro, ó biea para seroir í un 
cabiJero y aconip^ñarl» al cati'po: e« activo é intt l i-
p^nte y lieae parsenaa qne ¡o garanticen. Informarsu 
M(.i>r,i n. 1743 4-8 
UN JOVEN «ÜlTPSARTICO EÑ L A COCÍ-na dBa?á colocarse de cocinern eu nn estableci-
miento ó casa puriicnlar: lo mtBmo le dí que la ra?a 
luga )a compra como que ce 1» cotifl^t: pueden exi • 
gir'e cuanta deseen raspéelo do cocina que no ofjp.rá 
ñadaqne detoar, sspún podrá comprobarlo ceñios 
lafocmes de donde ha estado. Teniente Rey 53, car-
DtceTÍa. 2751 4 8 
B A R B E H O S . 
Eo Dragones 37Í falta un buen oficia) ó un medio 
opbrario qne sepa bien su obligación. 
i7V7 4-8 
fíi yo tecas, Acciones, Alquileres 
Sa da cualquiera cantidad grande 6 chic-» <jon esta 
garantía. Concordia £7 ó Mercado dd Tacón rúmero 
40. E! Clavel. 2777 4-8 
U N A C O C I N E R A . 
Sr.lidta colocación da cocinera una señora blanca, 
muy práctica en esta artei Tiene muchas referenciss 
é icformarin ao Santuario n. 37, Regla, de 11 á S 
i782 - • 4 8 
T A ESE A COLOCARSE UN JOVEN PBIslN-
X-'sular de maestro confitero, sabe hacer toda clace 
de confitura fina, tiene tu trabajo acreditado en etta 
Isla, tiene personan que resuondan por su co; ducta 
y garanticen trabajo. Informa án Muralla esquina 
& Alon^errato. fonda Los Voluntarioi. 
2783 i - ^ _ 
DESEA COLOCaRSiS PuR CUALQUIER ... precio un buen cocinero y repostero penmevlnr 
pava cualquier clase de cocina: va donde lo neceti-
ten y recomendación la oue quieran. Teniente Rey 
19. bodpg'. efq..ÍDa á Cuba. 3787 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un cocinero y una cocinera peninsulares, ambos son 
muy afeados y tienen buenas referencias y saben co 
Hnar á la criolla y española: darán rszóa calle de 
Virtudes 48. altos. 2759 j» 8 _ 
AGENCIA EL ÑEGOCIO —AGUÍAR~63; Teléfono 486 —Necesito 1 profesor, 1 imórpr^te; 
•i cocineros 6 cuidos, 8 muchachos, 25 laachcloros 
de color, 14 criadas, 18 manejadoras, 6 cocineros, 
8 muchachas.—R. Gallego 2784 4-8 
UN GALLEGUITO DE 12 A 14 AÑOS Y UNA morena de mediana edad para servir á corta fa 
mi-a. hsn de dormir on la colocación: en la miema 
casa ee tolicita un muchacho ó muchacha de 8 4 12 
años. Ccnaulado 59 altos de la panadería. 
2786 4-8 
S S S O L I C I T A 
uua cocinera ó cocinero que sepa s u obligación, sino 
que no se presente Suel do 2 centenes. San Ignacio 
47. sitos. 2745 4 8 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
3 PREMIOS D E 
S PREMIOS D E 
10 PREMIOS D E 
35 PREMIOS D E 
50 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
300 PREMIOS D E 
m PREMIOS D E 
600 PREMIOS D E 
$160000 08 . . . . $160000 
$40«00 es 40COO 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10* 00 














100 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
ICO PREMIOS D E 




. . . . $20000 
. . . . 12000 
8000 
6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
$ 40 son $ 39960 
40 son . . . . . . S9960 
20 son 19980 
20 son 19980 
574880 
P E E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co 
rrienie de los Estados Unidos de Norte 
América , 
B i l l e t e s e n t e r o s $ 1 0 ; M e d i o s $ 5 
Q u i n t o s $ 2 ; D é c i m o s $ 1 ; V i g é s i 
naos, 6 0 c e n t a v o s ; C u a d r a g é s i m o s . 
2 6 c e n t a v o s . 
P a r a los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O E T A N T B . 
G U A B D E S E de comprar n i n g ú n Míete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y psra 
n cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
Éeina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
ageccia da cobros. 
Estando los billetes repartidos e n t r e los T e n d e d o -
r a de todas partee del m^do, e*. imposible poder 
K r í i r ndmero* especial». 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero á órdenes 
per Expresos, Letras sobre Banco*, Carta corriente 
ó por can* certificada. 
5o se aeoptan pedidos por menos de $1 . 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enorme* 
ana es muy dudoso el pago de los premios prometí-
do*. A&í es. que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tasquelos de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendría la certidumbre de cobrar lo* premios a-
nur ciados. 
L o s premios se p a g a r á n en oro 6 moneda 
eorrienze de Us Estados Unidos del Norte 
Awtérica, á la presentac ión y entrega de loe 
billetes. 
D i r e c c i í n ; 
J * . 3 3 . S a r s c a , 
C i u d a d d e S a n i o B u m m g Q * 
C 121 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN sular de cocinera, es sseada y sabe cumplircon 
su obligación, tembien un jnven peninsular de criado 
de mano, portero ti otro trabajo que se presente: am-
bos tienen personas qne los garanticen: informarán 
Oficies 74. 2748 4-8 
D E 3 S A C O L O C A B S E 
una joven peninsular para criada de mano ó maneja 
dora; en la misma una cocinera. Paspjen. 2. altos de 
ia barbería. 2764 4-S 
8 per ciento al año 
$3,000 y $5,000 
So dan con hipoteca. 
2778 
Dragonea número 78. 
4 8 
UNA SEÑORA PENINSULAR ACLIMATA da ya en el país, desea colocarse con una familia 
de moralidad para ayudar á los quehaceres de una 
casa: sabe coser á rusno y á máquina y tiene perso-
nas que garanticen su buen comportaraienio. Infor 
marán San Pedro 8, restaurant Dos Hermanes. 
2794 4-8 
S E S O L I C I T A 
un buen operario para trabajos de gas y agua. Amis-
tad 75. C 437 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de manejadora, le es indiferente qm sea 
para la Sabana ó ei campo no siende muy lejos: es 
muy cariñosa con los niños y tieno personas que res-
pondan por ella: informarán Bernaza 36. 
2775 4-8 
D E S E A D C O L O C A R & B 
tres jóvenes peninsulares activos ó intelifcactes de 
criados de mano: saben cumplir con su obl gación y 
-tienen personas que ios garanticeimpondrán cazada 
ile Vivea n. 159. bodegy ' , 2f.S?0 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante lecho recono-
cida por tres rcédicos, de cuatro meets de parida 
en el país y aclimatada: tiene buenas referencias 
SDII Lázaro 22, altos, á todas horas. 2693 4-7 
C* EÑORBS HACENDADOS —PARA LA MA-
^Oyordomía de u n ingenio, se oíreco un jovbn de 33 
afios que pocee la l e n e d u T í a de libres y tiene l»igí 
práctica. Reccmeridaciouea, las que ex jan en ía 
Habana j Matanzas. Dirección: Mtroed S'', Hala 
n a , á todas horas. 2692 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada que tenga buenas referencias. Acnacate 
63, altos. 2719 4-7 
lina joTen poniasular 
dísea colocarse de eriada de mano ó msnejadora de 
niños. Virtudes 7, Informarán. 2732 4- 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general co.iinero, sabe sus obligscioaes, acot-
tumbrado á trabajar en casa particular y tiene per-
sona qae lo garanticenCalle de Cárdenas número 61, 
darán razón. 2701 4-7 
Una joven peBiasnlar 
desea colocarse de manejadora, tiene personas qne 
ronpondan de su conducta. Informarán, Amistad 95, 
altos. 2726 4-7 
C O C I N E R O 
y buen repostero, 5 años consecutivos en una casa y 
una licencia muy limpia del Ejército, acreditan su 
hocradez. Desea servir en naa buena cssa ó estable 
cimiento. Quiere ganar veinte pesos. Detalles, Cun-
snlado 79. 2723 1-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color sea para criada de mano ó paja 
iu?.nf jador», tiene qnien responda por ella. DWjHf-
se á la callo de San FrsnolÉBO 14« esquina á Zarja, 
accesoria C. 2715 4-7 
D E S E A C O L O C A H S E 
una buena cocinera peninsular, asíf.d>. y de toda 
confianza, en casa particular ó est'itileciniiento; tiene 
personaa qae la garanticen. Obrapia 5', casa «íel doc-
tor Ferer. dan ra«ón. 2709 4 7 
D E 
á liase fle CereiÉa y ac i Mo-ítaico. 
E s el V I G O R I Z A N T E más poderoso, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido 
y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo humano y del sistema 
nervioso. E s el alimento más completo del cerebro y nervios. 
Este vino es na verdadero C O R D I A L . Sa sabor es agradable. Puede tomar-
se con toda confianza. Siempre bace bien. Su efecto fortificante es inmediato. U n 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
A TTM IffNT ^ • hi energía y vitalidad nerviosa, devolviendo la raeraorU y capacidad intelec-
i l U iilllíii •* -ft 5 tual, debilidad por exceoos de estadios, trabajos mentales ó negocios. 
maTfTTi^j Tf el sueño á losqne padecen de insomnio por D E B I L I D A D nerviosa á postra-11V U X i t i V £•) ción producida por sufrimientos moralos. 
• D I T ^ P W I ? ! ? 4 . la sangre devolviéndole eu riqueza en «lóbulos rojosv haciendo desaparecer 
Jfír»UrI*0» WSUl ; la AJSEMIA y CLOROSIS por antiguaque sea, de ahí que regularice la 
MEN8TRUACIION suprimiendo lus dolores y nerviosidad é HISTERICO en las mujeres / la Ja-
queca y Neuralgias. 
a | n i , el ánimo disipando la TRISTEZA, soñolencia, pereza fv la fatiga y siendo un ali-
A u E i v U l l l j mentó de los nervios sostiene la salud del sistema nervioso. 
171 r^nií *•r/4 i 1 s órganos SEXUALES, restableciendo sus fancicnes cuando B e b a n PER-
V l W U l V / i n ; DIDO ó DEBILITADO por vida DESORDENADA, excesos ó abusos so-
litarios, veje»: prematura, impotencia nerviosa, convalecencias descuidadas, debilidad de la móclnla 
espinal ó á consecuencia de enformedadeo orónicas. 
\ I ÍTTB1?» '•omple^amente. estimulando el apetito y !«. digestión a l mismo tiempo que FORTI-
¡LN U 1 -UiVj FIOA el ESTOMAGO permitiendo quá la asimilación de los alimentos REPARE 
prontamente las faerza.s perdidas, 
i r P V f 1 ! ? . 1* D E B I L I D A D GENERAL, l a extenuación y enft«qnecimiento, debido & sus pro-
V H i r v i ó , digiosas propiedaleí TONICAS y restaurí-.dor8.íi, EVITANDO L A TISIS. 
f n T P A , la E^permitorrea, SUPRIMIENDO la pérdidas Bemiaaies ; Diáteles, Diarreas cróni-
\ j i j 5 \ . i \ % chB, Parálisis, Fosfatuiíj y anemia cerebro-espinal. 
SLÍPUIME' l08 íiaj03 cr̂ n̂ <!OJ"flore8 l,lanca8'J*^^^88 de 8&nPre ^ hemorragias frecuentes y 
PR í i^ í^TíV A • ^0 contraer enfermedades debido í. su poíerona acción V I T A L I Z A N T E , que 
í IÍEÍOIIÍIV V l l« aumenta el poder orgánico de RESISTENCIA contra infecciones. 
P r e c i o : 9 0 c t s . © 1 f r a s c o B 
V e n t a p o r S a r r á , L o b é , J o h n s o n , C a s t e l l s , E o v i r a 7 
S a n M i g u e l n ú m e r o 1 0 3 . 
(CENTRO DE NEGOCIOíí Y COLOCAClO-^nes de M. Alvarez. Ofrocemoj á las larailias to-
da clase de sirvientes con buenas referencias, ter.o-
mos buenas crianderas. Se necent:,!! 3 criadas blan-
r as y 3 man-j idoras. Aguac ate 51, casi esquina á 
O'Reylly 2702 4-7 
D E S E A C O D O C A H S E 
una parca y una isleña jóvenes, do ciiad-is de maüo 
en una cf.sa decei't» y que den buen sueldo: saben 
cumplir con su obligación y f ou de buena conducta. 
Icformirán calie de Aguila número 116. 
2703 4 7 
UNA CUEVA ( OCÍNERA 
peninsulir aseada y de morülidKd desea cclocarse, 
prefiriendo que sea en estab'eoimioato; tiene nersonoa 
que garanticen su buen Cfmportarriionto, Informa-
rín calle de la Indusiria r>? M ^710 4-7 
D E S E A C O X ^ O C A K S E 
una penirsular recién llegidsi, en una buena ra»*) 
sabe co> er á máquina y a mano, p.inar y hr.r :sr; no 
tiene iDcmiverici te en aireg'pr as hibitscioiirs de 
laj señoras. Cuba 16, irforiraiáa. 2712 4 7 
S E S O L I C I T A 
un* sirviente rec'é i llegada do la Pe; íisrJa para una 
eeílura sola, en Je^iís del Monte, ca'ie de San Luis 
a. 4 á dos cuadras del paradero dol Urb&no 
2619 « 8 
C0IPÍ1M 
A les señores propietarios. 
Se desea comprar una casa en Regla, de mr mpos-
tería, en buen estado, cuyo pierio no r>a«e de $1,200 
y q:e esté del Mercado al Paradero. Y una esquina, 
en la H»bana de $5.000. Dirigirse á M. Alvaic/. A-
guacato51. 2700 4-7 
wrtMWfíPTMSMrtWWawi 
PESDIMS. 
A LAS D I 2 Z Y MEDIA DE LA N O C H E D K sytr desapareció de. !« ca^a calle de' Aguacate 
u 70 un per ito do caita Pock S» grat'fion a gene-
rn'.'.nieiite á U persona qae lo entro.- us en di ha ca-
sa. 2823 *-9 
Q E HA EXTRAVIADO CN A1..FILEK DE 
loíiefiora con do» herraduras uiiidT? de pbta oxida-
da y oro; el que lo entregue en Keioa n. 20 esquina ¡5 
Raro, se le gratificará cou de» centcnet!. 
2837 49 
l í i d u s t m 1 2 6 
ESQUINA A SAN R A F A E L . 
Eu maguíñea caca de familia, se alquilan hpb'ta-




Dirección postal: R. Ramírez. 
Teléfono I f 94. 
C—?50 1M 
4 3 M 
En 17 pesos oro 
»e alquila l» ca»a San Rafael 155. Tiene sala, comedor 
3 cuaitos, cocina, ]>atio, agua y demás servicio. A l 
ladft taller de mueblería, icf jrme .rán. 
:¿73l 4-7 
ü tti 
S E V E N D E 
una muía de sois cuartas, msfstra de tiro y r.ionífi: 
puedo verse á todas horas (U1 liíi. Vilicgas n. 81. 
Í-SIO 4-9 
1 - O E O . 
Se vende uno hormoso, muy hablador, con su gran 
jaula. Virtudes í;!, antiguo taller de lavado El I n -
4-8 vencible: 2756 
S E V E N D E N 
por no necehitarae varios caballos de monta y de t i -
ro, criollos y americanos, y Varios arreos, tanto limo-
neras como trences. Informan calle de Chávez entre 
Salud y Zanja, n. 1. 2792 4-8 
S E V E N D E 
un perrito Puck de G meses. San Ignacio número 126. 
2694 5 4-7 
Mulo, carretóa y arreos. 
Por no necesitarlo se vende un mulo joven de 7 
cuartas, con carretón y tíreos'; conviene á cualquie-
ra que desea trAboJar, pues tiene bastante trabajo ee-
guro. Dragonea 4l3 iínpandrá.Ti. 2H51 5-6 
En Industria 125, esquina á San Rafael, «o alqui-lan una cnadra con tres raagcífi.Mia pesebres, 
cuarto para guarnes y zsgaán para cochera. 
C -351 1M 
S E A I - Q U I I L A N 
dos habitaciones unidas en la calzada de la Infanta 
n. 45 A, frente al núm. 54, al lado de la plaz». ds to-
ros. 28S2 4-9 
Se alquila la caha Connulario nómero '¿tí, compues -ta de sala, «aleta, cuatro cuartos, cuarta de baño, 
ducha, inodoro, llave de agua por todas partea, la-
vabo de mármol con caCería do agua y desagüfl y de-
má« comodidades: en Merced 71 informarán. Telefo-
no 230. 28Í7 4_9 
os tala» propUs para escritorio y un zaguán a« 
aiquiían, Aguiar ns 130 y 1S:í, esquina á Mura-
lla, altos del almacén de sombreros. 
2835 4-9 
S E A L Q U I L A 
la benita y cómoda casa calle 5? n. 55: tiene 5 cn ar-
tas y d^mís comodidades, la HDVC CU el n. 53 é i n -
formarán en Neptun o 12?. o l t o s ^ ^ 2834 5-9 t 
S B A L Q U I L A 
un hermoso salón alto cou balcón corrido á la calle, 
á señoras solas ó matrimonio sin niños, es caía par-
ticular Po exigen referencias. Ooncordia 5Í 
2707 4-7 
S E A L Q U I L A 
la «apa Oienfaegos número 55, linpon 
dián Oienf'negos iiúm.. 10. 
27n 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas 4 persouaa sola» é matrbro-
i ios EÍÜ niiíos, con todo el servicio á la mano. Jesús 
María m 27C6 47 
la piar t \ bsja de la hermosa y cómoda esea San Ni-
colás 38: se compone de sala, con dos ventanas, sa-
leta, zaguán, cuatro habltacianes con mamparas y 
persunas, patio, sala de comer, traspatio, cocina, 
caballerií&s y entresuelos. Tiene varias pieeas de 
suelo de mármol y banadera. Informarán r» dicha 
casa. 2171 ii_g 
ÜOMPOSTELA 150 
Se alquilan grande»y freEcss habitaoioneR con vis-
tas 6 la calle y otras al interior, pí os de ntármol, ba-
ño» de lo mismo é inodoro», tieceo lind>.<'azotea?, 
juntas ó ífparadarf. con cocina independieare: pre-
cios de 5 SO í 21-20 oro. 28ti 4-9 
Se alquila en {«centenev ia <;u,aa Aguacata !42, de dos piíioe; IO.H bojoo se componen <ie sala, comedor 
v dos cuartos: la parte alta de sala, comedor y treí 
"cnartos: tiene aguajde Vento, desagüe á 1« (loaca, ca-
sería de gas, inodoro y demás servidumbre. Infor-
marán Manriaue n 18. 2798 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bíj»». cocina, agua, inodoro, en $15 
50,cts. plata: casa particular, Neptuco 152, 
2799 8-8 
S E A L Q U I L A 
la cosí Ceba 27, nueva planta, y se venden las casi-
r,ag Bli-nco n. 2 v 4. Iji'formán -le 8 á 10 y de 3 á 6, 
Noptuno 59 ó 189. 2801 4-8 
Habiendo sufrido extravía ura caita ordsn libriin-
zi , girada en 10 do Febrero último por 1) Domingo 
Móraíe», ingenio ' Icdarra," Calimete, A 45 días vis 
ta per $125 á favor de los Sren. Armstrong y Entapé, 
y cargo del Sr. D. A l f j i 1ro Moral*». Cuba 119, Ha-
bar, a, se anunci* por eate medio á fin de quo la per-
sona que la haya encentrado se siiv* ot.trf garla á di-
chos sefiores, en la fundición de Colón^ ó en la Ha-
bana á D. Pedro Maniré, Monte 369 
Debiendo advertir que están avisado» la finoa gi-
r idora y la casa pagadora, de dicho exttavío, para 
qn * se sirva r tener su pago no sieudo á lo» que ver-
oaieramente le» corresponde, que son los qne sus-
rribín. 
Co'óti y Marzo 5 de 1895.—ArmstroDg y Estapé. 
C 440 4-9 
A L p i m 
C>|asa de toda respetabilidad, hubitaciones altas y ^h*j s CLARAS, PRESEAS y todas cr.n vista á 
1» calle, «••on muebles, luz y criado; hay baño de du-
cha, teléfono y saleta de recibo: para informes T. M . 
de R. In lustria 62, esquina á Trocadsro, bajo1». 
2X83 4-10 
Cuba n. 39. En esta hetmosa casa toda de mosai-co, inodoros á la americana, abundante de agua 
se alquilan 2 habitaciones propias para escritorios ó 
matrimonio sin hijos de buena moralidad; otra con 
muebles ó sin ellos para hombres solos, 12 75, servi-
cio d« cuart.o. 2839 4-10 
San Lázaro 253 re alquila esta linda y espaciosa ca»a acabada de fábiicar, situada al frente del café 
" E l Palais Royal" compuesta de cala, comedor y 
6 hermosa» y ventiladas habitaciones Infotmatán 
Aguila 76. La llave al lado número 251. 
2885 4-10 
O ' E E I L L X N . 3 0 , 
altos del almacén de víveres de H . de Beche. Htbi-
taciones á 6, 14 y S pesos. 2881 4-10 
V I R T U D E S N . 1 
se alquilan habitaciones altas y baja» y una rn-.gnífi-
ca sala de 3 ventanas á la calle. Precien módicos 
Entrada á todas horas. 28><3 4 10 
A L T O S . 
Se desean unes altos que tengm 4 habitaciones y 
demás servicio necesario, en casa de famnia respeta-
ble. Dirigirse por escrito á Galiano Í3I, f rreterí i . 
2859 4 10 
E n los altos de Lamparüla n> 71, 
frente á la Plaza del Cristo, y en familia priv ids, se 
alquilan fresca» y cómodas habitaciones uou ó sin a-
asistencia. Sa cambian referenci»s, 2847 . 4-10 
A M A R G U R A 6 9 . 
Un espacioso, claro y fresco cuarto bajo, con mue-
bles ó sin ellos, se alquila á personas do moralidad, 
en precio módico. L'p.TÍn y baña. 2S78 4 10 
S23 - a x . Q u i x ^ A 3 s r 
e n 6 0 pesos , 
los altos de la calle de £ jrnaza número 67, junto á la 
esquina de Muralla, con todas las comodidades quo 
se puedan desear. D»r4n razón y la llave en el nú-
merofid. 2874 4-lü 
50.000 8 al 8 por 100. 
Se dan con hipoteca haeta en partid-1»; de á 500 
pesos. Galiano 59 ó Amfetad 142, barbería del señor 
Aguilera. 2779 4 8 
S E S O L I C I T A 
una institutriz para el campo. Informarán Santa 
5-8 
Clara número 2 
2776 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea útil para lavar y cuidar nn niño: 
de sa ainste v demás condiciones informarán en 
Obispo 40, Café. 
2774 4 8 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dera peninsular de dos meses de parida, con bue-
a y abundante leche: tiene personas que respondan 
or ella. Informarán en el jardín La Violeta, teléfo-
no 1.689, per abajo de la quinta Garcini-
26*9 4-7 
DE>EA COLOCARSE ÜN HOMBRE DE 48 años de edad, de portero ó criado de mano con 
hombres solos: también se coloca en casas de baño» 
or haber llevado muchos años al frente de las me-
jores de es*a ciudad: tiene quien rerponda de su 
condueta. Informarán Teniente Rey 97, bodega. 
9695 4-7 
UN J O Y E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinero 6 criado de mano: sab? 
cumplir cen su obligación y tiene quien responda 
or »Q conducta. Informarán en Galiano 13, <rBas-
o Habanero."' 2734 4-7 
S E A L Q U I L A 
la bCftaosa y espléndida casa Campanario n. 117, 
propia para una Sociedad de recreo ó familia de gus-
to. Informarán de su precio y condicione». Perseve-
rancia 34 letra B. 2862 4-i0 
Se alquila U hermosa rasa 9 esquina tiene jardín, án-o e» f ró tale, y 20 (Liuea) cuanta» comodi 
dades se necesiten, te da. en módico a>quÜeT El jefe 
local del paradero del Urbano tiene la üs^e j dd 1«» 
condiciones de sn alquiler impondrán en RMha •01, 
altos. 2840 Xd-TO 8* i l 
Gran local.—Paru. una industria jor impo:':i:de que Bea, se arrienda un extenso locil acabado de 
confitrnir. Mide 8t0 mtVcs plano» j se le i-uede H-
plioar fuerza de vapor por el fondo. B»!a* o.in al 
costado del taller de madera y sierr;» de Ai^oido 
Diaz quien informa. 2342 4-10 
Se alqnila la hermosa caí» quinta situada en la ca-
lle do {-amá i-úmoio •-•'.5, con ^'tnodidadea paiauna 
naicerosa f tmiíia. Aunqní* e»t<. habitada puede verse 
por tenor artorización uel señor ÍLquilino. Tratarán 
•le sn lilqailery condiciones en O'Retlly 9̂ , de 11 & 
5 d« la tarde, 2791 8-8 
En la m/.dorna casa Crespo n. 43 A se alquilan dos booitítfl mecesorias compuestas de 3 posesiones 
caita ana, con puerta reja y servicio de patio. 
2788 
Se íilqaüa p a r a ollomoB ae empresas, escritorios ó p a r a familia, parte del piso principal do la her-
mti*a c a f a de Santovenia, Baratil'o I. plaza de Ar-
mas, En l a mUnaa informarán de 6u p / a c i o . 
•712 
ATENCION. 
E n el mejor punto que se pueda apetecer 
y para cualquier clase de establecimiento 
por sor esquina de Salud y Hayo, se cede 
on alquiler toda la casa y se dará en pro-
porción: en San Nico lás 92, informarán. 
2765 4-8 
S E A L Q U I L A 
una hermoaa habitación amueblada con ddl ^Uta -
ñas á la calle á caballeros de moralidad $B Qva, de 
una familia decente. San Isidro 23. 
2768 M . -
mi L O C i L S E A l f M 
á p r o p ó s i t o p a r a u n a i n d u s -
t r i a . I n f o r m e s y l l a v e e n N e p -
t u n o 2 5 7 , f á b r i c a d e l i c o r e s . 
2781 
S E J i J I u Q U T L s J L 
un esoritorio con telefono en Obispo n. 21, altos, en 
proporción. 2758 4_8 
S E A L Q U I L A 
h e-ij'acioBa y fresca casa Virtudes n. 4, entre Prado 
v Consulodo, de alto y bajo en siete y media onza». 
Ea Consulado n. 97 está la llave é informarán. 
•/753 4-8 
En el Vedado > frente á la quii.ta de Lourdes pró-ximo á la Linea se alquila la bonita casa de alto 
y bajo pintada de rojo, tiene muy buenas comodida-
des, con abundante agua corriente ó inodoro y pre-
ciosas vistas al mar. La llave en Linea 90 donde da-
rán razón. 2760 6-8 
A M I S T A D N U M . 1 1 8 
V.u casa de firoilia decente te alquilan dos habita-
ción, s alta y buja con todas las comodidades: no hay 
niño» tú se admiten y se venden unas vidriosas con 
5.0 mo trador, Amittad n. 118 entre Barcelona y 
Drsgines. 2772 4-8 
O B I S P O 6 7 
Casa particular de familia respetable. Se alquilan 
dns espléndidas habitaciones altas juntas ó separa-
da?, con ó sin mceble^: una de ellas con balcón á O-
bis>po. Otrii. habitacióa baja. Precios módicos. 
2770 4-8 
S E A R R I E N D A 
una pequeña estancia en Jesús del Monte en la po-
blación; entre las dos calzadas y el límite para las 
vaquerías, con sa buena casa gailiaoro, agua de pozo 
v corriente, cercada y nuicbosi árboles frutales. San 
Nicolás núm 122 esquina á Dragones impondrán. 
1:767 4-8 
E N M A R I A N A O 
SÍ fllqcilau dos bonitas casas ea el mejor punto 
calle Vieja núms, 20 y 22. amuebladas ó sin amue-
h'ar. Las llaves en la misma calle mim 24. Infer-
ir aráu on Mercaderes 36. Habana. 
9735 10-8 
Amiitriin» ni > ó persona de reconocida moralidad se ceden dos hermoBas habitaciones con toda a-
sisoencia, en Cuba 69, entre Teniente Rey y Mura-
lla, planta alta. Se exigen v dan referencias. 
2686 '1-7 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta y otra baja, oon gas, co-
mida v asistencia »i la desean: tiene bafio. Paula 66. 
Hermosas habitaciones altas, á la brisa, con bal-cón 6 la calle, sala, baños y demás comodidades 
propias para matrimonios, que sean personas decen-
tes y den referencias. Zolueta n. 3 frunte a Parque 
Central y Propaganda Literaria. 2858 4-10 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones titas para matrimonio sin niños ó caba-
lleros de moralidad. Empedrado n. 3 
2869 4-10 
G A L I A N O 1 2 9 
Se alquilan dos hermosas habitaciones á hombres 
solos ó matrimonio sin hijoi, con balcón á la calle* 
2873 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular jardinero 6 bien de portero: »abe cum-
p l í con su obligación y tiene personas que respon-
dan por su buen comportamiento: informarán Belaí-
oain 55 en la carbonería. 
2738 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de un año. y ayudai 
>as qaehaceres de la casa. Si no tiene buena» re-
mendaciones qu^ r o se presente. Jesús del Mont( 
4S3. 2737 4 7 
D E S S A C O L O C A R S E 
ar.ajoveis pecinenlar de criada d» mano y maneja-
ra: itT>T>ondrán en^Mercaderet 19, altos. 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de Galiano 93 dos hermosas habitaciones 
ana sala, cocina, agua, azotea, con vista á Galiano, 
todo muy fresco y tienen que ser personas de mo-
ralidad se tomany se dan referencias. 
2866 4-10 
S E A L Q U I L A 
an casa de corta familia unos bonitos altos mny fres-
co» é independientes, compuestos de 2 ó 3 habitacio-
jes, acabado de pintar. También se alqnila el zaguán 
salle de Paula n- 3«. 2871 4-10 
D'no* »iu>« cou tres posesiones espaciosas, cocina, irodoro y otias comodidades para personas de-
CL-r.te». en cinco certene>; tsmbien se cede una ha-
mticVin con asistencia ú sin eila, garantía dos meses 
s n fondo. Crespo S8. 2823 5 9 
SAN iGXACIO 86 
t-fqniriB á Sol se alquilan h i bit ación o» oon bulcón fi 
a calle, agua, cocino, y demác serviciot>; también hay 
cuartos de á centén y se alqnila el zaguán y la caba-
lleriza, m i s-» 
S E A L Q U I L A 
ou $30 la casa Monssrrate 51 entre Bomba y Empo-
diado: tiene un gran salón bajo, 2 cuartos altos, agua 
de Vanto, etc.: en el caf «esquino á Empedrado esta 
U llave y vive el dueilo Cuba n li3. 26»4 4-7 
S E A L Q U I L A 
La nueva y bonita casa Consulado 63. Alquiler 
$ 63 60. La llave en Refugio 12, é informarán en 
Animas 89. 
2731 5-7 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y frescos entresuelos con balcón á la 
calle, propios para escritorio ó bufete ó matrimonio 
sin niños. Impondrán en Aguiar 17, altos. 
2729 4-7 
Habana 121, esquina á Muralla se alquilan elegan-tes y espaciosas habitaciones altas, con balcón 
por Muralla y Habana, pisos de mosaico, con luz y 
servicio de criado, también tres completamente inde-
pendientes, con vista á la calle, con sgna, cocina y 
todo el servicio independiente, entrada á todas ho-
ras: en los altoa informarán, precios muy reducidos. 
2718 4 7 
S B A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de la Salud n. 34 entre Cam-
panario y Lealtad: compuesta de 5 habitaciones altas 
y 4 bajas y un salón do comer. En Reina 7t,im-
pondrán á todas horas. 2688 4 7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos do Ancha del Norte 103, 
1» llave en el café. Precio, $93-50 oro. Informarán, 
Luz 53. 2714 
Esquina.—Se alquila en módico precio la Cbsa cal-lada del Cerro 542, con una estensa arbo'eda, mucha fruta, agua abundactfl, cafa de baüo y de-
más comodidades: es propia para cualquier clase de 
establecimiento: la 1 a*e en el 510 y su dueño Ancha 
del Norte 194. 6̂'>8 5-6 
S E A L Q U I L A 
La casa Pefiilver 42 em re Campanario y Manri-
Joe. Tiene Bala, comedor, 5 cuarto» y cocina, sgna y 
KIí! A L Q U I L A 
la casa calle de Ion An^eleg n. 67 acabada do fabri-
car, con ¡üila, Comelor, cinco caa to», eoc'no. inndo-
doros. cuarto de bafio y espaciólo patic: la llave (Jó-
rrales 86. darán rajón. Obispo 37, altus. 
V482 15-1 
V E D A D O 
So (¿quila la casa calle 7 núm, 135, tiene 5 caario» 
cuarto ye br fio, «ala. comedor, jras, agua, lúe eléc-
trica. Informarán Teniontc-Rev n 1. 
S E A L Q U I L A 
una hermosa oana-quinta ion. v espacioía y cómoda 
propia para verano ó iovio.-nó. Infanta 47,' próxima 
al paseo de Tacón; inforrtiftrín Curios I I I n 'l café. 
2S91 8 f. 
E n Inquisidor 35 
se alqniUn dos habitacioows co rid^a eu pino prin-
cipa á In-mbrcs solo» ó matnmoui.is f ia h j m -p tam-
bién un cnar'o büjo 14(595 9 5 
¿1 4 armuJa o *.« v , ^ , , umv bunna propereión 
Molino; Peñón u. 1 (Cerro) con faena hidráu-
lica y con bástente terreno para cusVj iier industria 
y hasta para una gran vrqttaiU. Infozmar&ii S; n 
José niíni. 80. SiOñ 8-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Esccd'ar 117, mire Reina y Salud. venta-
•• w:á t i y demás cotnoiii lades, con ocho hablta-
c o-iüf eiv a y bajai-: impondrán u\ lado 115 
|MÍ» 8-2 
H A B I T A C I O N E S 
En C'.icnrfctrjla 55, altjc, mmi esq. á ObUp-i B9 i i t 
qnilpn habitaciones amuebladas y ¿ib amueblár, 
Tanibié.i se alquila un departamento (•oiüi>u. ,:i'j de 
tres habitacii- es y cocina. Ns se admitw u n a. 
« 2 5 ni 2 
S E A R R I E N D A . 
la fiaca FRATERNIDAD, á tr.-s í»guas d« ía Éa 
baña en la calzada de Güines, cou cuatro caballerías 
de tierra, magnífica casa en IB calzada d.,» naBea 
más de campo, arboleda muchas IUi.», ctr^.-tda y 
..¡vMi ' • .»" cuartones. Amargura 47 altos, imóon-
dtáu 2173 15-1 M Í 
f i l g f l f i f l M s S l l i i í O S 
AVISO —POR ASUNTOS DE F A M I L I A SE vendua juntas ó separadas 8 casss sionadas en 
las rnej-irt-a calles de esta ciudad. 3 son de onquaa 
sieropie ystán alquiladas y producen el 1 p3 . Apro 
veohín- staganga. Dirigirse á Ccmnosleli «t, to 
léfunf P69. 2H;7 4 10 
SE VENDEN. TODAS SON DK rt--QUINA cou bodega. En 9000$ una Nevtu'oo. En 7i'00 una 
LeaUtú. Idem en 9009 Zanja. En 5000 Manrique. 
ED 5 ii 0. Una cerca de la esquina de Tejas Concor-
dia ÍS7 ó Amistaü i-úmero 142 barbería. 
2893 4 16 
S E V E N D E 
una acreditada Farmacia en el campo y ae dan 1,1(10 
pesos en hipoteca. De máa informes San Ktf íel nú-
mero 8?. 2861 4-íO 
ATENCION SEÑORES COMPRADORES DE casas y establecimientos.—En las nujore» calles 
de la Habana. Se venden casas de 3, 2 y 1, ventana 
''e dos f un piso: casas de esquina cou establecimien-
to. B )dfgas, fonda», cofés, huteles. Impondrán Cam-
pauan'h 2̂3. Í845 4-10 
S A N M I G U E L N . 9 7 . 
Se vende est* bien fiiluada casa en $3.600, sin gra-
vfimon. I''l\)rma Esíeban E. García, Lagunas 68 ó 
Mtrodere:. 4. A 2K53 ' 4-10 
Í ^ A L I / J D E SANM1GÜÍÍ.L N . 100,—So vende 
Vyesia liermcsísiraa casa, con 3 ventanas y gran za-
guán, tspléndida sala de mármol, espacios».» habla-
ciones, ai.tflíala y saleta de comer con persianas, pa-
tio y traspatio, toda de azotea loza por tabla, sin gra-
vamen, cou pluma de «¡fría r^oimida, se d'á eu t> úl-
timo precio do $M,5t'0, costó $25,000. Informa la 
única persona que he eulorizado, Estéban E. García, 
Laguna» n. 68 ó Mercaderds n 4 A. 2801 4 10 
VENDO CASAS HSQÜINA CON ESTABLE-cimiento, ciudadeK y 2, 1 y 3 ventanas de todos 
prf ció», por U calle y barrio que pidan y tomo on 
hipoteca de iré» casas quo valen 150, 0), 52,000 por 
4 afi.>« al 8 por cioi.to y doy en otrae 70 000 ai 9 y 10 
per ciento, sin corredor: razóu Galiano ^2. sastrería 
de 7 á 10 todos ¡OJ días aunqae no esté el uruncio. 
28 5 4 9 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VEM• >E uii'. vld'lera de t ib '.eos y óiéarros b'ilh tes de lo-
tería f ocras macha-1 cosy?, e»tí iriiiy acrtíditi>í.da y en 
punto l>ii.»tante concurrido Infumarán de ella Obií-
pn 1S7, ribitda de ropa L i 2? Maravilla, casi e.pouiua 
áBqri^aza. . '¿'*W> .4_í) _ 
S E V E N D E N 
la-) «beas Agnil i n. 220 en $t;400 oro y Picota n. 26 
en $1,500. produop esda una $17 oro y para tratar 
en Giiflnab.icca cclle de San to Domingo n. 4. 
»30 4-9 
CASAS BAR4TAS.—UNA DE ESQUIFA con 3 eetablocimieritos, ganando $267, ¡.roduce el 10 
por oienlo libre. Tre« cu la calle de San Nicolás 
$3,500; 3,000 v ? 1,500. Una cn Misión $3.500 Agua-
cate 54, M, Alvares: 2763 4 8 
V I S T A H A C E F E 
So vende mía f >uda en el mejor puoto de Reg'a: 
hace una venta buena y se dá eu módico precio por 
no B<!r tus dneñvs de) giro. Compoetela 64, teléfono 
963 2757 4-8 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTEÍOA y tojas compuesta de sala, comedor y tres cuartos 
en el bunio de P» ñaiver, libro de gravamen $1.800 
Otra en Alambique, moderna con tres cual tos en 
$1.000. Otra en Rastro cerca de Monte en $1.100. 
Informarán en Campanario v Carmen, bodf g i , de 8 
á 12 y de 4 á 6. 2771 -i-S 
EN 7.500 PESOS SE VENDE UNA CASA DE alto v btyo, en la calle de Gerva»io entre Salud y 
Reina libre de gravamen siu intervención de corre-
dores. Impondrán en Campanario núm 1£5, de 7 á 
10 de la mañana y del á 8 de la noche. 
2796 4-8 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU DUE-ño se venden ó se arriendan dos solares con sus 
casas en el Cerro, Santa Catalina número 19, esqui-
na á Rosa. Tiene agua abundante y se da barato. 
Informarán, calle de Pluma núm. 4, Marianao, á to-
da» horas. 2739 4 7 
S E T E N D E MUY B A R A T A 
una bodega muy acreditada, de pocos gastos, por su 
dueño no poder atenderla. Informarán Mercaderes 
13, zapatería. 
2698 8-7 
Sin interyención de tercero, 
se vende en 2.400 pesos la casa San Nicolás 171, en 
Manrique 121, informarán. 2720 4-7 
Atención. 
Por tenerse que ausentar su dueño, se vende un 
café y cantina en calle de mucho tráneíto. Informa-
rán, Villegas 125. 2721 4-7 
FARMACIA. 
Sa vende una muy acreditada, en uno de los ba-
rrios más céntricos de esta capitel, por asuntoa de 
familia. Impondrán en la droguería "La Central," 
Obrapia y Aguiar. 271» 4 7 
BUEN NEGOCIO PARA E L QUE QUIERA emprender con poco capital.—Se vende la vidrie-
ra de tabacos y cigarros situada en la calzada de Be-
Isscoain número 2ü-i donde itformará su ducñiá to-
da» hora« del dia. 2582 6 ñ 
C A S A D E E S Q U I N A 
• 'Sin Intervención de corredor y libya. de g-avamen, 
se vende una casa, calle de Sa'' Nicclás esq.iiua á la 
calzada de Vive», Ipfoírówtfn Vive» 62. 
i J i l i 
i&T. V E N D S N 
do» cai-ruajííB, acahMloa da pintar, propios para mé-
dico ó particular, y cinco caballos. Pueden verse 
ea Sao Miguel 222, á las siete de la mañana. 
2865 8-10 
MAQUINARIA. SE VENDEN UNA MA-qnü- da v.vpr.r do uso, sistema Baxter», fuerza 
de4caballos, uo mo'iao para moler almendras, va-
rias polts» T ebumoccrao Fábrica de pcrfumeiía 
La Com-tiñcia, Salad 29, Habana. 
2851 4 10 
• T U R B I N A 
Se vfnde una de 26 pulgauas, de poco UÍO, para 
fuerza hi iráulica. Puede verse y tratar de su precio 
en la calle de I l imol n. 11 esquina á Hospital. En la 
misma se vende una partida de carriles de via estre-
cha. 2615 8 5 
Aviso álos hojalateros é instaladores 
El antiguo italiano que tenh su taller en Bernaza, 
hoy accidentilhi-nte cn Neptuno 232 por hallarse 
enfermo, realiza á precio» muy mó lieos todas las he-
rramientas cencernientea al ramo de hojalatería ó 
instalación y maquinarias concerniente» al mismo, 
todo á precio de quemazón. Para mí.» informe» y po-
der tratsr del asunto, dirigirse á Neptuno 232 
2432 15 2S F 
líHCELME 
UNA SIERRA DE CINTA "SIN F I N " RECI-bida de Ing'aterra por encargo do un induetrial: 
aun no se ha desenvasado y ae vende por su costo sin 
aumento ninguno. Puede verso á todas horas en Si n 
Ignacio n. í 8. 2800 5 8 
S E VENí íEN 0 f AMBIAN 
Miloros, duquesas y f tetones nuevos. 
Uo cabriolet francés de dos ruedas. 
Un lübcíry americano sia estrenar. 
Uo fie ón-bre'ak do sel. asientos. 
Varios coupés, cMoOB y grande». 
Un faetón de medio Uso. 
Dos milore», casi nuevos, uno mny chico. 
28U SALUD N9 17. 5-9 
I¡>N EL NUEVO TALLER DE CARBUAJES Lisit ;ado en Agu la esquina á Trocadero, Be halla á 
lt venta un magnífico carro ó ccebe de moderna y 
muy sólida constmcció'j, prop'o para dedicarlo á 
cualquier Industria. 2746 4-S 
S B V S N D S 
un tren comptiosto de una duquesita, caballo, limo 
ñera, por desocupar el local, tres faetones y un ca-
ballo de monta con su montura. A todas hnres Con-
sulado 186. 2750 4 8 
DE MOEBLES 
JUEGOS DE SALA A $Í0, 34 Y 38, ESCAPA-rate» á 25, 28, 30 y 34; lava' os á 10, 12 y 14; api.-
radore8á20, 25 y 80; mesas correderas, jarreros, un 
gran aperador nogal con estante, una mesa nogal 6 
tibias, sillas de Viena y de Reina Ana, de todas cla-
ae», bufetes, carpetas para señora y para comercio, 
dos escaparatt s con taquillas para cuentas, una pren-
sa copiar, camas, caraita» y cuuas, peinadores y ves-
tidores, lámparas, re'cjas, cu/tdro». banquetas piano 
j de escritorio, 1 urna, mesa de gaoinbte, medio joe-
e") i'iútaoióa á barabfi $ ¿5; espejos para sala de $8 á 
30; tocadores á 8 y 1(5; lavubas dn depósito y "tros 
muebles. Compostela l2t, entra Jesús Mari i, y Mer-
ced, hay escaparates de hombre nog-il y caoba, ca-
nastilleroa y estantes para libres, todo barato. 
_ 2884 4-10 
Ó É VHNDEN EN LA OALLE DE PUERTA 
O í ' e r r a d a n . fi5, varios armatotes de cedro oon sv.s 
mostradores propio', para bodega, panada) í i y boti-
ca, como tambiéa cuatro escan^rates de cedro y una 
nevera y un escritorio. 2844 15-10 
Para Ayuntamientos. 
Cejas de hierro con tres llavea distintas en Merca-
deres n. 15. A. Pegi. Armeiía. 
2850 8-10 
G A N G A 
Ss vende un magníli.-o piano Pleyel núm, 6 y otro 
lí ii». olnt,: se dan muy baratos. Ajruacate entre Mu-
rallny Teniente R-y n. P3, 2g33 4-9 
A T E N C I O N 
Se vtndp una mesa muy buena de b i lhr con todos 
suii litensíiiop. Se dá en ¡ rop rció:i: infirmarán Ga-
"Uno ti. 13. 2>lf6 4 9 
saamics con derecho á la pro -̂ieda l y se cambian, 
comprun. vendtin y componen eu módico precio. 
P.íncipe Alfonsa 2 ft. 2747 4 s 
P l á N I Ñ O 
Se vende uno de uso de bmitai voces en 10 cente-
nes, por no noces tarse: puf d» verse y reconocerse 
en San Lázaro 239, entre Gervasio v Biolaaco&in. 
2766 " 4-8 
S E V E N D E 
un juego de sa'a. lámparas de IMP- dos armarios y un 
juguetero, en pi-'.cio módico. Icformarán Prado nú 
mvrofiiA. 2789 8-8 
S E V E N D E 
Un rnagi.ifico tdanq d<» Pleytl por no necesitarse. 
Informa" ralle de ¡Vlamiaue n. 140 
793 4-8 
S E V E N D E 
un pianino en buen estado y barato, de siBtema Pie-
yél. San Nicolás 108. 27^0 , 4 -8 
M U E B L E R I A 
80, KKíobar, 80, 
entre Ke¿'tHno y Coccordift. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
nineWevía. encontr.rá el público cn general mueblcB 
de t'w'wí claseB A preci s baratísimos. 
También se csnibia.!! noevoe por csados, se com 
pran lusdn -OHO, te componei.. embarnizan y enre/? 
lian f «o alquilan Killas. ais <1 385 1-M 
P l i n t o O E r a r d 
Se vende eu 7 01 7.3,8 en tr,n buen eetado que parece 
nuevo. Bernaza tiimero 16, Habana. 
C 438 8-8 
POR AUSENTABA''- SU DUEÑO SE VENDE ur jucg' de l.uis X I V , un piai<ÍDO Boiselot fils, 
una líinp . ra de «ri tul d i 6 laces, un ju».go de 
r. edor de f-esno, un luvabo do depósito, uu escapa-
rate de caoba y otros mueble;1, también s •- venden 2 
casas ''e z guin, una calle .le Blnnfo, otri en Man 
rúiuo f(e»te a la igletia de la Saloa. Impondrán 
Blacen 40. 2705 í 7 
PIEDO \ mmm 
Vendemos todos los rruebles de sal», dii comedor 
y de cuarto, mil ai las á I y 2 $, escaparate.! á 25 y 
30, ca: astilleros, lavabos, peinadorís, c a m a s de hie-
rro, de bronce y de maderas y camitim, espejos, es-
crtorifiR, UmpareB, piaoiaon, relojes, in^mparaB, 
brilim tes y niedra» preciosas á precios sin igunl. 
Compost^K 46, í'ntie Obispo y Obrapia. 
2-3') 8 7 
M U E B L E S BARATISIMOS 
Só venden eoc«.p»rafef> de faóbi á 15-20. 25 y 50 pe-
pos, peinadoreB y v^stidoros á 17 25, 30 y 34 pesos, 
mesas de corridoras de 10 á 18 pesos, mesas de no-
che y reina Ana á 2, 4, 6 y 9 pesos, camas de hierro 
de 7 á 25 pesos, Wnbos di» 12 á 20 pesos. Además 
hay un buen surtido de otros muchos efectos que 
no'se mencionan, dándolos sumamente baratos Aguí 
la [f2, mtre San Jncé y Barcelona. 
2704 4 
E" "N AMARGURA NUMERO 1, ALTOS SE venden á precios baratísimos, 8 mesas, 7 varas 
de largo, coo sus estaotes abajo, propias psra mues-
trarios ó quiucalleií.is. Ea la misma »e halla el de-
pósito do la íxcalento f.gua mineral FLORA BRU-
MBN, Geroletein. Informarán á todas hrraa. 
2708 15-7 
Guitarras y bandurrias 
Se acaban de re jibir una partida finas y ee venden 
muy barates. Obrapia 23, almacén de música. Pia-
no* de alquiler. C 425 6 6 
M U E B L E S D E V E N T A 
Hav escaparates, pmaiores. mesas de noche, ca-
mas ^e hierro, juegus de s a l a , espf jos, canaEt i l l eros , 
n a l í n g a n e r o s . lámparas y liras, bufetes, s i l l e r í a del 
Norte, jarreroH aparadores , m e s a s de correderas, 
prendas, rapas é infiuidad de objetos todo muy ha a-
to eu Auliyas núm. 84 casi efcqmoa á Galiano. 
2604 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE VEN-de un medio juego de saia, estilo Reuscimiente; 
otro de Viona, uno magnífico de comedor, j a - gos de 
cuarto, varios eBcaparates . cortinns r demás objetos 
de un» casa: todo es do muy p^co uso y re venne en 
lote ó separado. También meaia vegilla de porcelana 
de Limr jes, sin usar. Consulado 100, altos, á todas 
horaa 2339 15 26 
A l c a n c é » do p i a n o s d e T . 3 , C V . T Ü B 
AIKCtaTiD 90, BSQCIKA i. *X9 JOSÉ. 
En esta acreditado establecimiento ae han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gavean, etc., que 
se venden Bumatnonte módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un g w surtido pknos usados, garanti-
zados, HÍ alcance de todas las fortunas Se comjirun, 
cambian, alouilan y componen de todas ciases. Te-
lefono 14̂ 7. 2103 26 -20 F 
Dropería ? i 
E L R E N O V A D O R 
Marca registrada y deposilada. 
Preparado en la Farmacia de L A l i í ; i N A , 
calle de la Beina n. 13, frente á la 
Plaza del Vapor, 
Este único y verdadero y específico quo cura oon 
rapidez y radicalmente el ASMA ó AHOGO, les 
DOLORES y OPRESION DE PECHO, la TOS 
PERTINAZ, AGUDA O CRONICA, y toda afec-
ción que dependa de los hronquios 6 de \OBpulvro-
nes, se prepara en el laboratorio de la botica L A 
REINA cou los vegetales que se encuentran en la 
Flora Cabana y con algunos otros exóticos que tie-
nen la maravillosa virtud de depurar los humores del 
organismo, facilitan la espectoración y modifican fa-
vorablemente el sistema uervieso que presiden á las 
funciones del aparato bronco pulmonar. 
Este medicamento se prepara con tanto esmero y 
proligidad qne sus components jamás sufren altera-
ción físico-quimica alguna, ni tampoco sus propie-
dades medlcsmentoras, por lo cual 
EL REHOVADOB DE "LA REINA" 
tiene su MARCA REGISTRADA y DEPOSITA-
DA para que no pueda jamás confundirse con otras 
preparaciones que llevan ó puedan llevar su nombre. 
Su eficacia es tal, que el público sensato observa-
dor de sus buenos efectos, tende numeroso á obtener 
el especifico y los sefiores facultativos Be complacen 
en recetarlo como un patente do gran valía. 
So vende con su iustrucción ó modo de usarlo, al 
por mayor en las droeucTÍas de esta capital y al por-
menor ea todas IBS boticas acreditadas do esta ci 
dad y de toda la Isla, al ínfimo precio de 
T R E S P E S E T A S E L FRASCO. 
C3W »lt &-3 
mimi. 
f CQDEIÑA ~\ i 
LU.etc./, 




tos nerviosa de los Tísicos, 
Insomnios, Catarros, Resfriados, etc-
rarís, 22, rué Drcuot y Farmacias. 
Mav conocido» en Fráic¡*i Aniírica, Eá{iin» y 
s colonins y ea el B.-azil, «n cuyos paises «stin 
«ados Vor él consejo -lo higiene. 
2parai;i¿ii oíicas que se emplea pma 
t i uso dsl purgativo. 
Cssci'jei de doslflcados secún la edad del 
individuo, es útil parí todas IÍ.Í enfarmodades. 
Caá a botella esta recubierta ele una nota 
instructiva para objeto. 
Esfraüto cotcjitraí J it los Remedios lí'i'ii-ies 
Ct3;i fra>i,íi eítá r!tiiMert.c is uu fresp-'do iastractivo. 
El Iinr.co do loo, 51. - i:i <Jo'25, -t'SO 
Desconfiarse de liz faisiflcauones. 
R E H U S A R 
todo producto QHD ao Ih'íe la a i r e c c i ó s 
Je ia Farmach COTTIN, Yerno i¡o L E ROY 
B1, Rué de Sein*, Paria. 
DEPÓSITO KN TODAS t*S F'AHMACIA.S 
I K 8 Í S S I 
J A B O N 
P O L V O S de A E E 0 Z 
E X T R A C T O S 
para el pañuelo 
NÜEVA OREAOIOIT 
P A R I S — 1 3 , Rué d'Engiiiea—PARIS 
v i n o D E C H A S S A I N G 
OSTBA 
La " f OSFATíNA f ALiÉRES" es el 
aliniento m á s agradable y el mas recomen-
dado para los ¿ i u o s desde la edad de seis á 
siete meses, y parlicnlarmenle en el momento 
del destete y durante el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la 
buena formación de los hue.-os; previene y 
neutraliza los defectos qne suyieo presentarse 
al crecer, 6 impide la diarro t que es tan fre-
cuente en los n iños . 
Paris, G.avsnce Tiotorii y er. toi-.s '.as íarreacía*. 
E S T R E N I f l f l í E N T O 
Curación por los 
Verdaderos 
nnoto» '1- laictncscsüro.ít 
ó<A0 salioragrsíabic.íáciU'.tóinir. 
Par!». 6, avenue Vict.nrtav ec to'la 
preservay fortifica ios Cabel-
los, detiene su caida é i m -
pide se vuelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
costras y materias grasientss y promueye 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
bién A6e(ta dé la misma clase de un Color 
Rubio dorado. 
B O W L A N D S ' K A L Y D O R 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire d dol sol, cura toda clase 
de erupciones culáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobre 
manera agradable. 
Es la mejor Pomada dent í f r ica : blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el t á r t a ro y purifica 
el {diento. 
Los Productos do ROWLAMQS' se 
hellan ó la vents en todas les Farmacias, 
20, Hatton Carden. LONDRES. Háyctífi t!e las 
Imitaciones que sen peligrosas y f.or lo mismo 
baratas. 
I P i L D O S f i S DIGESTIVAS m FANCR 
FAllMACr.tiTICO DE i» CLASE, IHOVl-EUUH ;>1C LOS ÜOSfJTALES DE PARIS 
m 
! í . a 5"-a.noreatlna,adaiilida eu los hospitales de Paris. es el mas poderoso digestivo que 
rgij su conoc»;. Posee la propiedad de diferir y hacer asimilables lo mismo las carnes que1 
fxÚ !'>s cuervos grasos, el pan, el atmidon y las fécuias. Es decir que los alimentos, sean 
Wr-J ios que fueren, puedeu ser digeridos por la pancreática sin el ausillio del estómago. 
¡Tfi* "ira iT'ivenga la inloloraucia de los a'.iuieulos, de la alteración ó falla total del jugo 
(•JjH a -trico, ora de id xoiumacion ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a 5 
¡jjíja P i ldora» de Panereattoa Ge nefresne después de comer oaran sempre los mejores 
i ' ^ í resultados; los médicos las recetan contra las slguienies afecciones: 
I I ast io p a r a l a c o m i d a , \ A n e m i a , | G a s t r a l g i a s , 
T í f á r a l a s d iges t iones , \ D i a r r e a , \ U l c e r a c i o n e s cancerosas, 
^ V o m i t e s , \ D i s e n t e r i o . i E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , | 
Embarazo g á s t r i c o , \ G a s t r i t i s , | E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia después do comer y vómi tos propios del embarazo en las mujeres. 
P A N G S E A T i l i A DEFfSESfüE en frasquiios, 3 á 4 cucharitas ce polTO! dupoes ce comer 
| Casa D E F R E S N E , A u t o r d é l a P e p t o n a , P a r i s ,y ca lai princips le» f amscias del esU-aajero. | ¡ g í 
I" Q na hecho reconocido boy por talos lo» 3£A-
UO rftoH que las PILDORAS t ^'e de 
C A S C A R A S A G R A D A 
\8%\ 
lax lo* oonstitujen el mejor 
85 Eat fn i í i t t t i f t i to , Jiilhm. tlf Afac* 
t<m ifcl higaifo, JRnfy.i meí lu-t f* B 1 9 & K 9 Í l 
y s ^ E s l B a » ilel * ótim</<'•. Irí-Ltuvionc* inte*- 9 \ i & v¿*am . 
t i i tnlei , Ja<jtn'4itis, A.ltttorrnruim, 
Fésarte* Ue Cabe»a, Valenturaa 
í n t e r i n itcntre, 
IA» P I L D O R A S K Ü G Í - E R ' « prepara el Doctor K U G L E R , 
Fármtciutico tí» 1' clase, Antiíuo Interno do lot Hospitales, Doctor »n Ciencltt. 
8 7 , boulevspd (VlBleaherboo, «n P A R I S 
nepedíario ?n 1» J la l - tna : J O S S SAStaA y *n tf.da» lai principie» r«nnaniae. 
WüEVA P£RFUSiERi& EXTr.A-F:5iá ^ 
. A U 
JABON.ESENCIA.AGUadfiTOCAOOR.POLVO^ARROZ.ACEiTLSRíLLARTíKA^ 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE GHEVRIEB 
s» fleslnfecMilo />or «MfM ecl 
a iqui traa . sus'sncla Un iva y ¡ 
ti immita qut Jessrrollt mucAnJ 
las propiedadet dvl Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
BE BACALAO FERRÜfifKOép 
«ft la úniM prepsrncici que permite 
ttlmlnittrir el Hietro 
a!n CoiiíUpacion m Caa&anf io. 
n m m £^eral ta PiKIS 
« . ra. da FaéM-biuurtn, 2i Viir>«tr%ZJó%Tü v*** V i n o d e G o c a 
BLÁNCÓ,kÚBÍ0 
• F É R R Ü G Í N O S D 
D I P L O M A D E H O N O R 
oanssioo P<>Í ̂ O Í̂S LA» 
bf- RÚaCÜ Y tüHOP» 
c<-'itrjL Us 
EHFUiríCElvES m. PECHO, 
' £FECC!C:-cS ESCROFULOSAS,} 
CL&R0S1S. 
T ^ S k ^ ^ ^ T ^ ^ BRONQUiTiS. RAQÜiTISRO 
l E I T f i E M U L S I O N 
H O G G 
COTA e»« 
da Hígados Fresco» 
ds B&oalao. 
Kipofotfltos de eal 
y 6t Soda. 
JSl mAa Arfivn AJ m á s a trrídnhlp \ Deliciosa crema preparad» con el célebre 
y Bl más nutritivo. j las personas <iue nopuoúen tomarlo puro. 
SE VEliOEK en TODAS PIRTESim FRASCOS TRIANGULARES S0UMEMTE {Pnpltdrt oxoiisMi). 
ÚKICO PEOPirrARJO : H O G O , Fi.P.M.lCJnfTICO. O. ftum CmetiaUone, FAJRJS. 
« a ® » íj-il 9*% -f-X-. 
A l MHFR . 
i n d . * 
« f e ^ r O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S « E U R A L G i % 
V^í^f;^ TcDta t)ftr j , ^ ^ . j _ 33í5I>ICJ, 20, callo S!-I_asar», PAHJS. E¿J|lÍ )a II UÍ 





«. ff» « » ^ .T* ,ÍT íTi «. 4» ̂  rfA .ft ̂  J 
S O ^ Q U I I f S - C A T A R R O S 
L . A F t ! K G Í T I S - i N F t - U E ? í Z A 
S E C'tTRAXr T I T F A . Z . Z B X . E M S N T E C O N L A S 
C A P S U L A S C O G N E T 
E l r e m e d i o m a s poderoso c o n t r a xas 
E i ^ F E ^ i ^ E D A O E S D E L . P E C H O 
PARIS. 43. Rué de Salntonge, v BN TODAS UAS FARMACIAS. 
Eníera ídades dsl A N O y dsl RECTÍJ# 
Q f f ilivio iumediato y curación con A 
p e r f e c c i o n a d a p o r e l Dr B ü r ü Y 
(fjf/g.V sn seis caja e! «PZ-J di gar^'f-- ' U UHtÓH DB'LüS FABRICANTEŜ  , 
Am E i i ' i^ tJ Y*-^'-Sr ^ i " * ¡Saint - i . . o-ji, T ^ A l i l S , y ea vedas l^s Farmacia» 
sn U J B l r ;»»» / JOSÉ BARP * 'OnaA ÍBA.S: I>- JOHNSOK-
